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eu ser de cap a 1716 un detallat cens de la tota la
població olotina, fet casa per casa, de quan la
nova administració borbònica volgué saber-ho tot de la gent d’aquí –i especialment
de la riquesa productiva del país– amb vista a la implantació del nou impost del
cadastre. A la casa de Josep Ferrussola, a més del titular, de 60 anys, s’anotà que
hi vivien uns fills de 32 anys la noia i 30 el noi, tres néts de 12, 9 i 7 anys, una néta
de 3, dues criades de 60 i 26 anys, i «un mestre de 25» anys1. A ell correspondria
l’educació de la mainada de la casa, dels tres néts barons, als quals hauria de fer
entrar pel camí de la instrucció i del comportament propi de les famílies distingides.
Al llarg del segle XVIII trobem altres testimonis d’aquesta presència de mestres
particulars en les cases de major condició. En una relació de mossos solters
d’Olot de 1726 per sortejar-los per a l’ingrés forçós a l’exèrcit, figuren un estudiant
que «vive en casa de Francisco Bover por maestro» i un altre jove, «el estudiante
maestro del manso Subiras Dellà» 2. El 1758 el mestre Pere Joan Areny, natural
d’Altron, al bisbat d’Urgell, féu testament a can Trinxeria, «ahont molts anys
habito», i en un altre cens de població, fet el 1773 amb intencions de reclutament
militar, a casa d’Antoni de Vallgornera s’hi apuntà Francesc Prat, «maestro de sus
hijos, natural de Mieras» 3. Es tractava del model d’educació «privada» o particular,
1 Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), Fons Municipals, Olot, «Cathalogo y aranzel de tots los
vehins de la vila y terme de Olot ab individuació y explicació de las famílias y lo número de personas que
las composen ab lo estat, sexo y edat de cada una».
2 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, copiat a la sessió del 15 de desembre de 1726.
3 Testament de Pere Joan Areny a ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.348, notari Miquel Oliveres,
Testaments 1750-1761, f. 404r-405v, i referència sobre Francesc Prat a ACGAX, Fons Municipals,
«Vecindario de la Villa, Parroquia, y términos de Olot, corregimiento de Vich» [1773].
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impartida al mateix domicili, amb els joves membres de la família com a únics
destinataris, i per tant amb una atenció exclusiva i selecta.
Mn. Baldiri Rexach, prou conegut com a home del segle XVIII interessat en
l’educació, recollí en el seu llibre d’instruccions per a l’ensenyança dels minyons
aquest primer tipus d’ensenyament, afegint-hi els altres models que existien en
aquell temps: «Perquè los pares pugan donar a sos fills una bona educació en
lletras humanas, y en bons costums, és necessari o tenir en sa casa un mestre
docte y virtuós que ensenye a sos fills las scièncias y las virtuts, o tenir los fills
en un collegi ben reglat, ahont pugan aprendrer las scièncias y la pràctica de
les virtuts, o bé tenir los fills en casa, y en las horas destinadas enviarlos al
collegi, o al estudi comú, que solen tenir los petits pobles baix un sol mestre» 4.
El que ell anomenava un «col·legi ben reglat» solia ser propi de poblacions d’una
certa entitat, o bé d’aquelles en què la bona fortuna havia propiciat la fundació
d’una institució escolar completa a càrrec d’algun orde religiós, especialment de
jesuïtes o escolapis. Al llarg del segle XVIII algunes famílies olotines amb recursos
optaren per enviar els seus fills, com assenyalava Mn. Rexach, a algun d’aquests
col·legis. Ens és coneguda la presència d’escolars olotins –amb la condició
d’interns o «seminaristes»– al col·legi de l’Escola Pia de Moià, al col·legi de
Mataró de la mateixa institució, i fins i tot als escolapis de Daroca, a Aragó5.
També és raonable pensar que n’hi devia haver als col·legis dels jesuïtes de
Girona i de Vic, o potser als de llocs més llunyans, com ara Barcelona o Manresa,
però no sabem que se n’hagi conservat cap tipus de registre que permeti de
trobar-hi els estudiants que procedien d’Olot i comarca6. En tots aquests casos
4 Baldiri REXACH, Instruccions per la ensenyança de minyons, edició facsímil de l’AssociacióProtectora de
l’Ensenyança Catalana, Barcelona 1923, p. 12-13.
5 En el llibre de matrícula de la classe de menors del col·legi de l’Escola Pia de Moià figuren com a fills d’Olot
els alumnes Josep Fontanella i Bertran, Jaume Calvó i Pagès, Josep Bastons i Anglada, Francesc Noguer,
Francesc Anglada, Ignasi Cantalosella i Fina, Ignasi Casabó i Dou, Josep Salgas i Salas, Francesc Freixas i
Francesc Casabó. Vegeu Miquel PUIG I REIXACH, «Estudiants fora d’Olot», La Comarca d’Olot, núm. 560 (10
de maig de 1990), p. 17, i Rosend CASALLARCH, «Cinquanta anys de vida de la classe de menores de l’Escola
Pia de Moià», Catalaunya. Escola Pia de Catalunya, núm. 266 (1984) p. 1-8, inclòs al llibre del mateix autor,
Moià i l’Escola Pia, Moià, 1990, p. 41-53. Al col·legi de l’Escola Pia de Mataró hi ha constància del pas cap
a 1798 dels alumnes olotins Josep Costa i Deu, i Genari Quintana i Noguera (vegeu Academia literaria o
exercicios de catecismo, escribir, artimética, latinidad, retórica y poesía, que el dos días y actos diferentes
presentan al público los discípulos de las Escuelas Pías de la ciudad de Mataró en los días 13 y 14 de agosto
de 1798..., Mataró, J. Abadal, 1798, p. 8 i 9). Pel que fa a l’Escola Pia de Daroca, a Aragó, se’n sap la presència
com a alumne de Pere Mañalich al voltant de 1763 (ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.052, notari Jaume
Oliveres, 1769, 11 d’abril, f. 147v-148v). Aquestes mateixes fonts revelen una llista de minyons amb la
condició d’alumnes «seminaristes» o interns procedents de pobles del voltant d’Olot, com ara Sant Privat, les
Preses, Sant Esteve de Bas, Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort, Sant Pere Espuig i la Vall de Bianya.
6 El 1764 mossèn Ignasi Marcillo, com a tudor del menor Esteve Bassols i Germà, passà comptes de la seva
administració, tant de diners rebuts com dels esmerçats. Entre aquests figura haver pagat «al Hº Joseph Baldo
de la Compª de Jesús» per la despesa feta per Esteve «en lo temps ha estat en Gerona, esto és, cent vuytanta set
lliuras divuyt sous» (ACGAX, Fons Notarials, reg. 1.449, notari Esteve Sayol, 1764, 11 d’octubre, f. 104v).
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es tractava d’una educació «pública» perquè, a diferència d’aquella que vèiem en
primer lloc, impartida a uns únics destinataris familiars i per tant «privada» o
«particular», aquesta es feia compartint-la amb un grup d’alumnes més o menys
nombrós, de procedències i condicions diverses que, a més, no podien ser triats.
I per a la major part de la població quedava aquell tercer model dels definits per
Mn. Baldiri Rexach, el que ell en deia «l’estudi comú» sota un sol mestre, que no
requeria massa diners per part dels municipis, o que podia sobreviure amb alguna
deixa particular o obra pia de relativa entitat, a voltes obligant el mestre a compartir
l’ensenyament amb algun altre ofici. Una situació al capdavall amb un toc de
fortuna perquè, per als pobles més petits o de caràcter rural, l’escola era simplement
un somni inabastable en una societat que tenia l’analfabetisme com a normal7.
7 No existeix cap estudi d’abast català sobre l’ensenyament al segle XVIII, en tot cas monografies parcials de
caràcter local, al redós d’alguns personatges destacats en matèria educativa, o referides als ordes religiosos amb
dedicació a l’ensenyament. Deixant per ara Olot, pel que fa a les poblacions de la Garrotxa i de les comarques
veïnes, hi ha, sobre ensenyament al segle XVIII: Josep M. MARQUÈS, «Escoles gironines del segle XVIII», Revista
de Girona, núm. 87 (1979), p. 77-81; ID, «Ensenyament al bisbat de Girona fins a la Il·lustració», Arxiu de Textos
Catalans Antics, v. XII (1993), p. 273-301; Salomó MARQUÈS I SUREDA, «Notes sobre l’ensenyament de primeres
lletres a les comarques gironines en el segle XVIII», dins introducció a Baldiri REIXACH, Instruccions per a
l’ensenyança de minyons. Tom II, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1981, p. XIII-XXXI. Per la Garrotxa:
Joan PAGÈS I PONS, «La vila de Riudaura en els segles XXVII i XVIII», Annals del Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca (APEHOC), 1984-1985, v. II, p. 183-187; Robert BAYER I CASTANYER, Tortellà, Ajuntament de
Tortellà, 1991, p. 141-156. Pel Pla de l’Estany, Lluís G. CONSTANS I SERRATS, Bañolas, 1951, p. 158-160; ID,
Diplomatari de Banyoles, Banyoles, Centre d’Estudis Comarcals, v. VI, 1993, p. 87-91 i 183. Sobre Girona:
Sebastià BARTRINA, «El colegio de San Martín de Gerona (1700-1767). Notas para su historia», Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, 15 (1981), p. 153-166; Salomó MARQUÈS I SUREDA, «Organización y estudios del seminario
y colegio tridentino de Gerona en el último tercio del siglo XVIII», Educación e ilustración en España. III
Coloquio de historia de la educación, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, p. 486-495; ID, L’ensenyament
a Girona al segle XVIII, Girona, Universitat de Girona, 1985; Javier ANTÓN PELAYO, «Espill de l’ensenyament i
de l’escolarització a la Girona del segle XVIII», Revista de Girona, núm. 192 (1999), p. 55-58; ID, Javier ANTÓN
PELAYO, La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807), Bellaterra, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1998. Sobre l’Empordà, Joan BUSQUETS i Josep MORERA, L’ensenyament a Palafrugell,
Ajuntament de Palafrugell - Diputació de Girona, 1993, p. 11-27; Angel JIMÉNEZ, Aproximació a la història de
l’ensenyament a Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1988, p. 7-10; Salomó MARQUÈS
I SUREDA, «L’ensenyament a Torroella de Montgrí al segle XVIII», Llibre de la Festa Major, Torroella de Montgrí
(1983), p. 27-38; ID, «Un llibre de gramàtica de la Bisbal d’Empordà», Revista de Girona, núm. 108 (1984), p.
184-188. Per la Selva, Joaquim M. PUIGVERT I SOLÀ, Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seva
consueta (Riudellots de la Selva), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1986, p. 122-124; Joan
DOMÈNECH I MONER, L’ensenyament a Lloret de Mar (1599-1936), Club Marina «Casinet», 1991, p. 24-46; Jordi
PUJADAS, L’ensenyament en la societat arbucienca (1592-1975),  Llibres del Segle, 1996, p. 25-32; Miquel
BORRELL, L’ensenyament a Santa Coloma de Farners, 1700-2000, Ajuntament de Santa Coloma de Farners i
Centre d’Estudis Selvatans, 1999. Sobre l’ensenyament al segle XVIII a Osona i el Ripollès, Eduard JUNYENT, La
ciutat de Vic i la seva història, Barcelona, Curial, 1980, p. 259-263; Valentí GIRBAU I TÀPIAS, «El seminari diocesà
de Vic. De la fundació a la difícil consolidació (1749-1815)», Ausa, 143 (1999), p. 529-549; ID, Església i societat
a la Catalunya central. El bisbat de Vic a l’època del bisbe Veyan (1784-1815), Barcelona, Facultat de Teologia
de Catalunya – Editorial Herder, 1999, p. 220-242; Fortià SOLÀ, Història de Torelló, Barcelona, 1947, v. I, p. 650-
659; Salomó MARQUÈS I SUREDA, «La vila de Ripoll i l’ensenyament de la gramàtica (1785-1789)», Actes de les
cinquenes jornades d’història de l’educació als Països Catalans, Vic, Eumo, 1984, v. I, p. 113-126. A més, la
sèrie de monografies locals dels Quaderns de la Revista de Girona solen incloure un apartat dedicat a l’ensenyament,
amb referències generalment aïllades al que era l’escola de les respectives poblacions al segle XVIII, que ara aquí
no ressenyem amb detall.
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A Olot, una vila de mitjana població, el model escolar estava a mig camí entre
el col·legi reglat i l’estudi comú8. A l’inici del segle XVIII l’estudi públic se sostenia
pel llegat d’un capellà i el complement de les arques municipals, amb edifici propi,
i ensenyament diferenciat entre els dos nivells educatius, el primer ensenyament
general per a l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i de fer comptes, i el segon
ensenyament, més selectiu, destinat a l’aprenentatge de la gramàtica llatina i la
retòrica, porta oberta a poder seguir estudis superiors que, aquests sí, estaven
destinats a una minoria benestant. Al llarg del segle les autoritats municipals
olotines cuitaren a reforçar aquest model, municipalitzant-lo, tractant a vegades
de confiar-lo a alguna institució religiosa, i sobretot doblant el nombre de mestres
i ampliant-ne la dotació.
I. EL RÈGIM DELS ESTUDIS OLOTINS
La historiografia de l’Olot medieval no ens ha revelat, ara com ara, cap notícia
sobre l’escola i els seus mestres. Fos al redós de les institucions eclesials o de les
municipals, o d’alguna altra iniciativa que no coneixem, la dotació d’un mestre per
instruir públicament els minyons és un element que l’hi hem de suposar, atesa la
puixança que aviat va assolir la vila. Però no és fins al darrer terç de segle XVI que
l’escola olotina comença a prendre cos en el relat de la vida quotidiana d’una
població que de feia molt de temps se’ns revela prou instruïda i culta, i hàbil en el
vell art de l’escriptura i de la lectura.
A) La fundació de Sebastià Ferrussola (1565)
Convencionalment se solen prendre els pactes per fundar un convent de
carmelites a Olot el 1565 com a punt de partida de la trajectòria moderna de
l’ensenyament a la vila9, ja que en un dels seus capítols es va pactar que els
religiosos acollirien els estudis públics en el seu edifici conventual10. En contra
8 Han tractat de l’ensenyament a Olot durant el segle XVIII, Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot,
op. cit., v. XXI, p. 3.391-4.001; Ricard JORDÀ I GÜELL, Vida olotina en elsalt a l’època moderna,
Barcelona, Dalmau Editor, 1978, p. 35-42; ID, «Una reglamentació escolar del segle XVIII a Olot, les
ordinacions de l’escola de llatí», III Jornades d’història de l’educació als Països Catalans, Girona,
1979, plec annex; Miquel PUIG I REIXACH, «L’escola a l’antic règim: l’ensenyament a Olot el s. XVIII»,
III Jornades d’història de l’educació als Països Catalans, etc., p. 59-64; ID, «Noves dades dels anys
1760-1761 per a la història de les institucions escolars d’Olot», APEHOC, 1978, p. 129-155; ID,
«Escoles i mestres de gramàtica a Olot: aportacions bibliogràfiques (1725-1765), APEHOC, 1982-1983,
p. 207-242; ID, «El llegat de l’olotí Antoni Llopis en la seva aplicació educativa», APEHOC, 1990-1991,
p. 311-381; ID, «La municipalització de l’ensenyament a Olot el 1725», XV Jornades d’Història de
l’Educació als Països Catalans, Badalona, 2001, edició electrònica en CD.
9 Per a aquest i el següent apartat ens servim de Miquel PUIG I REIXACH, «La municipalització de
l’ensenyament a Olot el 1725», op. cit.
10 Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, op. cit., v. XXI, p. 3.991.
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del que a vegades s’ha dit, no es va pas encarregar als carmelites que ensenyessin
els minyons olotins, sinó tan sols que construïssin «en dit monastir una aula, y
locs suficients pera legir, y mostrar als estudiants, y xichs», i una «cambra
apartada para dormir lo mestre que legirà de gramàtica y altres arts». Només
en el cas que l’ajuntament designés com a mestres alguns dels frares del convent,
se’ls passarien els corresponents salaris que la vila tenia destinats als mestres11.
L’ensenyament a Olot era anterior a la fundació del convent del Carme, i si el 1565
hi havia alguna mancança en aquest servei, era un problema de locals, no pas de
persones o d’institució.
No sembla que aquests previstos locals escolars al nounat convent arribessin
mai a funcionar. Els carmelites van arribar a Olot el mateix 1565, però la construcció
del convent va haver de seguir un camí lent, de manera que en els primers anys
van viure en una casa particular, sense possibilitat per tant de materialitzar aquella
aula prevista en la concòrdia. I si tenim en compte que tres anys després, el 1568,
ja ens trobem amb la fundació feta pel sacerdot Sebastià Ferrussola per a la
dotació d’un estudi i els seus mestres, se’ns esvaeix la construcció de la
mencionada aula conventual.
Mossèn Sebastià Ferrussola va deixar establert en el seu testament, del 20
d’octubre de 156812, que les rendes dels seus béns havien de servir per fer un
edifici escolar o estudi, «lo qual vull sie fet en la present vila de Olot, per
mostrar en aquell de legir y de gramàtica a tots los qui en aquells voldran venir
aprendre y studiar», i per a habitació i dotació del magisteri, obligacions que
cessarien en el cas que els estudis passessin al monestir del Carme. També hi
determinava la creació de quatre protectors dels estudis, dos d’eclesiàstics (els
procuradors o ecònoms de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve) i dos més de
seglars nomenats per la mateixa comunitat eclesiàstica, atorgant vot de qualitat
als primers en cas d’empat en les decisions. Es donava potestat a l’ajuntament per
construir una altra aula en el mateix edifici dels estudis a càrrec de les rendes
municipals, i deixava dites algunes de les obligacions dels mestres, entre les
quals, la d’ensenyar la doctrina cristiana els diumenges havent dinat. L’obra de
Sebastià Ferrussola va prendre cos a la part baixa del Firal olotí, un espai llavors
obert i poc poblat, fora muralla, en un terreny que l’any següent va cedir
l’ajuntament, al costat de les cases de Bertran Forn. L’edificació d’aquesta casa
dels estudis féu innecessària la prevista aula del Carme, i convertí el Firal en el
centre de la vida escolar de la vila.
11 Acta de donació, per part del municipi, dels terrenys on edificar el convent transcrita parcialment a
Ramon RIBERA I FLORIT, El Carme d’Olot (1565-1965), Olot, Fundació Pere Simon, 2001, p. 17.
12 La part del testament relativa a la fundació escolar pot veure’s a Josep M. MARQUÈS, «Ensenyament al
bisbat de Girona...» op. cit., p. 298-299.
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A començaments del segle XVIII, doncs, Olot comptava amb dos mestres
públics, un per al primer ensenyament i un altre per al segon, amb classes obertes
en la casa dels estudis del Firal, pròpia de la fundació obrada per Sebastià
Ferrussola. En virtut d’aquests seus moderns orígens, l’ensenyament a la vila
restava sota el patronatge de la comunitat de preveres de Sant Esteve, a través
dels protectors dels estudis, però el compromís econòmic de l’ajuntament, que
inicialment hi havia posat el solar, i que des de 1701 complementava el salari dels
mestres, va acabar fent que també aquest s’hi sentís com a part implicada, tot i
que el dret no ho reconegués així.
B) Les reformes de 1723 i 1725
La primera intervenció en el règim escolar per part dels regidors olotins (preludi
de la seva municipalització pocs anys més tard) la trobem el 1723, quan l’Ajuntament
d’Olot promogué que es doblés el nombre de mestres, un per als que començaven
a llegir, un per als d’escriure i comptar, un tercer per a la gramàtica i el quart per a
la retòrica, objectiu que només es compliria per la part del primer ensenyament. La
proposta va sortir dels protectors dels estudis, que veien que els alumnes de
gramàtica rondaven la vuitantena, «se regoneix moralment impossible que un
sol mestre com fins vuy hi ha hagut per més eminent que sia en doctrina puga
donar cabal y la necessària ensenyansa a tant crescut número de dexebles»13.
L’ajuntament aprovà aquest desdoblament l’agost de 1723, amb la previsió de
dotar amb 50 i 100 lliures de la Pia Almoina els nous mestres de minyons petits i de
gramàtica, respectivament14. Això no va agradar als dipositaris de la fundació, la
comunitat de preveres, que exigí de parlar-ne, i fins i tot calgué enviar un regidor
a Girona a tractar amb el bisbe «sobre las dependèncias dels estudis de dita
present vila y las pretencions que té la Rnt. comunitat de dita vila, y per so que
sen aporte las instruccions necessàrias y convenients, no entenent ab la present
donarli poder algun per fer ajust, sinó sols pera fer ditas representacions»15,
abans de poder arribar, a primers del mes següent, a un complet acord que fes
viable l’ampliació.
La concòrdia entre uns i altres, signada l’1 de setembre de 172316, ratificava els
salaris a donar als dos nous magisteris a partir dels fruits de la Pia Almoina,
augmentava a sis els protectors dels estudis –tres per cada institució–, definia el
13 L’exposició dels protectors dels estudis s’incorporà al text de l’acta de la sessió municipal que tancà el
cas, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723.
14 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 d’agost de 1723.
15 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 19 d’agost de 1723.
16 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723. Ja en la sessió del dia
10 d’agost l’ajuntament havia redactat una concòrdia, que no va prosperar per haver-se fet al marge de la
comunitat de preveres. No obstant això, no hi ha massa diferències entre un i altre pacte, llevat de les
previsions en la regulació del sistema d’oposicions.
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sistema d’oposicions per cobrir les places, preveia la possibilitat d’actuar contra
algun dels mestres que no fos de bona fama i costums, i finalment establia que
«dits protectors dels estudis pugan formar las ordinacions y estatuts que los
aparega convenients per lo bon règimen y govern de aquells consultantlos ab
lo Magch. Ajuntament y protectors de la Rnt. comunitat». Però a la vegada la
concòrdia introduïa una major implicació municipal en els estudis de la vila, fins
llavors a mans dels preveres per disposicions fundacionals. S’hi establia com a
prerrogatives dels regidors la capacitat de revisar l’ampliació i dotació dels estudis,
el nomenament dels tres protectors seglars (abans ho feia la comunitat de preveres),
formar part del tribunal de les oposicions, el registre dels actes d’oposició en els
manuals de la vila i el dret a visitar les escoles, com ja tenien els protectors de la
comunitat de preveres i els dels estudis.
Conseqüents amb aquesta concòrdia, es van posar en marxa les oposicions
per adjudicar de nou les quatre places dels magisteris però, si bé en els dos de
l’ensenyament primari no va haver-hi problemes, sobre els dos magisteris de
llatinitat se suscitaren diverses protestes que en qüestionaven la legalitat. Això fa
pensar si el previst nou magisteri de retòrica no comptà finalment amb l’aprovació
de l’ordinari de la diòcesi, cosa imprescindible tractant-se de transferir-li diners
des de la institució de la Pia Almoina. Així doncs, des de 1723 a Olot va haver-hi
efectivament dos magisteris de llegir, escriure i comptar, però se seguí mantenint-
ne només un per a la llatinitat.
Dos anys després es va fer un altre pas de molta més transcendència.
L’ajuntament havia incrementat encara més les seves aportacions econòmiques
als estudis, i s’hi volgué implicar del tot, assumint el patronatge que fins llavors hi
havia tingut la comunitat de preveres. La qüestió va aparèixer per primer cop el
juliol de 1725. L’ajuntament, després d’haver tingut algunes converses amb els
preveres i amb els protectors dels estudis, en un intent de clarificar la situació,
proposà separar els estudis en funció de les aportacions econòmiques que hi feia
cadascú. És a dir, «que ells [la comunitat de preveres] posen si los apar los
estudis que puga suportar la renda de la fundació de dits estudis, y que la
universitat [l’ajuntament] se encarregaria dels demés estudis»17. D’aquí es va
passar a plantejar, pura i simplement, «que la present universitat sola se assumesca
dits estudis», amb el prec a la comunitat de preveres que renunciés a «qualsevol
dret tinga en la fundació feta per f. Ferrussola sacristà que fou de la Iglèsia
17 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 11 de juliol de 1725.
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parroquial de la present vila, dels estudis de dita vila, per regonexerse axí útil
per la bona ensenyansa de la present vila». Ho van justificar per les dissensions
que solien donar-se entre uns i altres a l’hora de l’elecció dels mestres. La cosa,
però, no era senzilla, perquè això comportava deixar sense efecte la fundació de
Ferrussola, amb la conseqüència que els seus béns haguessin de passar a la
comunitat de preveres, perdent-ho l’ajuntament i l’estudi de la vila18. Per complicar-
ho del tot, l’edifici dels estudis s’havia construït amb les rendes de la fundació,
però en un solar cedit per l’ajuntament, i s’hi havia fet una ampliació de dues aules
a costos del municipi. Si es desfeia la fundació, tot això havia de passar a mans
dels preveres, i no es veia clar.
Finalment, però, es va arribar a un acord satisfactori per les dues parts i que
suposava l’inici d’un nou període de la història escolar olotina marcat per la plena
municipalització de l’ensenyament. El signaren el 22 de novembre de 1725 els
representants de la comunitat de preveres i els regidors, amb intervenció del
doctor Pere Pau Mallol, canonge de la catedral de Girona. Per aquesta concòrdia
l’Ajuntament d’Olot, en benefici de l’educació del jovent de la vila, assumia del
tot els estudis de la vila sense que en endavant hi intervingués la comunitat de
preveres: «Los dits magnífichs regidors y sos successors, en cumpliment de la
resolució que han presa ab lo ajuntament tingut lo dia vint del corrent mes de
assumirse totalment y privative a altre persona la administració dels estudis
públichs de la present vila, offereixen cuydar de aquells, posar los mestres
convenients, assenyalarlos los salaris a ells ben vistos als dits mestres y establir
lo modo y forma de ensenyansa los aparexarà, sens concurs ni interessència de
dita reverent comunitat»19. En correspondència, les rendes de Ferrussola passaven
a la comunitat de preveres, amb l’obligació prevista pel fundador que haurien de
ser dedicades a hores canòniques. Pel que fa a l’edifici i pati dels estudis, la
comunitat de preveres els cedia al municipi, i en contraprestació les dues cases
pròpies de la fundació passaven a la comunitat de preveres, amb el pacte que una
d’elles hauria de continuar com a habitatge d’un dels mestres, pagant-los
l’ajuntament un lloguer de cinc lliures barceloneses a l’any, a benefici de la
celebració d’un ofici a la capella de Sant Roc cada 8 de maig. L’altra casa, on la
comunitat tenia la seva pròpia carnisseria, quedava de la seva completa disposició,
amb el mateix compromís d’haver de dedicar-ne els rèdits a hores canòniques.
18 La resolució tal com es transcriu correspon a la sessió municipal del 20 de novembre de 1725 (ACGAX,
Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions), però crec que es tractaria de donar forma legal a una
determinació ja presa amb anterioritat, perquè seria impossible que només dos dies després se signés la
concòrdia amb la comunitat de preveres per tirar-ho endavant, i perquè consta explícitament que s’havia
obtingut el preceptiu permís episcopal per tot allò que afectés la fundació de Ferrussola.
19 Concòrdia inclosa a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1725.
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Uns i altres es comprometien a no impedir el pas de la casa al pati dels estudis, i a
la inversa per al trànsit del bestiar cap a la carnisseria. La concòrdia, que deixava
sense efecte els acords de 1723, acabava amb l’habitual prevenció en tota aquesta
mena de convenis, de donar-li com a vigència la que determinés la voluntat dels
contractants.
El acords van entrar immediatament en vigor, tant, que a partir d’aquell moment
la comunitat de preveres no volgué saber res de salaris dels mestres, ni tan sols
dels que corresponien als mesos anteriors, i que acabaren essent assumits per
l’ajuntament20. Quan el 1729 va haver-hi les primeres oposicions al magisteri de
gramàtica, es va recalcar que «dit magisteri únicament vuy està baix de la
protecció y administració de est ajuntament», i diversos detalls insistiren en
aquesta nova situació, des de la convocatòria de les oposicions feta en exclusiva
per l’ajuntament, fins a atorgar-se als regidors ser els únics examinadors dels
concursants (assessorant-se si convingués), passant pel dubte de si les oposicions
es podien seguir fent a l’església de Sant Esteve no fos cas que es creés cap dret
a la comunitat de preveres, i que per millor guardar-se’n les acabaren fent a l’església
del Carme21. Més endavant, amb els canvis consolidats22, es tornà sense problemes
al temple parroquial, i es donà novament lloc als preveres en els tribunals de les
oposicions, venint a dir amb això que la concòrdia de 1725 no s’havia fet contra el
protagonisme eclesiàstic en matèria d’ensenyament, sinó a favor de reforçar el
paper municipal en l’ordenació i prestació d’aquest servei.
C) Novetats no consolidades en els anys 1728, 1729 i 1749
A tocar d’aquests anys de reformes municipals en l’ensenyament, el 1728 va
tenir lloc el primer intent de portar els escolapis a Olot. Aquest tipus de fundacions
es feien a través d’un conveni o «capitulació» entre els escolapis i l’ajuntament,
pel qual l’orde religiós es comprometia a assegurar l’ensenyament complet a la
vila, a canvi d’unes prestacions econòmiques que solien ser les que ja l’ajuntament
aportava a l’ensenyament de la localitat, més alguna deixa particular. Confiar
l’ensenyament d’Olot als escolapis volia dir, per tant, disposar d’un col·legi amb
tots els ensenyaments precisos i els professors necessaris, a un cost certament
20 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 25 d’abril de 1726.
21 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 23 i 25 d’abril de 1729.
22 El 1740 es donà un intent de desfer la concòrdia de 1725, però no arribà a materialitzar-se. En aquells
moments els regidors estaven disgustats per l’actuació del mestre Francesc Padrós, i això els portà a una
valoració negativa d’aquella concòrdia». En conseqüència, «en atención de verse los perjuizios que se han
experimentado y se experimentan en la enseñansa de los muchachos de este pueblo dende que se hizo
concordia entre la Rda. Comunidad de presbíteros de esta villa y este Común sobre los estudios de
gramática, leyer y escrivir», resolgueren mirar de rescindir-la, fent les diligències necessàries davant del
bisbe de Girona (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29 de desembre de 1740). La
renúncia de Padrós al seu magisteri de gramàtica i la convocatòria de noves oposicions degué estovar les
coses i la decisió no progressà.
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menor del que representaria conformar-lo des del mateix municipi, ja que el caràcter
comunitari dels seus membres, i els ingressos derivats de la seva activitat religiosa
com les misses o la predicació ho feien viable. D’altra banda, suposava també que
en endavant el municipi no s’hauria de preocupar per cercar mestres idonis, perquè
d’això ja se n’ocupava l’Escola Pia, si bé amb la contrapartida que els regidors
perdien el control directe sobre el professorat de la vila i el seu mètode, sotmès a
les disposicions dels superiors de l’orde.
La documentació d’aquest intent de fundar a Olot un col·legi de l’Escola Pia
és escassa, i de fet només dóna per dir que hi va ser i poca cosa més. El 30 de
desembre de 1728 l’ajuntament aprovà que s’abonessin al regidor Pere Màrtir
Santaló onze lliures i quatre sous de moneda barcelonesa «per lo treball de haver
de ab son mosso y cavalcadura anat y vingut de Vich y Moyà ab quatre dias per
dependèncias de est comú»23. Vic era cap del corregiment al qual pertanyia a Olot,
però Moià no passava de ser una vila allunyada sense cap vinculació coneguda
per part del municipi olotí; ara bé, hi havia un col·legi d’escolapis, i això pot
suggerir-nos què hi anà a fer Santaló. Pocs anys després, el 1732, el que aquí és
només una sospita, cobra cos explícitament perquè s’abonaren al doctor Josep
Joanetas, mestre de capella a Madrid, diverses gestions fetes a la cort, entre elles
«lo que consta per diligèncias estos añs passats per la fundació de Escola
Pia»24. Molt més tard, entre 1760 i 1761, quan hi hauria un nou intent fundacional,
el P. Provincial dels escolapis de Catalunya escriuria al superior general de l’orde
a Roma amb notícies de llavors, però també fent memòria de l’intent de 1728:
«Anno 1728 facta jam fuerat concordia altera, in quia praeter dicta scutata et
dum a religiosis nostris missarum fundationes non admitterentur, pro duodecim
sacerdotibus nostris duodecim missae quotidianae promittebantur»25. És a dir,
que segons el superior dels escolapis catalans, que ho devia tenir a mà en l’arxiu
provincial de l’orde26, el 1728 s’hauria arribat a signar, o si més no a proposar, una
concòrdia per a l’establiment d’un col·legi a Olot, amb el pacte de cedir als escolapis
400 lliures –les mateixes que s’oferiren el 1760, esmentades en la carta abans del
23 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 30 de desembre de 1728 (any notarial 1729).
24 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 2 de juliol de 1732. Unida a l’acta d’aquesta
sessió hi ha la carta del doctor Juanetas adreçada a Francesc Ferrer i Orriols, amb el paràgraf al·lusiu a
aquestes gestions: «Respecto que V. Md. me dize en la primera carta suya que lo que se hubiese gastado
quando se hicieron las diligencias para la Scola Pía que lo quieren satisfacer, digo que aquellas
diligencias me costaron treinta reales de vellón».
25 Carta del P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya al superior de l’orde, Mataró 10 de febrer de 1761,
publicada a Miquel PUIG  I REIXACH, «Noves dades dels anys 1760-1761...», op. cit., p. 152.
26 La documentació sobre els intents fundacionals dels escolapis a Olot al segle XVIII hauria de trobar-se
a l’arxiu provincial dels escolapis de Catalunya. Els fons d’aquest arxiu, però, van desaparèixer el 1909
amb els fets de la Setmana Tràgica per l’incendi que sofrí el col·legi de Sant Antoni de Barcelona on eren
dipositats.
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fragment reproduït– i dotze misses diàries per als previsibles dotze religiosos que
haguessin conformat la comunitat, als quals no se’ls permetria d’acceptar
fundacions de misses.
Un segon episodi que alterà la regulació dels estudis, si bé per no gaire temps,
va ser l’existència a Olot, durant uns mesos de 1729, de tres mestres de minyons,
en lloc dels dos que hi havia des de 1723. Ho va motivar la reaparició a la vila de
Josep Serra, que havia estat mestre de primer ensenyament durant catorze anys
fins que el 1713 va marxar d’Olot. Ara, en els primers mesos de 1729, demanà a la
Reial Audiència27 poder recuperar el seu càrrec de mestre, amb l’argument que qui
l’havia substituït llavors i que encara estava en actiu a la vila, Joan A. Reynalt, ja
era massa vell per a aquesta feina. Al juny la Reial Audiència s’hi va interessar
davant de l’ajuntament olotí28, amb la novetat que ara Josep Serra, en lloc de
pretendre la substitució de Reynalt, demanava poder obrir una escola a part
perquè hi havia prou minyons, i que el salari dels dos mestres de la vila es repartís
entre els tres. Serra reforçava la seva petició dient que el 1713 no hauria plegat de
mestre per voluntat pròpia, sinó per pressions del capitost austriacista Rafel
Nebot, i per tant convertia haver deixar el càrrec en plena Guerra de Successió en
un mèrit davant de les autoritats borbòniques vencedores.
L’Ajuntament d’Olot tractà el tema el 22 del mateix juny. Va ser una sessió
moguda, amb opinions dividides entre els partidaris de deixar-li obrir a condició
que s’establís a la Vila Vella, i els contraris a Serra, que finalment aconseguiren
d’imposar-se29. D’entrada posaren en dubte que Serra hagués hagut de deixar la
vila el 1713 per motius diguem-ne polítics, ja que només s’havia pogut recollir
«algún rumor de Nebot u de otros en las turbaciones passadas de que sólo se
tiene alguna extrajudicial y poca fundada noticia, creyéndose que estos rezelos
le dieron motivo para irse sin embargo de ser persuadido de muchos amigos
suyos que no se moviesse». D’altra banda, els opositors a Serra deien que els dos
27 La primera notícia d’aquesta sol·licitud consta per la carta que el degà Manuel de Toledo va remetre a
l’Ajuntament d’Olot datada a Barcelona el 12 de març de 1729, interessant-se perquè, davant de la
perspectiva de la jubilació del mestre Reynalt, la plaça s’atorgués a Josep Serra, «persona que desempeñará
superabundantemente esta obligación como lo ha ejecutado según estoy informado en 14 años que ha
estado en esa villa enseñando a la juventud». ACGAX, Fons Municipals, Olot, Correspondència oficial,
12 de març de 1729.
28 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Correspondència oficial, 12 de juny de 1729, carta del degà Manuel
de Toledo a l’Ajuntament d’Olot.
29 Aquesta sessió del dia 22 de juny apareix en el Manual de Resolucions completament ratllada i declarada
nul·la per ordre del corregidor de Vic comunicada el 2 d’agost següent. No obstant això, les determinacions
que s’hi prengueren poden seguir-se per la comunicació a l’Audiència en què es dóna compte de la
resolució (que és d’on procedeixen els fragments reproduïts en el text) i pel memorial que el 14 de juliol
redactà el secretari de l’ajuntament sobre el desenvolupament d’aquesta qüestió. Vegeu ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions, annex unit a la sessió del 22 de juny de 1729 (amb la mateixa
data), i annex del 14 de juliol unit a la sessió del dia 12 del mateix mes juliol, respectivament.
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mestres de la vila havien «hasta aora dado cabal satisfacción al pueblo en la
erudición de los muchachos y exemplo», veien amb un cert temor, diguem-ne
educatiu, la creació d’una tercera escola de minyons, perquè «de haver tres
diferentes maestros se seguiría inconveniente a la causa pública, pues quando
serían castigados los niños se irían de una escuela a otra, causando disturbio
entre ellos y sus padres», i consideraven impossible de mantenir-se tres mestres
amb només la dotació prevista per a dos. La Reial Audiència titllà d’irregular
aquesta sessió i la féu anul·lar. Finalment, després que un parell de regidors
canviessin de parer, un decret del 29 de juliol de 1729 ordenà l’obertura de la nova
escola sol·licitada per Serra en les condicions manifestades pels regidors que
n’eren partidaris, és a dir, que es posés «en el casco de la villa vieja por la
multitud de muchachos que hay en ella», amb el repartiment a parts iguals entre
els tres mestres del salari atorgat als dos que hi havia30.
L’existència d’aquestes tres escoles de primeres lletres a la vila va ser efímera
perquè, davant de la migradesa del nou sou, un dels mestres anteriors, Antoni
Roca, va renunciar al magisteri31, i Olot tornà a quedar-se amb les dues escoles
establertes des de 1723, regentades una per Joan A. Reynalt i l’altra, per Josep
Serra, a qui, per tant, les coses li acabaren de sortir prou bé.
El 1749 va donar-se una situació semblant, també de durada breu. Aquell any,
a l’octubre, s’havien fet oposicions per al magisteri de llegir, escriure i comptar,
que van ser guanyades per Jeroni Llauró. Però des de Barcelona l’oïdor de la Reial
Audiència, Francisco Ramírez de Arellano, va escriure a l’Ajuntament d’Olot amb
l’interès que el càrrec recaigués en un tal Miquel Sistach. Davant del compromís,
l’ajuntament adoptà una solució salomònica: que tant Llauró com Sistach fossin
mestres de llegir, escriure i comptar, donant al primer les 80 lliures del sou i la
meitat de les mesades dels alumnes, i a Sistach l’altra meitat de les mesades, més
40 lliures que sortirien de la Pia Almoina32. Però després d’aquesta resolució el
nom de Miquel Sistach desapareix de la documentació municipal referida a
ensenyament i no se’n sap res més.
30 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, decret unit a la sessió del dia 22 de juny de
1729. Conseqüentment amb la decisió de fer repartir el salari entre els tres mestres s’ordenà també deixar
sense efecte els contractes vigents dels dos mestres Reynalt i Roca (Ibídem, id, 4 d’agost de 1729, que
porta unida la carta del corregidor de Vic del 2 d’agost fent-ho saber).
31 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1729.
32 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 5 de novembre de 1749. Prèviament l’ajuntament
havia fet arribar a Ramírez de Arellano les resolucions referides a aquest magisteri, que entenem que són les
relatives a l’adjudicació del magisteri a Jeroni Llauró fet a l’octubre (Ibídem, id, 25 d’octubre de 1749).
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D) Entre la fundació d’un col·legi de jesuïtes i novament un d’escolapis
(1753-1767)
L’abril de 1753 va morir a Olot Antoni Llopis, un ric hisendat originari de Sant
Joan de les Abadesses33. No tingué fills en cap dels dos matrimonis que va
contreure, i en el seu testament del 18 de desembre de 1752 constituí en hereu dels
seus béns la Companyia de Jesús, perquè amb ells obrís un col·legi a la vila34.
Després de la seva mort, el desembre de 1753 el rector del col·legi de jesuïtes de
Girona, el P. Jacint Torras, a qui Antoni Llopis havia fet marmessor dels seus béns,
va demanar per carta a l’ajuntament olotí que li donessin llicència per endegar la
fundació del col·legi35. Els regidors s’ho van prendre amb prudència (si bé algun
ja rumiava de construir-lo on hi havia les casernes), i abans de respondre la carta
escrigueren a l’Ajuntament de Vic, al corregidor i a altres personalitats «para
informarse de semejantes admisiones»36. Les primeres respostes que es reberen
recalcaven que per fer fundació d’un orde religiós es necessitava un permís reial,
i per tant el 26 de desembre es contestà al rector del col·legi de Girona que «a no
preceder primeramente expresso permisso de su Magestad no puede el
ayuntamiento dar el beneplácito y lisencia que solicita el suplicante»37. Al
gener el pare rector de Girona s’adreçà en termes semblants a la comunitat de
preveres d’Olot, deixant-los anar que el superior general dels jesuïtes ja havia
33 Sobre Antoni Llopis i Figuerola vegeu R. PUJOLAR I HUGUET, «Don Antonio Llopis y Figuerola»,
Pyerene, IV (1954), p. 1455-1456; Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, op. cit,, v. XXX, p. 66-72,
i Miquel PUIG I REIXACH, «250 anys de la mort d’Antoni Llopis i Figuerola», El Cartipàs del Plafó, núm.
10 (2003), p. 8.
34 El testament d’Antoni Llopis no va ser obert fins passada la seva mort: ACGAX, Fons Notarials, Olot,
reg. 1.348, notari Miquel Oliveres, 1753, 18 d’abril, f. 152v-154v (obertura del testament d’Antoni
Llopis, que havia estat lliurat clos al notari Oliveres el 18 de desembre de 1752); f. 154r-155v (trasllat del
testament); f. 157r-v i 159r (obertura d’un primer codicil lliurat clos el 29 de desembre de 1752); f. 158r-
v (trasllat del codicil); f. 159r-v i 162 r (obertura d’un segon codicil lliurat el dia 10 de febrer de 1753), i
f. 160r-161r (trasllat del segon codicil). Pel que fa al testament de la seva esposa Josepa Llopis i Bosch de
Platraver, Ibídem, reg. 1.348, notari Miquel Oliveres, 1756, 19 de febrer, f. 276r-277v. Tots aquests
instruments figuren també a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Documents sobre l’herència d’A.
Llopis. Amb posterioritat a la mort d’Antoni Llopis, Mn. Joan Pradell testimonià que estant Llopis en el
llit de la mort, li digué que cedís una quantitat que li tenia encomanada al P. Rector del col·legi de Girona,
ententent que la donava a la Companyia de Jesús (ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.159, notari
Clapera, 1754, 14 de juny, f. 145r-v). Semblantment testificaren Mn. Miquel Costa i Ignàsia Bosch de
Platraver (Ibídem, id., mateix dia, f. 145v-146v). Encara al juliol Mn. Miquel Costa testificà davant notari
sobre la voluntat d’Antoni Llopis que, un cop mort, avisés el P. Rector dels jesuïtes gironins que no lluís
un determinat censal (Ibídem, id, 5 de juliol de 1754, f. 168v-169r).
35 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Lligall «Documentos varios del Hospicio y A. Llopis».
36 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 16 de desembre de 1753.
37 Les respostes de Francesc Aparisi des de Barcelona i del corregidor de Vic (totes dues datades el 23 de
desembre de 1753), de Joan Ferrussola (Madrid, 29 de desembre), de l’Ajuntament de Vic en què es
donaven detalls de com s’havia fet la fundació de jesuïtes en aquella ciutat (Vic, 9 de gener de 1754), del
bisbe de Jaca, l’olotí Esteve Vilanova (Jaca, 7 de gener de 1754) i d’Ignasi Vila i Campa (Lleó, 25 de gener)
es troben unides a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 26 de desembre de 1753 (any
notarial, 1754), en què l’ajuntament prengué l’acord esmentat.
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admès el llegat d’Antoni Llopis, però la resposta que rebé dels preveres olotins
també fou cauta, tot tement que la fundació no fos lesiva als seus drets:
«Suponiendo que la fundación que expressa el Rdo. P. Jacinto Torres será
santa, provechosa a las almas y en nada perjuicial a los párrocos, ni a la
Comunidad de Presbíteros, hará ésta lo que pide el mencionado P. siempre que
venga el tiempo, y oportunidad de practicarse aquella»38.
De 1754 a 1761 s’escolaren uns quants anys esquitxats de gestions espaiades
per fer efectiva la pretesa fundació de jesuïtes a Olot, però el temps passava i les
intencions d’Antoni Llopis no acabaven d’arrencar mai. L’octubre de 1754 el P.
Torras tornà a demanar el beneplàcit municipal per a la fundació, amb nova resposta
dels regidors en el sentit que, si hi havia llicència reial, ells gustosament s’hi
adheririen «por ser su instituto muy santo, provechoso por la juventud, bien de
las almas y honra de la gloria de Dios»39. Això de la llicència reial va convertir-se,
per a preocupació de la part més interessada, els jesuïtes, en un procés
extremadament lent i sense que se n’albirés el desitjat final. La monarquia feia
temps que veia amb preocupació l’expansió dels ordes religiosos en els seus
dominis, i per tant no tenia cap predisposició per afavorir-ne noves fundacions.
La cadència en la documentació parla per si mateixa: el 1756 el rector del col·legi de
jesuïtes de Girona, ara el P. Jaume Pedrálvez, demanava novament el suport de
l’Ajuntament d’Olot i de la comunitat de preveres per a les seves gestions, però
només en rebia bones paraules40; l’octubre de 1758 els jesuïtes gironins demanaren
còpies certificades de les resolucions municipals preses per l’Ajuntament d’Olot
en els anys 1753-175641; nou salt, ara de tres anys, per situar-nos al febrer de 1761,
38 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Sol·licituds dels jesuïtes de Girona per fundar un col·legi a
Olot. En la mateixa carta hi ha la minuta de la resposta de la comunitat de data 19 de gener de 1754.
39 Carta del P. Torras a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Sol·licituds dels jesuïtes de Girona per
fundar un col·legi a Olot. Sessió municipal amb la resposta a Ibídem, Manual de Resolucions, 12 d’octubre
de 1754.
40 No s’ha conservat a Olot la carta del P. Pedrálvez, sinó només les respostes des d’Olot. L’ajuntament
li adreçà dues respostes, la primera el 8 de setembre de 1756 per només dir-li que no tenien inconvenient
que s’acudís al rei per a la llicència, i la segona quatre dies després, en la qual ara, potser per haver fet una
lectura més atenta de la carta, el que es feia era donar-hi suport: «El Ayuntamiento de la villa de Olot tiene
por muy útil y conveniente al bien público y por de grande utilidad de las almas la fundación que se
solicita. Por cuyo motivo dezea que su Mag.d se digne conceder la lisencia que se procura par poder en
breve dar principio a obra tan santa» (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 8 i 12
de setembre de 1756). La carta adreçada a la comunitat de preveres, en la qual consta la minuta de la
resposta favorable a la concessió de la llicència, a Ibídem, Hospici, Sol·licituds dels jesuïtes de Girona per
fundar un col·legi a Olot.
41 Acord de l’Ajuntament pel qual s’autoritzava l’escrivà municipal a fer còpies dels instruments per al
rector de la Companyia de Jesús de Girona, a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions,
9 d’octubre de 1758. Còpies autoritzades de les sessions dels dies 26 de desembre de 1753 (any notarial
de 1754), 12 d’octubre de 1754 i 12 de setembre de 1756 a Ibídem, Hospici, Sol·licituds dels jesuïtes de
Girona per fundar un col·legi a Olot.
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amb la petició dels jesuïtes bisbe de Girona que concedís de la «licencia necesaria
para solicitar de Su Magestad su real decreto» i l’atorgament de poders notarials
a Salvador Pujals, agent de negocis a Madrid, per tal de representar-los davant de
la cort per a l’obtenció del desitjat «real beneplácito u decreto de Su Magestad».
Després d’això, no hi ha res més en la documentació municipal42 sobre les gestions
per a fer possible a Olot el pretès col·legi de jesuïtes.
Però en els anys 1760-1761, mentre uns miraven com fer possible tirar endavant
aquell col·legi en aplicació dels béns d’Antoni Llopis, va donar-se una altra
iniciativa, diguem-ne paral·lela i a la vegada contraposada, que ajudà a enrarir el
procés. Ni gens ni menys que portar a Olot, efectivament, un orde religiós docent,
però no els jesuïtes, sinó els escolapis, dues institucions que precisament no
mantenien unes bones relacions, sinó que competien en un mateix camp de treball.
Tot va començar l’estiu de 1760, a iniciativa d’un regidor olotí, possiblement el
regidor segon Agustí Serrat i Calvó, que tenia els seus fills estudiant als escolapis
de Moià43. Amb una sorprenent celeritat, el 23 d’agost l’Ajuntament d’Olot admeté
la fundació d’un col·legi de l’Escola Pia a la vila, recalcant que la gratuïtat dels
seus col·legis solucionaria el problema de les mesades, que feia que «muchos
padres no pueden hazer enseñar sus hijos por falta de medios, que no los bastan
a pagar las mesadas que deven dar los discípulos a sus maestros, motivo que
retrahe a muchos del estudio»44. I vuit dies després se signaven les capitulacions
o pactes entre el municipi i els escolapis. En elles45 l’ajuntament es comprometia a
donar cada any 400 lliures barceloneses per a la manutenció dels religiosos que hi
ensenyarien, i 1.500 lliures més per a la construcció de l’edifici del col·legi i
residència de la comunitat. En correspondència, els escolapis es comprometien a
destinar a Olot fins a 12 religiosos que hi impartirien de forma gratuïta els primers
ensenyaments, l’aritmètica, la gramàtica, la poesia, la retòrica i els estudis de la
42 Carta del rector dels jesuïtes de Girona al bisbe i minuta de resposta d’aquest (22 de febrer de 1761) en
què els concedia la llicència, i poder atorgat davant del notari gironí Pere Sala (24 de febrer de 1761) a
ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Sol·licituds dels jesuïtes de Girona per fundar un col·legi a
Olot. Pel que fa a d’altra documentació, no he tingut ocasió de consultar el lligall que sobre la fundació
olotina hi ha a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid (Archivo Histórico Nacional. Clero secular y
regular. Inventario de procedencias, Valladolid, 1924, p. 32, on s’esmenta: «Olot. Jesuítas. Paps: 1
leg»). De tractar-se del lligall 173, sembla estar format per dos documents d’inventari i altres dos de
testamentaris (vegeu Araceli GUGLIERI, Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico
Nacional, Madrid, 1967).
43 Aquesta qüestió està tractada de forma detallada, amb documentació existent a l’Arxiu General de l’orde
escolapi a Roma, a Miquel PUIG I REIXACH, «Noves dades dels anys 1760-1761...», op. cit. p. 120-155.
Vegeu també Claudi VILÀ PALÁ, Escuelas Pías de Olot, op. cit., p. 30-47.
44 Procura de l’ajuntament a favor de Magí Soler per a les gestions a favor de la fundació del col·legi
escolapi a Olot, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 23 d’agost de 1760.
45 Publicades a Claudi Vilà, Escuelas Pías de Olot. etc., p. 35-47.
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filosofia, afegint-se a tot plegat que el regidor impulsor de la iniciativa estaria
disposat a posar-hi 100 lliures més a l’any del seu propi patrimoni.
Realment es fa estrany aquest intent fundacional d’un col·legi d’escolapis a
Olot trobant-se en marxa la iniciativa de portar-hi els jesuïtes, i tenint aquests
assegurades unes dotacions econòmiques provinents del llegat d’Antoni Llopis
que permetien no haver de carregar-lo sobre els pressupostos municipals. Es
tractava, sens dubte, de tota una maniobra, tant carregada d’interessos a favor
d’uns, com de prevencions en contra dels altres, perquè jesuïtes i escolapis no
estaven pas passant un bon moment. A més, la fundació escolàpia s’havia impulsat
aprofitant que el regidor primer, la màxima autoritat municipal a la vila, n’era absent
en aquells dies i que per tant al cap de l’ajuntament hi havia el regidor segon,
partidari dels escolapis. Quan els jesuïtes s’assabentaren de les gestions dels
escolapis, «ebulliunt furibundi animos commoventes contra nos» (com diria el P.
Provincial dels escolapis de Catalunya al superior general46), és a dir, que es van
enfurismar en contra ells, i força. Amb el propòsit de sortir-se’n, els escolapis
nomenaren un procurador a Madrid per les gestions de la llicència reial, el P. Josep
Mirós, i se cercà la col·laboració d’un orde religiós tradicionalment ben relacionat
amb ells, el dels dominics. Però, igual que passava en les gestions dels jesuïtes, la
llicència reial es va resistir d’allò més. Un breu text del convent del Carme d’Olot
ho resumeix amb poques paraules: «En 1760 o cerca lo Mag. Ajuntament atenent
la ensenyansa dels PP. Escolapios y altres cosas bones per lo comú de la vila y
no danyosas als demés eclesiàstichs, los proporcionà la fundar en esta vila:
però avent dit ajuntament proposat lo assumpto al Real Consell de Madrid, se
li respongué negative»47. L’última notícia de la pretesa portada a Olot dels escolapis
és de novembre de 1761, en una carta tramesa des de Catalunya a Roma, en què es
queixaven que entre els escolapis catalans hi hagués certes dissensions internes,
que no afavorien aquest tipus de fundacions.
Malgrat aquests moments de posicionaments contraposats i de lentitud en
les gestions, diverses famílies olotines van seguir mantenint l’esperança que el
llegat d’Antoni Llopis no podia quedar-se en no res, i que seria possible la fundació
de la Companyia de Jesús a Olot. Per això, a títol particular, anaren fent diverses
aportacions econòmiques encaminades a engruixir i consolidar el suport econòmic
al futur col·legi. Entre 1756 i 1766 he pogut identificar com a afavoridors de la
fundació dels jesuïtes, ja fos amb cessió testamentària dels seus béns, o mitjançant
46 Publicada a Miquel PUIG I REIXACH, «Noves dades dels anys 1760-1761...», op. cit., p. 151.
47 Fragment publicat a Claudi VILÀ, Escuelas Pías de Olot..., op. cit., p. 46, que ho treu de l’arxiu del
convent del Carme d’Olot, «Prontuari, recopilació y resumen dels molts fets y succesos esdevinguts en
aquest monastir y convent de Maria Ssma. del Carmen...», etc.
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donacions, el doctor Pere Màrtir Orri i de Pastors, la seva muller Maria Anna, el
germà d’aquesta Ignasi Marcillo, la Sra. Ignàsia Bosch de Platraver i Marcillo,
Rafel Bassols, i els mossens Antoni Camps i Soler, i Miquel Costa48. Però l’1
d’abril de 1767 els jesuïtes van ser expulsats de tots els dominis de la corona
hispànica, i els seus béns foren confiscats49, amb la qual cosa es va truncar de
forma colpidora qualsevol expectativa sobre la fundació olotina i es va posar
algun d’aquests donants en la tessitura d’haver de fer mans i mànigues per no
quedar malament davant de la monarquia pel seu favor als jesuïtes, i a la vegada
mirar de recuperar alguna cosa50.
E) L’aplicació dels béns de Llopis a hospici i ensenyament (1772-1777)
Poc després de l’expulsió dels jesuïtes, l’Ajuntament d’Olot mirà de no deixar
perdre aquell bé de déu que era l’herència d’Antoni Llopis, i delegà a les mans de
Ramon Serra i Ginesta fer les reclamacions oportunes per tal que pogués ser
destinada «para la manutención de maestros, sustentación del hospital de esta
48 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1095, notari Francesc Verdaguer, 1756, 30 de setembre, f. 32v-3v
(Ignàsia Bosch de Platraver); Ibídem, 1756, dies 2, 4 i 30 d’octubre, f. 34r-36r, 37r-38v i 47r-49v (Ignasi
Marcillo); Ibídem, 1757, 28 d’abril, f. 33r-34r. (Ignàsia Bosch de Platraver); reg. 1275, notari Benet A.
Conchs, 1759, 6 de març, f. 54r-56r (Maria Anna Orri, testament); reg. 1277, notari Benet A. Conchs,
1761, 24 de desembre, f. 91r-94r (Ignàsia Bosch de Platraver); ibidem, 1762, 26 de gener, f. 9r-10v (Maria
Anna Orri, codicil); reg. 1449, notari Esteve Sayol, 1764, 30 d’agost, f. 86v-88r (Mn. Antoni Camps i
Soler). El testament a favor dels jesuïtes d’Olot fet per Pere Màrtir Orri surt esmentat en una procura feta
pels seus marmessors (Ibídem, reg. 1.449, notari Esteve Sayol, 1764, 1 de març, f. 25r), però no l’he
localitzat entre els manuals del notari Gaspar Clapera, davant del qual s’hauria fet. En el «Libro segundo
de la administración de la sacristía del colegio de Lérida» dels jesuïtes, consten la celebració de sufragis
«por el Sr. Antonio Llopis difunto, que dexó para la fundación de un colegio en Olot», i per al «Dr. Pedro
Marin [sic] Orri i Pastors, difunto, bienhechor del futuro colegio de Olot» (Arxiu de la Corona d’Aragó,
Monacals, Hisenda, v. 2596, f. 279 i 381).
49 Per al cas concret de l’expulsió dels jesuïtes a Girona vegeu Javier ANTÓN PELAYO, La herencia cultural...
op. cit., p. 61-73, i Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, L’església catalana sota la monarquia dels Borbons. La
catedral de Girona en el segle XVIII, Ajuntament de Girona - Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1999, p. 392-417, amb algunes referències a Antoni Llopis i als seus béns.
50 Tenim en aquest sentit l’exemple de Maria Anna Orri i Marcillo, vídua de Pere Màrtir Orri, que el 1768
revocà les seves donacions, recalcant la seva bona intenció en el moment de fer-ho, lluny d’imaginar que
aquest orde religiós no mereixeria la confiança del rei: «Lexos de jusgar de que las mismas donaciones
huviessen de recaher en collegio de religiosos que siendo del real desagrado se expatriasen y expelliesen
de todos los dominios de nuestro cathólico monarca (que Dios guarde), pues que haverlo solamente
sospechado, nada menos que esso huviera otorgado dichas donaciones, sí que de sus efectos huviera muy
diferentemente dispuesto, conforme al agrado de Dios y de su real magestad» (ACGAX, Fons Notarials,
Olot, reg. 1.451, notari Esteve Sayol, 1768, 10 de setembre, f. 165v-166r). En aquest instrument
s’esmenten altres donacions fetes per Maria Anna Orri en dates de 20 de juliol de 1758, 4 de setembre de
1762 i 31 de maig de 1765. Més revocacions o anul·lacions de deixes d’olotins a favor de la pretesa
fundació de jesuïtes a Olot, a Ibídem, reg. 1.281, notari Benet A. Conchs, 1769, 9 de juny, f. 50v-51v, i
11 de setembre, f. 91r-93r (Rafel Bassols) i reg. 1452, notari Esteve Sayol, 1770, 12 d’octubre, f. 244r-
246v (Miquel Costa).
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villa, y para otras cosas pías»51. Però no fou fins al 1772 que els anhels olotins
tingueren no sols una concreció exacta, sinó també els moviments de fils necessaris
perquè poguessin anar endavant. Si en un primer moment les peticions s’havien
encapçalat amb la dotació dels mestres, ara la prioritat cap on destinar els béns
d’Antoni Llopis fou la construcció «de un hospicio donde recogidos los pobres
holgazanes y malentretenidos se abastecieran con sus maniobras y labor las
fábricas y se trabajara allí en beneficio común», però no es deixà de banda
l’ensenyament, perquè a més de l’hospici, es demanà que els béns de Llopis
servissin també per a la construcció d’un edifici escolar per a aules i habitació
dels mestres, «y dotación (que de cien libras barcelonesas se juzga competente)
de un nuevo magisterio de gramática con el cargo de haver su regente de
instruir en la retórica a los discípulos, que tuviese aptos para ello», com quedà
recollit en la representació que l’ajuntament adreçà al Consell de Castella el 8 de
gener de 177252, punt de partença del que seria la gran obra de l’hospici i ampliació
dels estudis.
El mateix 1772 es van demanar, a través del corregidor de Vic, informes sobre
les necessitats expressades. En la seva resposta relativa a l’ensenyament a la vila,
l’ajuntament recordà que era ell qui regentava les escoles d’ençà de 1725, que els
locals eren poca cosa i que la seva escassa dotació feia necessari que els alumnes
hi contribuïssin amb les seves mesades. Això darrer, a parer de l’ajuntament, era
nociu  perquè feia desaprofitar bons talents de fills de pares que no ho podien
pagar. I encara s’insistí en la necessitat d’un bon salari per als mestres per tal de
poder fer venir a Olot gent capaç i hàbil en el seu magisteri53. Però com solia
passar massa sovint amb les coses de palau, tota la qüestió de l’hospici es va
haver de fer massa a poc a poc. Calgué esperar al 2 de desembre de 1775 perquè el
Consell Extraordinari autoritzés la construcció de l’hospici, la creació d’un nou
magisteri de gramàtica, l’augment salarial dels mestres de secundària i noves
aules per a les classes i els seus professors.
Com que la construcció de l’hospici es preveia que portaria temps, les autoritats
olotins, auspiciades pel bisbe de Girona Tomàs de Lorenzana, tingueren la bona
51 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 d’abril de 1768.
52 Tot i la transcendència, no hi ha cap acord sobre aquesta petició en el Manual de Resolucions de
l’Ajuntament d’Olot. Em serveixo del text inclòs en el «Real despacho de comutación de las rentas del
hospicio de la villa de Olot en aumento de salarios de los dos maestros de latinidad, y erección de nuevas
escuelas en la misma villa», de 19 d’agost de 1801, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici.
53 La qüestió dels béns d’Antoni Llopis pel que fa al vessant educatiu està tractada extensament a Miquel
PUIG I REIXACH, «El llegat de l’olotí Antoni Llopis...», op. cit., treball al qual em remeto per als detalls
i la documentació específica de cada pas. Per a les vicissituds de la construcció de l’hospici d’Olot vegeu
Joaquim DANÉS I TORRAS, «L’Hospici», dins Història d’Olot, op. cit., v. XVIII, p. 3.153-3.199, i Miquel
PUIG I REIXACH, «Tomàs de Lorenzana. L’hospici i els pobres d’Olot», dins Deu anys de l’Arxiu i del
Museu (cicle de conferències), Olot, Arxiu Històric Comarcal d’Olot, 1998, p. 17-39.
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pensada de desvincular les coses, i avançar la posada en marxa de tot allò que es
referís a l’ensenyament, independentment del camí que hagués de seguir l’hospici.
Fins i tot el febrer de 1776 ja volien convocar les oposicions per cobrir de bell nou
les dues aules de llatinitat que donaven per fetes, però els calgué afluixar, perquè
allò més important, els diners dels béns d’Antoni Llopis, seguien inexorablement
segrestats a Girona, i no se’n podia tocar res. El 12 de juliol de 1777 el Consell de
Castella passà un ofici al Consell Extraordinari per al lliurament a l’Ajuntament
d’Olot d’una partida de 5.144 lliures de l’herència d’Antoni Llopis. Es calculà que
amb els rèdits d’aquest capital, més el que ja cada any aportava d’ajuntament
olotí, es podrien assegurar els salaris dels dos mestres de gramàtica, «supuesto a
que hay sitio para acomodarlos en el día interín se executa la obra de las aulas,
y sus habitaciones, y que sólo falta se complete el capital de sus sueldos
assignados»54. Satisfacció a Olot, però novament d’obligada contenció, perquè a
Girona de tot això no en sabien res, i per tant seguiren sense afluixar ni un cèntim.
Davant de les reclamacions fetes des d’aquí, el 8 d’octubre el Consell Extraordinari
ordenà que s’alliberés la partida destinada a ensenyament, i per fi el dia de Sant
Esteve de 1777 el corregidor de Vic pogué notificar a l’Ajuntament d’Olot trobar-
se ja «cobradas a mi disposición las 5.144 libras que han de imponerse con
beneficio productivo para completar la congrua de los maestros de nuevas
cáthedras erigibles a esta villa y entrar en poder del ayuntamiento de ella, para
efectuar los pagos del obgeto con las demás assignaciones destinadas por el
Real Consexo de Castilla»55.
Amb previsió, aquell novembre de 1777 l’Ajuntament d’Olot ja havia posat
edictes públics per cobrir els dos magisteris de gramàtica de la vila, que ara, amb
l’èxit dels diners de la part d’herència d’Antoni Llopis a les seves mans, pogueren
realitzar-se el gener següent amb tota la solemnitat i el festeig que l’ocasió requeria,
tot i que de fet, per qüestions purament conjunturals –a la segona càtedra, la de
retòrica, no es presentà cap opositor–, la qüestió no quedà tancada fins a l’abril
de 1779. L’ensenyament a Olot protagonitzava així un nou gir en el seu historial, i
54 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Diligencias sobre hospicio y aulas» (Actes de la Junta de
l’Hospici), f. 8v-11r.
55 Carta de Ramon de Carvajal a l’Ajuntament d’Olot, unida a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual
de Resolucions, 29 de desembre de 1777 (any notarial, 1778). Aquests diners van ser deixats a terceres
persones per tal de percebre’n els interessos amb els quals s’abonarien els salaris dels mestres. Un
exemple: el 1778 Tomàs Ginestar i Riera, del mas Riera de Sant Pere de Mieres, va vendre un censal de
preu 1.144 lliures (és a dir, les va rebre com a préstec) a Lluís Bastons, clavari de l’Ajuntament d’Olot,
de diners procedents de les 5.144 lliures alliberades del producte de l’herència d’Antoni Llopis «per
completar lo capital o fondo concedit per lo salari dels dos mestres de llatinitat». En correspondència,
cada any hauria de pagar una pensió de 34 lliures, 6 sous i 4 diners (ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg.
1.495, notari Pau Casabona, 1788, 8 de febrer, f. 5r-6v.)
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passava a oferir als pares per a l’educació dels seus fills quatre aules, dues per al
primer ensenyament (llegir, escriure i comptar) i dues més per al segon, la primera
per a la gramàtica i la segona per a la retòrica. I tot això amb una dotació notablement
augmentada amb les rendes dels béns d’Antoni Llopis i amb la perspectiva d’aules
de nova construcció per als estudiants de secundària en l’edifici de l’hospici, on
els mestres trobarien també habitació adequada.
F) La reorientació de les rendes de l’Hospici a favor de l’ensenyament (1797-
1801)
Aquell hospici que s’havia alçat amb tanta mobilització d’interessos i esforços,
era, passada la Guerra Gran (1793-1795), un enorme edifici útil per a segons què,
però buit en la seva funció assistencial com a tal, en detriment de la utilitat que
reclamaven els llegats pietosos que s’hi havia destinat. No hi havia hospicians, ni
perspectiva immediata que n’hi pogués haver. El 1797 la Junta de l’Hospici va
elevar al Consell un llarg escrit en què reflexionava sobre com el pas del temps
havia desnaturalitzat aquella idea inicial i, amb realisme, s’admetia la manca de
recursos sòlids per assegurar-ne el funcionament si mai s’arribava a posar en
marxa. Conseqüents amb això, la junta demanà que, pensant en els béns de la Pia
Almoina que al seu dia es van commutar a favor de l’Hospici, ara ho fossin de nou
per poder atendre una sèrie de noves utilitats que s’enumeraven extensament:
creació de dues aules a l’hospici per a l’educació de les nenes pobres de la vila, i
dotació del salari de les mestres; una aula de dibuix amb càrrec a aquests béns, i
no pas mantinguda amb contribucions com s’havia fet anteriorment; i finalment,
el desdoblament de l’aula de gramàtica en dues, i fer que els salaris dels tres
mestres de llatinitat (comptant-hi el de la nova aula) arribessin a les 300 lliures56.
L’endemà l’Ajuntament d’Olot feia també la seva petició al Consell en el mateix
sentit i termes amb què ho havia fet la Junta de l’Hospici.
La petició va anar seguint el seu curs al lent ritme de la burocràcia. Fins al 29
de gener de 1799 el Consell no va demanar a la Reial Audiència de Catalunya que
informés el que cregués convenient sobre aquella petició arribada d’Olot feia més
d’un any. No s’hi van posar obstacles, un cop rebut al juny un informe del corregidor
de Vic i un estat de les rendes de l’hospici olotí. Per la seva banda, i tractant-se
d’obres pies, el 4 de setembre de 1800 el bisbe de Girona va emetre la seva llicència
per a la nova commutació de rendes que es demanava, perquè entenia que l’obra
era útil, però posava com a requisit que s’autoritzés només mentre no es veiés
56 Representació de la Junta de l’Hospici del dia 22 de setembre de 1797. En els plecs d’actes d’aquesta
institució conservades a ACGAX, Hospici, «Diligencias sobre hospicio y aulas», no hi ha cap instrument
de l’any 1797. Consta, però, inclosa en la part justificativa del «Real despacho de comutación de las rentas
del Hospicio de la villa de Olot...», etc., 19 d’agost de 1801, a Ibídem, Hospici.
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possible de tirar endavant el funcionament de l’hospici com a tal, ja que ell seguia
creient en la utilitat d’aquesta obra. Amb tot això, el 19 d’agost de 1801 va arribar
l’aprovació reial, amb la prevenció feta pel bisbe de Girona: «Que por ahora, y
hasta que se verifique el considerable aumento de rentas que necesita la casa
Hospicio de la villa de Olot para su formal substistencia, se apliquen las que en
el día goza, para los fines que proponen la Junta y Ayuntamiento en las
representaciones», és a dir, 200 lliures per a la dotació de dues mestres de nenes,
250 lliures per al mestre de dibuix, augment de 50 lliures a cada mestre de gramàtica
perquè el salari els arribés a les 300 lliures anuals, i la creació d’una segona escola
de gramàtica «para que salgan los discípulos perfeccionados en esta facultad»,
dotada també amb 300 lliures anuals i habitació a l’hospici, «entendiéndose que
el nombramiento de este nuevo maestro se ha de hacer como el de los antiguos
en concursos abiertos, precediendo edictos». L’ajuntament i la Junta de l’Hospici
quedaren encarregats de fixar els llibres més adients per a cada aula57.
El mateix dia en què l’Ajuntament d’Olot rebia oficialment el reial despatx es
nomenà una comissió de quatre membres, dos per part de l’ajuntament i dos més
per la Junta de l’Hospici, «confiririéndoles todo el poder qual de derecho se
requiere y es necesario, sin limitación alguna para la formación de edictos,
distribución de aulas y formación de planos de estudios de las expresadas
aulas, todo con aprobación de ambos cuerpos»58. Segurament va ser fruit
d’aquesta comissió el «Reglamento formado por la junta plena gubernativa de
la enseñanza en el Real Hospicio de la Villa de Olot (...) con arreglo a lo
prevenido en el Real Decreto del Supremo Consejo de Castilla de 19 de Agosto
de 1801»59. És un text senzill, de 20 punts, quatre dels quals recollien la mecànica
per a l’elecció dels mestres (núm. 2 al 5), dos més parlaven de les visites d’inspecció
que es podrien fer a les escoles (núm. 6 i 7) i un bon gruix (núm. 8 al 16, i 18)
enumeraven les obligacions dels mestres, tant les pertocants a ells mateixos (no
fer distinció entre els alumnes, no fer classes privades a casa seva, evitar modes
extravagants, estar alerta als perills dels regals i no donar festa als alumnes sense
57 A més de l’original d’aquest reial despatx conservat a la secció Hospici, segons s’ha indicat en la nota
precedent, la part de l’informe episcopal i la part dispositiva van ser copiades a ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Manual de Resolucions, 2 de setembre de 1801.
58 Formaren aquesta comissió el Rnt. Joan Noguera canonge de Girona i el Dr. Jaume Serrat Calvó en
representació de l’ajuntament, i Mn. Francesc Camps domer i rector de la parròquia, i el Dr. Ramon de
Vallgornera, en representació de la Junta de l’Hospici (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions, 2 de setembre de 1801). Posteriorment, el dia 28 del mateix mes es va haver de tractar
d’algunes diferències suscitades entre uns i altres «sobre la elección de maestros de las escuelas contenidas
en la real provisión» de l’agost, que foren resoltes uns dies després (Ibídem, id, 28 de setembre de 1801,
i 10 d’octubre de 1801).
59 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici. Aquest reglament ha estat publicat a Joan FLORENSA I PARÉS,
«L’ensenyament a Olot: període absolutista de 1815 a 1820", APEHOC, 1979, p. 68-72.
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permís) com les que havien de fer complir als seus deixebles (que fossin bons
cristians i que evitessin jugar, renegar, nedar i fumar, i corregir-los). Els articles
restants es referien a les reunions de la Junta (núm. 1), a la gratuïtat només per als
fills de la vila (núm. 17) i als llibres de text previstos per a les tres aules (núms. 19
i 20).
En aquells moments es trobaven vacants el magisteri de la nova aula de
gramàtica i el de la de retòrica. Són uns anys en què la documentació dels acords
municipals i de la Junta de l’Hospici presenta importants llacunes, fins al punt
d’impedir-nos saber ben bé com es posà a la pràctica la resolució de 180160. Fos
com fos, la Guerra del Francès (1808-1814) va crear, inevitablement, greus
alteracions en la vida ordinària dels olotins. Podem dir, doncs, que en certa manera
hi hagué solució de continuïtat, i aquí ens aturem, entre la llarga etapa del segle
XVIII, fecunda en iniciatives escolars, i el nounat segle següent, en què els corrents
liberals incidirien decididament en el camp de l’educació i en el règim escolar61.
II. ELS EDIFICIS ESCOLARS
A diferència d’altres poblacions que en el seu nomenclàtor mantenen la placeta
o el carrer dels estudis, per rememorar el lloc on aquests havien estat establerts
qui sap quan, a Olot cap placa de carrer no ens ho recorda. Tampoc no es manté
cap vell edifici escolar (i quan diem vell volem dir de segles reculats), llevat, això
sí, de l’embalum de l’Hospici. Quan a partir de 1779 es va començar a construir,
s’hi va preveure una part destinada a servir d’aules i habitació dels mestres de
llatinitat, amb entrada pròpia i diferenciada de l’edificació destinada a hospici. Se
situà a la banda de l’actual carrer Antoni Llopis, on apareixen una sèrie de finestres
i de portes (algunes alterades per reformes posteriors) que trenquen les alçàries
dels pisos i la sòbria uniformitat d’obertures de la resta de l’immoble. Aquesta
part de l’hospici olotí és, per tant, el testimoni més antic que tenim a Olot d’una
edificació pensada per a la funció docent, i es pot sumar amb honors als més aviat
escassos exemples d’arquitectura escolar del segle XVIII que resten a Catalunya.
Però la història dels edificis escolars a Olot es remunta bastant més enllà.
60 En la sèrie d’acords i instruments municipals només he trobat, del 1803, el nomenament d’un dels
mestres de primeres lletres, Francesc Macià, guanyador de les oposicions a les quals s’havien presentat
cinc concursants (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 5 de febrer de 1803).
61 Per a l’escola olotina en els anys immediats al final del segle XVIII, vegeu Joan FLORENSA I PARÉS,
«L’ensenyament a Olot: període absolutista…» op. cit, p. 59-73; ID, «L’ensenyament a Olot durant el
trienni liberal (1820-1823)», APEHOC, 1980-81, p. 69-77.
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A) L’edifici dels estudis al Firal
Arran de la fundació feta per Sebastià Ferrussola a favor de l’ensenyament
públic olotí ja s’ha indicat l’existència dels «estudis», o edifici escolar, situats a
mà dreta de l’entrada del Firal. Per tal de facilitar aquella fundació, l’ajuntament hi
posà un solar de la seva propietat de 15 per 30 canes, del qual en féu cessió el 31
d’octubre de 156962, mentre que les rendes fundacionals serviren per a la
construcció de l’edifici escolar. Primer només hi havia les dues aules requerides
per a l’ensenyament de minyons i de gramàtics, però més endavant s’hi van
construir dues aules més al damunt. L’edifici escolar, a tocar del corral i escorxador
propi de la universitat d’Olot, deixava lliure una partida de terra que seria coneguda
com a pati dels estudis, per on es podia passar a la placeta de Sant Esteve, on hi
havia la casa per a l’habitació d’un dels mestres (fruit també del mateix llegat de
Ferrussola) i la carnisseria de la comunitat de preveres.
A l’inici del segle XVIII aquella part del Firal era encara un espai obert amb
escasses edificacions, fora dels portals de la vila. No va ser fins a 1724 que s’hi
iniciaren els projectes de construcció sistemàtica d’habitatges, una operació que
molt de mica en mica anà convertint el que fins llavors havia estat un cert descampat,
en un nou eixample de la trama urbana. Com que allò havia estat un espai fora del
clos de la vila, l’ajuntament havia anat situant a tocar de les escoles altres serveis
molestos, com les forques per a l’execució pública, l’escorxador municipal o les
casernes per quan venia la tropa. Ara però, amb la urbanització d’aquest sector,
l’ajuntament cuità a millorar-lo. El 1729 les forques passaren al bosc de Tosca, el
1732 els portals de la vila foren traslladats més enllà, i el 1735 es demanà permís
per mudar l’escorxador municipal, origen de pudors que no s’adeien amb el nou
rostre que havia pres el Firal63. Els estudis, que fins llavors havien romàs més a
fora que a dins, quedaven ara plenament incorporats a l’espai físic de la vida
quotidiana dels olotins.
Els llibres municipals registren de tant en tant alguns pagaments per al
manteniment de la casa dels estudis, sobretot quan, per esdeveniments externs,
s’havia de destinar a d’altres ocupacions. Només de començar el segle l’ajuntament
hagué de posar remei al pèssim estat del mobiliari dels estudis, malmès per la
soldadesca en l’anterior guerra contra França acabada escassament tres anys
abans: «Item sea resolt que attès que los studis o los banchs y taulas que hi
havia en aquells estan alguns espatllats y altres cremats, a ocasió dels soldats
62 Esmentat en la concòrdia feta el 1725 entre l’Ajuntament d’Olot i la Comunitat de Preveres (ACGAX,
Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1725).
63 Per a l’evolució del Firal vegeu Miquel PUIG I REIXACH, «La configuració urbana d’Olot al segle XVIII:
el Firal i el carrer de la Putoia (1723-1734)», Amics de Besalú. VII Assemblea d’estudis del seu comtat,
1991, v. I, p. 165-194.
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que en las guerras passades de ordre dels dits magnífichs cònsols se posavan en
diferents ocasions en dits studis, se fassan adobar dits studis a coneguda dels
dits magnífichs cònsols y en la conformitat que antes de posarsi dits soldats
estaven dits studis»64. El 1708 es va fer un portal per tancar l’accés des del Firal a
l’interior del pati dels estudis «per evitar molts incunvenients que se han seguit
de no poderse tencar lo dit portal», i una nova partida municipal de 1714 ens
parla d’adobs fets als estudis pel fuster Gabriel Barbarí65, sense especificar-nos,
en aquest cas, si en la necessitat de reparacions havia tingut alguna cosa a veure-
hi la Guerra de Successió.
La pau, però, no significà que l’exèrcit afluixés la seva presència a la vila, i això
va fer que l’estudi, situat a tocar de les casernes del Firal, no trigués gaire a sofrir-
ne els mals. Els exèrcits necessitaven ingents quantitats de palla, i a l’hora de
pensar on poder-la disposar, aquella casa dels estudis fou la solució més fàcil de
prendre. El 13 de setembre de 1714 es pagà a Francesc Almoinaria una lliura, onze
sous i sis diners de plata «per quatra jornals i mitx a posals per recòrrar las
tauladas de astudis haont se té lo magatsem de la palla», i tres anys més tard
l’ocupació d’espai a la casa dels estudis deuria haver augmentat, fins al punt que
el 22 de maig de 1717 l’ajuntament féu treure d’allí la classe dels petits i la posà en
una dependència de la casa de la vila66.
B) Entre l’edifici del Firal i la casa de la vila
Quedaven així conformats dos locals per als estudis, i segons les demandes i
conveniències de cada moment, s’aniria produint una mena de fer i desfer entre
una i altra ubicació. En primer lloc hi havia l’edifici de sempre, el del Firal, compartint
espai –o a voltes, ensopegant-hi– amb les exigències de l’exèrcit. I com a segon
lloc hi havia la casa de la vila, al carrer de Sant Esteve, aquí fent veïnatge amb
l’activitat pròpia de la institució municipal, bé que bastant més senzilla que la dels
moderns ajuntaments67. Avancem que a partir de 1729 ens apareixerà una tercera
ubicació, però en parlarem més endavant, perquè ara cal mantenir-nos en la dualitat
entre aquests dos espais.
El 1723, quan l’ajuntament assumí l’ensenyament, la casa de la vila donà un
nou cop de mà a les necessitats en matèria d’aules. «En attenció de la falta de
puesto que hi ha en la present vila per tenir los estudis per haverse posat
64 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 de març de 1700.
65 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 4 de setembre de 1708, i Llibre del Cònsol
primer 1713-1714, respectivament.
66 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Llibre del Cònsol en cap 1714-1715, i Manual de Resolucions, 22 de
maig de 1717, respectivament.
67 Sobre la casa de la vila al segle XVIII vegeu Miquel PUIG I REIXACH, «L’Ajuntament d’Olot i els seus
homes (1760-1793)», APEHOC, 2005, p. 30-33.
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magatzem de palla en ells, se ha deliberat que sobre lo estudi que és en la casa
de la universitat de dita vila se fasse una volta a fi y effecte de poder servirse a
demunt de aquella de altre estudi»68, diu el corresponent acord municipal. La
ubicació d’aquesta nova aula resta confusa perquè, si bé el text parla del damunt
de l’aula que ja existia en la mateixa casa de la vila, en el registre de les 313 lliures,
5 sous i 6 diners d’ardit que s’esmerçaren en l’obra, es parla de «la fàbrica dels
estudis se an construïts al costat de la casa de la universitat» 69. Fos on fos
exactament aquesta aula, el 1729 hi havia a la casa de la vila l’aula dels més
menuts, dels que tot just començaven la lectura70. L’any 1734 l’aula feta en el pati
del costat de la casa comunal va haver de deixar pas a les noves dependències del
pallol del vi –o dipòsit públic d’aquesta mercaderia, a efectes del seu control
fiscal– que s’acabava d’instaurar perquè semblà que el lloc més idoni per posar-
lo era «lo pati y estudi que és per la enseñansa dels miñons de llegir y escriurer
que són contiguos a la casa de la vila», tot suggerint de traslladar aquesta aula
a unes dependències de les casernes del Firal «en los puestos ahont són fundats
que vuy són destinats per almazens de palla, posantse la palla en lo sostre de
dits estudis y en lo escorxador de dita universitat que és contiguo a dits
almazens»71. Això, sense afectar l’aula situada dins mateix de la casa de la vila, la
qual ens apareix a l’any següent en un acord municipal de pagament de diverses
obres, entre les quals, la reparació de  «la volta de los estudios de casa de la
vila» 72.
A partir de 1735 la construcció d’unes noves casernes al Firal fou possible pel
trasllat de l’escorxador a un altre indret, però també per la desaparició física del
vell edifici dels estudis, amb les previsibles conseqüències per a l’ensenyament.
Tot i això, a les noves casernes va quedar-hi de qualsevol manera una de les aules
de minyons, tal volta aquella que havia retornat al seu lloc original l’any anterior,
instal·lada ara a les cavallerisses. Ho explicava el síndic olotí en un text no datat
que sembla de finals de 1738: «El síndico de la villa de Olot, corregimiento de
68 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 8 de novembre de 1723. D’aquesta dècada
diverses notícies parlen de fer ús del «pati dels estudis», tot i que no fos necessàriament en relació amb
l’activitat docent: el 1725 l’ajuntament manà fer un cobert en el pati dels estudis per ampliar-ne la
capacitat, i dos anys després se cedí part del pati dels estudis a la parròquia per establir-hi l’enfusteria
necessària per a les obres de la parròquia (Ibídem, id, 16 de desembre de 1725 i 18 d’agost de 1727).
69 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Llibre del Regidor Segon, 1723-1725.
70 En l’acord municipal pel qual es dóna coneixement i solució a la renúncia feta pel mestre de minyons
xics Antoni Roca, a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1729,
s’esmenta que tenia el seu estudi «en la casa de la vila».
71 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 13 de maig de 1734, sessió que inclou
l’expressió dels regidors «que ja se pervindrà lloch per dits estudis». Dins del mateix volum, en la sessió
del 14 de juny el consistori aprovà les despeses ocasionades pel trasllat dels estudis.
72 ACGAX, Fons Municipals, Manual de Resolucions, 16 de maig de 1735.
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Vich, puesto a los pies de V. Exª representa de cómo con la fábrica de los nuevos
quarteles que hizieron los regidores en el año 1735, se derrivó y transformó el
antiguo edificio de aulas para enseñar a los muchachos assí de leer y escrivir
como de gramática en la plassa llamada del Ferial, que havía fundado e edificado
de sus proprios Sebastián Ferrusola pbro. y sagristán de la parrochial de esta
villa; y si bien el estudio de leer y escrivir se mantiene todavía en los dichos
quarteles en un quarto destinado para la establería de los cavallos con alguna
incomodidad, a más de estar expuestos en haver de dexar aquel puesto veniendo
cavallería en dicha villa para alojar, no hay otro puesto público capaz para
poner la dicha enseñanza». La raó d’aquest escrit adreçat al capità general de
Catalunya era demanar la construcció d’una aula nova, petició que quedà
autoritzada sempre que l’ajuntament no hi esmercés més de les 80 lliures
pressupostades73. Ignorem on va fer-se. En la recanació dels béns immobles de la
vila d’Olot feta el 1742 amb caràcter fiscal, no hi foren inclosos els edificis de
caràcter públic, i per tant no disposem de la descripció dels que estaven dedicats
a l’ensenyament. Ara bé, en la descripció de la peça de terra número 725, pròpia
del paraire Ignasi Anglada, situada al darrere de les cases del capdamunt del
carrer de Sant Rafel, se la limità per llevant amb els «estudis», referència que
també apareix en les peces de terra 721, 722 i 723, a tramuntana de l’anterior i amb
les casernes a llevant, situades totes en «la partida dels estudis»74.
C) L’escola de la Vila Vella
Arribats a la segona meitat del segle XVIII, si hi ha alguna aula la continuïtat
de la qual sigui fàcil de seguir és la de minyons que estava instal·lada en una casa
particular propietat del mestre de cases Pere Vall i dels seus. Aquesta família tenia
tres cases consecutives al carrer dels Valls Vells, assenyalades amb els números
596, 597 i 598 en la mencionada recanació de 1742 com a cases de segona classe.
En una d’elles va haver-hi aquesta aula de minyons i l’habitatge del mestre, com
es pot anar veient durant tota la segona meitat de segle pels lloguers abonats
cada any per l’ajuntament als Vall75.
73 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Sol·licituds, 1739. Al dors de la sol·licitud figura l’autorització del
comte de Glimes en el sentit expressat, datada a Barcelona el 27 de gener de 1739.
74 ACGAX, Fons Municipals, Olot, «Catastro de la nueva recanación de las piezas de tierra de las
parroquias de Sant Christofol las Fonts, San Andreu del Coll y Parroquia de Olot… 1742».
75 Escriptura d’arrendament a ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.346, notari Miquel Oliveres, 12 de
desembre de 1749. Pel que fa als comprovants dels lloguers, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions, 29 de gener de 1750; del mateix fons, Comptes municipals, plecs de 1751 a 1775; i des
d’aquest mateix any Manual de Resolucions, passim, on anualment –en dates que no són fixes– es recull
l’autorització perquè el majordom faci efectiu el lloguer de la casa.
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Que hi hagués escola de minyons al carrer dels Valls tenia el seu precedent a
l’estiu de l’any 1729, quan el mestre Josep Serra obrí escola a càrrec del municipi,
simultàniament amb les altres dues que ja existien. En aquella ocasió, Serra instal·là
expressament l’aula en una casa de la vila vella on, segons opinió dels regidors
favorables a aquesta iniciativa, hi havia «un crecido número de muchachos,
cuyos padres se quexan de haverlos de rimitir a la [vila] nueva por ser lexos en
tiempo de lluvias e invierno»76. L’ajuntament quedà obligat a abonar, traient-ho
de la Pia Almoina, el lloguer d’una casa, hort i estudi, situada al carrer dels Valls
Vells77, i pel rebut de les 18 lliures del lloguer de 1730 sabem que la casa on Josep
Serra s’estava era propietat del paraire Segimon Corcellas78, i per tant l’aula també
hi seria. No sabem quant de temps s’hi mantingué, perquè més endavant, i almenys
pel que fa al seu habitatge, trobem Josep Serra ocupant d’altres cases, una d’elles,
en la primera meitat dels anys quaranta, pròpia de Josep Pagès, que sembla que
era al carrer de la Proa79.
Com hem vist, a partir de 1749 aquesta escola de la Vila Vella queda clarament
identificada en una casa del mestre d’obres Pere Vall, al carrer dels Valls, per la
qual l’ajuntament pagava un lloguer de 33 lliures i 12 sous a l’any. En virtut dels
pactes entre ajuntament i propietari80, Pere Vall cedí per a usos de l’escola i habitatge
del mestre «la entrada, la mitat del siller (...) ús de la establa y secreta que allí
és, cuyna, un aposento, un rentador y pastador contiguos, sala y tres quartos
que existeixen al mateix paviment». Calgué fer-hi obres per adaptar l’espai a les
noves utilitats, també descrites en l’escriptura d’arrendament: «Que se hage de
tràurer la escala que puja de la sala del segon sostre y tempanils que divideixen
la cambra de la sala, y los badius que dexarà dita escala se hajan de tapar».
L’augment d’alumnes que hi assistien va fer que el 1775, a fi d’obtenir una aula
76 Expressant en l’acta del notari Sebastià Ferrusola del 14 de juliol de 1729 sobre les reunions municipals
tingudes per tractar de la sol·licitud de Josep Serra, a ACGAX, Manual de Resolucions, cosida en la part
corresponent al 12 de juliol de 1729.
77 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1729.
78 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Pia Almoina, Llibre de la Pia Almoina (llevador) 1730.
79 El 14 de gener de 1744, davant de la reclamació de Josep Pagès perquè se li abonessin 42 ll. barceloneses
pel lloguer de 1741 de la casa on vivia Josep Serra, i 14 lliures pel mig any del dit arrendament que vencia
el 24 de juny de 1743, es resolgué pagar-li 28 lliures. ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions. Segons la recanació de 1742, el blanquer Josep Pagès era propietari de dues cases contigües,
situades al carrer de la Proa.
80 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 12 de desembre de 1749. L’escriptura de
renovació de l’arrendament feta el 1771 ens descriu l’espai destinat a escola, i les noves previsions de
reformes: «Tota la mateixa sala en què fan la residència los minyons, junt ab aquell quarto que dóna a
la part del carreró, y al devant del hort de Matheu Plana rellotger; lo qual quarto se deurà unir ab dita
sala en lo modo que baix se expressarà, junt també ab la entrada, y estable de dita casa que deu quedar
libre per pujar y baixar los minyons» (Ibídem, id, 13 de juny de 1771).
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més àmplia, s’enderroquessin algues parets i es prengués espai de les habitacions
del mestre, per a qui es va haver de buscar un altre habitatge81. El 1790 Pere Vall
sol·licità a l’ajuntament una actualització del lloguer, atès que en aquells moments
la pressió demogràfica a Olot feia que els preus de les cases fossin substancialment
superiors. Com que la seva petició d’apujar-ne el preu fins a 75 lliures no fou
atesa, el 13 de novembre recorregué davant de l’Audiència. Hi exposà que des de
feia molts anys l’ajuntament li tenia llogada part de la casa per a escola de primeres
lletres, i que malgrat que «la molestia y perjuhicio que dan los dichos muchachos
es grande», el que se li pagava de lloguer era ben poc «atendidos los precios de
arriendos, que se pagan en dicha villa de otras partes de casas semejantes a la
que ocupan por dicha escuela», i que l’ajuntament es negava a concedir-li
l’augment que sol·licitava. En resposta a uns informes que li foren requerits per al
cas, l’Ajuntament d’Olot considerà que era suficient un augment fins a les 60
lliures, però davant de la disconformitat del propietari es va demanar el peritatge
de dos mestres de cases, que no es posaren d’acord. Com que els regidors donaven
llargues a l’assumpte, Pere Vall recorregué de nou a l’Audiència el 18 de juny de
1791, i finalment, després de nous peritatges, el 12 de setembre se li donà la raó, i
s’ordenà a l’ajuntament que en endavant li pagués les 75 lliures anuals de lloguer
sol·licitades pel propietari82.
D) Els antics edificis escolars i la nova construcció de l’hospici
Retornem a les altres dues aules que hi havia a cavall entre el Firal i la casa de
la vila. La de l’ajuntament retornà al seu primigeni emplaçament el 1757, aprofitant
que les casernes no sempre estaven en ús. La resolució municipal no en dóna més
detalls sinó que es limita a acordar «que el estudio de los muchachos de primeras
letras se ponga en un parage de los quarteles como se hallava de antes»83. De
l’espai que va quedar vacant a la casa del comú, l’ajuntament va voler treure’n
partit l’any següent: L’acord deia «que en la botica de la casa del común de
dicha villa que tiene ocupada Francisco Padrós escribano, respeto de hallarse
desambarassado el quarto que es encima de ella en donde se tenía el estudio, se
81 En aquest any, a més d’abonar-se les 39 lliures i 4 sous pel lloguer de la casa dels Vall, l’ajuntament
es féu càrrec d’un altre lloguer de 15 lliures i 8 sous, «por el alquiler de otra parte de casa para la
habitación del maestro de primeras letras Jayme Barnó, correspondiente al año próximo pasado de
mil setecientos setenta y cinco, que fue preciso alquilarle, por haverse havido de derribar algunas
paredes, que formaban dicha su habitación en la misma casa, que sirve de escuela, a fin de
engrandecerla y capacitarla a proporción del mayor número de sus discípulos» (ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Comptes municipals, 1775).
82 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 de gener de 1791, i plec cosit a
aquesta sessió amb la resolució posterior.
83 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 25 de maig de 1757.
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haga una habitación, haziéndosse las obras necessarias y después se arrende
al mayor postor»84. L’aula de gramàtica també es trobava a les casernes del Firal,
amb el patiment d’haver de cedir a les demandes de l’exèrcit quan hi havia tropa a
Olot. El mateix 1758 van abonar-se al ferrer Domingo Pastell 11 lliures i 4 sous
barcelonins «por el alquiler de la casa que el común le tuvo ocupado por el
estudio del maestro de gramática en el tiempo que el regimiento de cavallería
de Santiago estuvo en la presente villa»85. Entre 1768 i 1769 van fer-se obres
d’adequació a l’estudi dels minyons per un preu de 70 lliures, 4 sous i 6 diners,
inclosos els jornals de paleta i de fuster, i els costos de fer taules i bancs nous86.
Tant anar i venir d’un lloc a l’altre, i tant fer i desfer, van propiciar que quan el
1772 l’ajuntament es plantejà de destinar el llegat d’Antoni Llopis a diverses
necessitats de la vila s’hi inclogués «la construcción de una casa de estudios
con habitación que se dé en ella á los maestros, la que ahora no tiene la villa,
haviendo por esso de gastar en alquileres de casas para los maestros, y de usar
quando se puede de los quarteles, que para la tropa tiene dicha villa, con harto
inconveniente, por no ser lugares proporcionados»87. El primer que van fer a
Madrid quan van rebre aquestes peticions va ser demanar dades sobre la situació
dels estudis a la vila, i sobre els costos d’una nova casa d’estudis. A la primera
pregunta es respongué que «no havía casa, pero servían los quarteles quando
no los ocupava tropa», i a la segona, que es creia que «ascenderá a 3000 libras
la compra y fábrica de casa» per als estudis88. Ja ha estat dit que aquesta complexa
iniciativa va haver de seguir un camí lent i a voltes atzarós. Després que el 1775 el
Consell de Castella accedís a les peticions del consistori olotí, s’hagueren de fer
una colla de pacients gestions i tràmits, no sols per alliberar els diners del llegat,
sinó també per establir els terrenys on edificar l’hospici i les aules de llatinitat. El
1778 van arribar de Madrid els plànols definitius de l’hospici, signats per Ventura
Rodríguez. No s’ha conservat la planta feta per aquest arquitecte, però sí
84 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 6 d’agost de 1758.
85 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 27 de febrer de 1758.
86 «Compte del que nosaltres Joseph Guardiola mestre de cases y Matheu Olivet mestre fuster tenim
treballat de ordre dels mag.s Reg.s de la pnt. vila en los estudis dels miñons dela pnt. vila comensat lo
dia 27 de desembre de 1768», a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Pia Almoina, Pòlisses i albarans 1613-
1777.
87 Esborrany de la sol·licitud a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Correspondència, Olot 8 de
gener de 1772.
88 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Correspondència, qüestionari no datat, però que pot atribuir-
se a 1772. En el mateix plec hi ha una altra resposta, més elaborada, també sense datació, en què s’explicita
la intenció d’incloure-hi tots els estudis, malgrat que en endavant només es parla dels de llatinitat: «El
coste que se pide de la casa para estudios de la latinidad se puede acusar el mismo que se expresó en la
representación, esto es 3.000 libras con que se construyera casa para habitación i aulas de quatro
maestros, esto es de dos de latinidad y dos de letras menores».
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l’explicació dels números que hi eren continguts. Per ells sabem que a la planta
baixa hi anaven, marcades en la plànol amb el número 3, les «dos aulas de
gramática, con su lugar común» –és a dir, la comuna–, i amb el número 4 les
«havitaciones para los maestros»89. La primera pedra es va col·locar el 14 de març
de 1779, en un acte solemne i prometedor, que no feia preveure els entrebancs
econòmics que aigualirien aquells il·lusionats començaments, tot allargassant-ne
l’obra fins a la diada de Sant Lluc de 1784, quan la Junta de l’Hospici donà l’obra
per acabada, tot i faltar-hi encara algunes dependències com ara la capella, que
s’inauguraria el 1790. En un moment o altre d’aquest interval van obrir-s’hi les
aules de llatinitat i l’habitació dels mestres (l’escola de dibuix s’hi va posar el
1783), de manera que el 1787 Francisco de Zamora, de pas per Olot, anotà al seu
dietari: «Hay dos escuelas de primeras letras, para niños, y otras dos de
gramática y retórica. Estas dos están en la misma casa de Hospicio, con entrada
separada. Las otras dos están mal alojadas, y en unas y otras, poca concurrencia,
a proporción de la población de Olot»90. Les aules de menors persistien fora del
nou edifici de l’hospici, una a la casa del carrer dels Valls, a la Vila Vella, i l’altre en
les casernes del Firal91.
Un any abans de l’inici de la Guerra Gran, l’Hospici ja s’havia convertit en
caserna, i el 1795 va esdevenir hospital militar. No és difícil, per tant, suposar que
entre una cosa i l’altra la rutina escolar es veié seriosament alterada. Passada
aquesta greu tempesta, vingué aquella petició de la Junta de l’Hospici i de
l’Ajuntament d’Olot per reconduir les rendes de la institució cap a noves millores
en l’educació del jovent olotí, aprovades per la Corona l’agost de 1801. S’accedí
a tot allò que s’havia demanat, sense cap altra novetat, pel que fa a espais escolars,
que incorporar també al casal de l’hospici la nova aula de gramàtica que es preveia
d’obrir92.
89 Explicación del adjunto diseño del hospicio de Olot, obispado de Gerona, Madrid 26 de març de 1778,
a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Correspondència.
90 Francisco de ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluña, edició de Ramon Boixareu, Barcelona,
Curial, 1973, p. 78.
91 Dels primers anys del segle XIX consten els arrendaments anuals de les casernes del Firal fets a
particulars. En els contractes es fa sempre la prevenció d’excloure la peça ocupada per l’estudi de primeres
lletres (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 24 de desembre de 1799 (notarial, 1800),
5 de febrer de 1803 i 27 de febrer de 1804.
92 «Queremos, y mandamos, que las seis escuelas, a saber, las tres de latinidad, la de dibujo y las dos
de niñas se coloquen en la expressada casa [l’Hospici] con entera separación y con la comodidad
posible« (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Real despacho de comutación de las rentas del
hospicio de la villa de Olot...», 19 d’agost de 1801).
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III. SALARIS I RETRIBUCIONS DELS MESTRES
Les retribucions percebudes pels mestres olotins ho eren per tres conceptes:
el salari propi de tota persona dotada d’ofici públic, les mesades que havien
d’abonar els pares dels alumnes i en concepte d’habitació. Al llarg del segle XVIII
varen haver-hi variacions en les quantitats assignades als mestres, perquè calgué
ajustar-les a la inflació, i en la procedència dels recursos, fruit de l’evolució
institucional que anà reconduint el règim dels estudis olotins, amb aportacions
que venien del llegat originari de Ferrussola, dels mateixos recursos de
l’Ajuntament, dels fons de la Pia Almoina, i de la deixa feta per Antoni Llopis,
incorporada a l’obra de l’Hospici.
A) Salaris
Pel que fa als salaris, resumeixo en la següent taula l’evolució de les quantitats
assignades per aquest concepte, amb indicació de la seva procedència. Totes les
quantitats hi han estat reduïdes a lliures barceloneses per a la seva millor
comparació, tenint en compte que durant el primer terç de segle els salaris vénen
sempre expressats en lliures de plata.
El punt d’arrencada són les 100 lliures barceloneses de salari per a cada un
dels dos mestres, el de minyons i el de gramàtica, amb les quals, per acord del 19
de juny de 1701, l’ajuntament compensà migrades quantitats que subsistien de la
fundació feta per Sebastià Ferrussola el 1568, perquè el mestre de llegir i escriure
«voldria anarsen y dexar lo studi per la poca quantitat se li donan», i feia
pensar «lo salari tan mòdich» del de gramàtica93. Quan a l’agost de 1723 es va
preveure l’ampliació a dos dels magisteris de primer ensenyament, la dotació
d’aquest segon, de només 50 lliures més les mesades dels alumnes, es va confiar
als fons de la Pia Almoina, com va quedar ratificat en l’acord de l’1 de setembre del
mateix any. De seguida es va veure, però, que aquesta quantitat era massa escassa.
L’1 de febrer de 1724 es va dir d’augmentar-ne el salari en 10 lliures més, però
finalment el 14 de febrer l’ajuntament acordà d’elevar a 70 lliures el salari del
mestre dels minyons més petits, amb efectes des del primer d’any94.
93 El 19 de juny de 1701 l’ajuntament compensà els salaris que fins llavors rebien els mestres de llegir i
escriure i el de gramàtica, per tal que cada un d’ells arribés al total de 100 lliures (ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 19 de juny de 1701). En endavant, i fins a 1726, els llibres del
clavari registren anualment la dotació de 50 lliures de plata al mestre de llegir i escriure, i la de 40 lliures
de plata per al mestre de gramàtica, que són, respectivament, 75 i 60 lliures barceloneses (Ibídem, Llibres
del Clavari 1702-1725).
94 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 14 de febrer de 1724.
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SALARIS DELS MAGISTERIS D’OLOT
Expressats en lliures barceloneses
1. MAGISTERI DE PRIMERES LLETRES
Primer magisteri Segon magisteri
Fins a 1723 25 75 100
1723 25 75 100 50 50
1724 25 75 100 70 70
1726 100 100 70 70
Des de 1729 80 80 80 80
A partir de 1758 100 100 100 100
A partir de 1762 112 112 100 100
A partir de 1766 112 112 112 112
2. MAGISTERI DE GRAMÀTICA
Primer magisteri Primer magisteri Segon magisteri
(segona classe) (retòrica)
Fins a 1725 40 60 100
Des de 1726 100 100
A partir 1778 200 50 250 200 50 250
Segons reial
despatx 1801 250 50 300 300 300 250 50 300
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La concòrdia sobre els estudis feta el 22 de novembre de 1725, que suposà la
municipalització de l’ensenyament, va reordenar la procedència dels salaris
assignats als mestres. En relació amb el de gramàtica, l’ajuntament n’assumí
íntegrament el cost, incloent-lo com una partida més en la nòmina dels salaris
municipals. No fou aquest el cas del magisteri de llegir, escriure i comptar, que, si
bé inicialment carregava en part sobre les arques municipals, a l’abril de 1726 es
decidí que la totalitat dels salaris de l’escola de minyons es paguessin «dels
fruyts de la pia almoyna del pa comú de dita vila per ser dita enseñansa també
cosa pia»95.
Recordem que el 1729 va haver-hi un cert enrenou entre els mestres del primer
ensenyament per la irrupció en escena de Josep Serra, que recuperà la plaça de
mestre a l’escola olotina amb la fórmula transigent de no fer plegar cap dels dos
mestres que ja hi havia a la vila, sinó creant un tercer magisteri. Això comportà, pel
que fa als salaris, fer net i ras dels contractes que tenien els dos mestres, i repartir
entre els tres el total de les retribucions pensades només per a dos. Davant d’una
reducció tan dràstica dels honoraris, al novembre Antoni Roca, el mestre de
minyons més petits, s’ho deixà córrer «per no poderse mantenir ell y sa família
ab son poch contingent de salari com lo que li tocarà segons dit repartiment»,
i se n’anà a viure a Sant Joan de les Abadesses96. L’ajuntament ho aprofità  per
repartir entre els dos mestres el total de les 170 lliures que fins llavors s’havien
destinat al primer ensenyament, a raó, però, de 80 lliures a cada un d’ells, atenent
que, de les 70 que es donaven al mestre de minyons xics, 10 ho eren en concepte
d’habitatge, que ara passarien a abonar-se-li a part97.
L’augment de vint lliures més de salari que es va concedir als mestres de
primer ensenyament el 1758, pujant-lo fins a 100 lliures, va ser fruit de les peticions
fetes pel mestre Jeroni Llauró. El 1756 s’havia dirigit al capità general per demanar
augment de sou. Es veu que la petició de cobrar més ja l’havia presentat tres anys
abans a l’ajuntament, però en aquells moments els regidors mantenien el sou al
mestre Joan A. Reynalt tot i estar ja jubilat, i per tant hi havia una despesa
extraordinària que feia difícil destinar més diners als salaris dels mestres en actiu.
95 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 25 d’abril de 1726. En conseqüència, el
llibre llevador de la Pia Amoina de 1728 recull el pagament de 100 lliures al mestre Reynalt i 70 a Antoni
Roca (Ibídem, Pia Almoia, Llibre de la Pia Almoina 1728).
96 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1729, corresponent a la
resolució en què, presa nota de la renúncia de Roca per aquests motius, es determinà repartir el salari entre
els dos mestres restants.
97 Els llibres llevadors de la Pia Almoina de 1730, 1733 i 1734, els únics que es conserven d’aquesta
dècada, recullen el pagament, cada any, de 80 lliures a cada un dels dos mestres, amb la indicació que són
en concepte de salari i habitació (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Pia Almoina, Llibres de la Pia
Almoina).
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Hi insistí ara de nou (adreçant-se a l’alta magistratura de Catalunya perquè, segons
manifestà, els regidors li havien dit no estar a les seves mans l’augment dels
salaris municipals) amoïnat per «la cortedad del citado salario» i «el aumento
de niños que diariamente va creciendo en dicha villa» que li suposava «se le
aumenta maior vigilancia y cuydado, y por consiguiente más gasto». La seva
petició va ser atesa el 4 de febrer de 1757, amb ordre d’apujar-li el salari a 100
lliures. Però els regidors no ho van fer, i Jeroni Llauró hi insistí de nou, fins a
obtenir un segon decret, del 14 de febrer de 1758, que manava taxativament a «los
regidores de Olot, cumplan puntualmente con lo que les está mandado en el
decreto de 4 de febrero del año passado pena de 25 libras de bienes proprios de
dichos regidores»98. Fos pel perill de la pena pecuniària anunciada, o per propi
convenciment, el cas és que aquesta vegada l’Ajuntament d’Olot no va entretenir
més la sol·licitud, i accedí a passar-li el sou de 80 a 100 lliures.
Que s’haguessin fet més bons tractes a Llauró va portar d’immediat, l’estiu de
1758, que l’altre mestre de minyons, Jaume Barnó, també demanés cobrar més
«per ser las mateixas obligacions que té als dos imposadas» i creure «no donar
menor satisfacció a son ministeri». L’ajuntament trobà raonable que els dos
mestres cobressin igual, però digué a Jaume Barnó que s’havia d’adreçar al capità
general, com així va fer. La resolució definitiva arribà el 12 de setembre, amb el
decret que ordenava als regidors «añaden al suplicante veinte libras anuales de
salario, sobre las ochenta que percibe, como se hizo con Gerónimo Llauró, en
virtud de mi decreto de 4 de febrero de 1757»99.
De nou va ser Jeroni Llauró qui, pocs anys després, aconseguí un nou augment
de sou, ja que va passar de les 100 lliures atorgades el 1758, a les 112. Aquesta
vegada l’operació va ser un xic més forçada. Fos per mer tacticisme o perquè tenia
altres plans, el fet és que a principis de 1762 Jeroni Llauró anuncià que deixava el
càrrec, i l’ajuntament es va haver d’espavilar per trobar-li substitut100. Però al
febrer Llauró va retornar a ocupar el seu càrrec per quatre anys més, i els regidors
van afegir-li al salari, a proposta del mateix interessat, 12 lliures més, ja que,
segons reconegueren els regidors, «es notoria la habilidad de dicho Llauró en
la ensenyansa, y la escacez de maestros hábiles que hay»101. El 1766, quatre anys
més tard, també ho va aconseguir Jaume Barnó, atenent, segons la resolució
98 Les dues sol·licituds de Jeroni Llauró, amb els corresponents decrets de 1756 i 1758, es troben com a
annex a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 9 de març de 1758.
99 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 11 de desembre de 1758, en la qual els
regidors aprovaren l’expressat augment. Annex a aquesta sessió hi ha els dos memorials esmentats de
Jaume Barnó adreçats als regidors i al capità general.
100 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29 de gener de 1762.
101 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 de febrer de 1762.
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municipal, «que dicho Barnó tiene en su estudio más número de discípulos que
no el referido Llauró, y por consiguiente más trabajo»102. Com en els casos
anteriors, l’augment sortí dels rèdits de la Pia Almoina. A manera de comparació,
el 1788, quan els mestres olotins tenien de salari 112 lliures més les mesades dels
minyons, el mestre de primeres lletres de Ripoll guanyava 100 lliures i l’estipendi
dels nois; el de Manlleu, 80; el de Sant Feliu de Torelló, 150; el de Sant Joan de les
Abadesses, 50 i les mesades dels alumnes, i cada un dels dos que hi havia a Lleida
cobrava 130 lliures també més les mesades103.
En contrast amb l’evolució dels salaris dels mestres de minyons, els del magisteri
de gramàtica foren més estables. De fet, en tot el segle hi ha un únic replantejament,
el 1779, que vingué donat per aquella aplicació de part dels rèdits dels béns
d’Antoni Llopis a favor d’un segon magisteri i augment dels salaris dels mestres
de llatinitat. Que calia augmentar el sou dels mestres era una qüestió necessària si
es volia tenir un ensenyament de qualitat, com ho exposà l’ajuntament en les
respostes als informes que se li demanaren el 1772: «La ocupación a la enseñansa
de gente tan moza, y de tan diversas condiciones, la sujeción a la displicencia
de tanto individuo por los diversos afectos y pasiones desordenadas de los
padres con los proprios hijos, la poca fortuna que promete este empleo con un
tan corto salario, lo hacen desestimable para que se hallen maestros hábiles.
Con un suficiente salario se hallarían sugetos de capacidad que se aplicarían
a la enseñanza, y el provecho que les produciría les estimularía la aplicación,
y a concervar un empleo de que sienten su utilidad»104. El Consell de Castella ho
autoritzà el juliol de 1777, però deixà clar que de les 500 lliures que sumarien els
salaris del mestre que ja hi havia i del que es posaria de nou, només 400 havien de
sortir de l’herència Llopis, perquè l’ajuntament havia de mantenir les 100 lliures
que pagava al fins llavors únic mestre de gramàtica de la vila.
El darrer augment va quedar previst en el reial despatx de 19 d’agost de 1801,
aquell que aplicava les rendes de l’Hospici a diverses millores de l’ensenyament.
De fet representà «cinquenta libras de aumento al maestro de gramática y otras
cincuenta al de retórica, que hasta ahora ha havido, con cuya cantidad, y las
doscientas que cada uno de ellos ha percibido desde el año de mil setecientos
setenta y seis de los bienes de la obra pía de Antonio Llopis, y cincuenta del
caudal de propios de aquel común, ha de quedar fixada la dotación annual de
cada uno de estos magisterios en trescientas libras, que es lo que juzgamos
preciso para su decente manutención en el tiempo presente»105. Per al nou
102 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 27 de febrer de 1766.
103 Biblioteca Real de Madrid, manuscrit núm. 2470, «Escuelas de Cataluña», f. 149, 150, 151, 152 i 156.
104 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Correspondència, respostes no datades, però que cal situar
a l’any 1772.
105 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Real despacho de comutación de las rentas del hospicio de
la villa de Olot...», 19 d’agost de 1801.
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magisteri de gramàtica, es van preveure també 300 lliures, en aquest cas, però,
havien de sortir íntegrament de les rendes de l’Hospici.
B) Les mesades dels alumnes
A més del salari, els mestres cobraven una petita quantitat dels alumnes de la
seva classe, llevat dels de la vila i terme que fossin pobres. Era una fórmula que es
reiterava en els mateixos termes en totes les conduccions o contractes fets amb
els mestres, i en els cartells amb què s’anunciava la convocatòria d’oposicions
per cobrir alguna de les places del magisteri olotí. La clàusula es mantenia sempre
si fa o no fa com en el contracte amb el mestre de minyons grans de 1726: «que
dega enseñar los pobres miñons naturals de la present vila sens salari ni paga
alguna, y en quant als pobres miñons forasters haurà de enseñar aquells que li
dirigirem nosaltres»106. Aquestes quantitats van tenir molt poques variacions al
llarg del segle, com es reflecteix en el mostreig de la següent taula.
MESADES A PERCEBRE DELS ALUMNES NO POBRES
En moneda barcelonina
1726 1729 1761 1779 1782 1796
Alumnes de només llegir 1 s. 6 ll. 1 s. 6 ll. 2 s. ½
Llegir i escriure 3 sous 3 sous 5 sous
Llegir, escriure i comptar 4 sous 4 sous 7 s. ½
Alumnes de gramàtica 6 sous 6 sous
FONT: elaboració pròpia a partir dels contractes amb els mestres i els cartells d’oposicions
Per tant, a la gent d’ofici l’ensenyament dels seus fills, tot i estar sota patrocini
pietós o municipal, no els sortia de franc. Recordem que la pretesa desaparició
d’aquestes mesades havia estat un dels arguments a favor de l’intent de fundació
escolàpia a la vila. La gratuïtat es va començar a aplicar a Olot només en el cas del
segon ensenyament, el de la gramàtica i retòrica, amb l’aplicació de part dels béns
d’Antoni Llopis a aquests magisteris. És per això que a partir de 1779 el dret a les
mesades dels alumnes desaparegué de les convocatòries per cobrir aquests
magisteris, amb la suficient compensació de poder-los oferir un salari de 250
lliures, notablement augmentat respecte de les 100 que es tenien assignades fins
llavors.
106 Contracte amb el mestre Joan A. Reynalt, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29
de maig de 1726.
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Les mesades dels alumnes eren un bon complement per a l’economia dels
mestres, atenent que tenien les classes plenes de mainada. Per això no és
d’estranyar que a vegades els mestres es miressin de reüll a veure qui tenia més o
menys alumnes pobres que no pagaven mesada, o inclusivament qui tenia més
alumnes petits de només aprendre a llegir, que pagaven menys que els alumnes
que ja practicaven de comptes. Aquella vegada que el 1758 Jaume Barnó va
demanar que el seu salari fos igual al que havia aconseguit Jeroni Llauró, va
esgrimir, com qui no vol la cosa, «essent aixís que tindrà lo suplicant més número
de xichs y de pobre gent (que no persebeix cosa segons la obligació té imposada)
que no lo altre mestre»107. El fet previsible que els alumnes s’endarrerissin en el
pagament d’aquestes mesades fa que a vegades se’n parli en segons quins
instruments notarials a l’hora de passar comptes, com ara el 1759, quan Jaume
Barnó reconegué a Francesc Moliner, traginer d’Olot, que com a tudor i curador
de la persona i béns de Mateu Moliner, li havia pagat 9 lliures, 4 sous i 6 diners
«per las mesadas de ensenyar de llegir, escriurer i comptes a dit Mateu
Moliner»108.
C) Habitatge franc per als mestres
Finalment, els mestres comptaven amb una tercera percepció en concepte
d’habitatge, a vegades en espècie si se li donava l’ús d’una casa i en altres en
forma de diner si era el mestre qui se l’havia de procurar. A l’inici del segle XVIII hi
havia dues cases destinades a habitatge dels dos mestres, el de minyons i el de
gramàtica. Una d’elles procedia de la pròpia fundació feta per Mn. Sebastià
Ferrussola, i l’altra havia estat cedida als estudis pels marmessors del fundador,
situada al costat de l’anterior, a la placeta de Sant Esteve, davant per davant de la
porta principal de la parroquial. Recordem que amb aquella concòrdia sobre els
estudis de 1725 entre l’ajuntament i la comunitat de preveres, la institució municipal
s’havia quedat l’edifici dels estudis del Firal i, en compensació, la comunitat de
preveres s’havia fet càrrec de les dues cases. Pel que fa a la primera d’aquestes109,
la concòrdia havia establert que els preveres cedirien als regidors «que pugan y
tingan libera facultat de aposentar y donar habitació a un mestre dels dits
estudis en la casa que ja és dels estudis», a canvi de donar-los cada any 5 lliures
barceloneses, «haventse de aplicar per la celebració de un offici que acostuma
107 Sol·licitud afegida a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 11 de desembre de
1758.
108 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.163, notari Gaspar Clapera, 11 de maig de 1759, f. 97v.,
109 En la mencionada concòrdia, aquesta casa se situa «en la present vila y en lo carrer que baxa a la font
den Cros de dita vila», tenint com a afrontaments «a sol ixent part ab la placeta dita de Sant Esteve y part
ab la casa del costat en la qual dita communitat té carniceria, a migdia ab lo dit carrer que devalla a
la font den Cros, a ponent ab la casa de Francisco Moliner sastre, y a tremuntana ab lo pati de dits
estudis» (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1725).
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celebrar dita comunitat cada any en la capella de St. Roch cituada en la
paròchia de la present vila als vuyt de maig, comensant a fer dita celebració als
vuyt de maig primer vinent», i anar a compte de l’ajuntament les obres i reparacions
necessàries per fer-ne el manteniment. La segona casa, on hi havia la carnisseria
privativa de la comunitat de preveres, havia quedat per a aquests, «deventse los
lloguers de dita casa de la carniceria aplicar a obs de la dita fundació de dit
Ferrussola y per las horas canònicas». En el catàleg de cases de 1717 figuren
amb els números 74 i 75 situades en la placeta de Sant Esteve, i «destinada per lo
mestre de llegir i escriurer» una, i «destinada per lo mestre de grammàtica»
l’altra. En canvi, en la nova recanació del cadastre de 1742 consten en l’expressada
placeta, però ara la primera, que porta el número 161, figura ser pròpia de la «causa
pia del Rnd. Sebastià Ferrussola», és a dir, la que mantenia habitació per al
mestre, mentre que la segona, amb el número 161, pertanyia a la «Rnt. Comunitat
de Preveres d’Olot»110.
Fins a 1723, mentre a la vila hi havia només un mestre de primer ensenyament
i un altre de gramàtica, cada un d’ells pogué disposar, per tant, d’habitació associada
al seu magisteri. El de minyons s’estava a la casa que a partir de 1725 es mantingué
com a habitatge del mestre, i seguí estant-s’hi en endavant. D’acord amb els
pactes fets aquest any, l’ajuntament va anar abonant cada any el lloguer pactat de
cinc lliures. El darrer d’aquests pagaments que tenim localitzat és de 1771111, però
en els cartells de convocatòria d’oposicions a mestre de minyons de finals de
segle, s’hi féu constar que «se le dará habitación de casa» o «se le dará casa, o
habitación»112.
En canvi, en les primeres dècades del segle no sempre el mestre de gramàtica
havia estat ocupant l’altra casa destinada a habitatge dels mestres, tal volta perquè
en l’ensenyament secundari el magisteri solia encomanar-se a preveres de la vila,
que disposaven d’habitatge propi. En aquest cas, solien arrendar-la i percebre’n
110 ACGAX, Fons Municipals, Olot, «Cathalogo de totas las casas de la vila y terme de Olot», 1717, i
Ibídem, «Catastro de la nueva recanación de las piezas de tierra de las parroquias de Sant Christofol las
Fonts, San Andreu del Coll y Parroquia de Olot… 1742».
111 Aquest any es pagaren al procurador de la comunitat de preveres 30 lliures barceloneses pels sis darrers
anys, de 1766 a 1771 (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 30 d’abril de 1771). En
aquesta sèrie de llibres, les referències al pagament d’aquest lloguer són reiterades, i no en faig relació
completa. El 1734 el mestre que l’ocupava, Joan A. Reynalt, demanà a l’ajuntament, i aquest li concedí,
poder pujar una mica les parets per aprofitar un sostre mort on poder-hi fer un rebost i, si convingués, fer-
hi un llit (Ibídem, id, 7 de gener de 1734 que té unida la súplica presentada pel mestre).
112 Cartells impresos d’oposició als magisteris de primeres lletres d’Olot de l’1 d’abril de 1782 i 9 de
gener de 1796, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres
1779-1818.
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el benefici dels lloguers113, però la concòrdia de 1725 va permetre de fer foc nou en
aquesta qüestió. En el primer contracte amb un mestre de gramàtica després
d’aquesta data es va fixar un complement de 12 lliures per lloguer de casa, amb la
precisió «non potestis recipere et habere pretium arrendamenti domus, quod
recipiebant magistri grammaticae antecessores vestri»114. Aquesta quantitat,
però, es va deixar de consignar a partir de 1729 en els successius contractes dels
mestres de gramàtica115. El 1736 Francesc Padrós, pocs dies després d’entrar en el
càrrec, va reclamar les 12 lliures que, assegurava, s’havien estat abonant als seus
predecessors, i l’ajuntament va considerar que sí, que malgrat no constar en el
contracte hi tenia dret116. En les oposicions per cobrir aquest magisteri fetes el
1741 després que plegués Padrós, es va incloure en les condicions que, a més de
les 100 lliures de salari, qui s’ocupés del càrrec rebria «duodecim libras pro
logerio domus»117, circumstància que no sempre es va mantenir en els posteriors
contractes118. Les previsions de construcció d’un edifici per a hospici on
s’habilitarien amb entrada pròpia aules i habitació dels mestres de llatinitat va fer
que aquesta circumstància passés a figurar com un al·licient a l’hora de promoure
que els mestres de gramàtica vinguessin a Olot. En la convocatòria d’oposicions
de 1779 per a la càtedra de retòrica s’oferia, a més del sou, donar-li «habitación
interina, hasta que ocupe la que se le destine en la edificación de hospicio, en
que la tiene demarcada, con separación de él», clàusula que en el contracte que
es va fer el 1787 amb el mestre de gramàtica es traduí en una ocupació efectiva,
113 Aquest fet queda explicitat en la concòrdia de 1725 entre l’Ajuntament d’Olot i la comunitat de
preveres, quan en el seu inici es fa un repàs a l’evolució seguida pels béns de la fundació Ferrussola i
s’esmenten les dues cases, «com en effecte dits mestres han habitat o percebit fins vuy los arrendaments
de ditas casas», fent palès l’ús directe d’aquestes cases com a habitatge, o bé el seu lloguer per part del
mestre beneficiari.
114 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 13 d’abril de 1726.
115 És el cas dels contractes amb els mestres Isidre Hugas, Pere Partegàs i Francesc Padrós, ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 27 d’abril de 1729, 5 d’octubre de 1729 i 2 de desembre de
1736, respectivament.
116 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 24 de desembre de 1736.
117 Anotació afegida a mà al cartell imprès de convocatòria de les oposicions, que seguia el model utilitzat
en anteriors convocatòries. Aquest cartell es troba unit a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual
d’Instruments, sessió del 7 d’octubre de 1741. En el contracte que es va fer amb el nou mestre de
gramàtica sortit d’aquestes oposicions, Antoni Rodríguez, s’hi va incloure el pagament de «duodecim
libras pro logerio domus, quam antiquitus magister grammatica habebat» (Ibídem, id, 10 d’octubre de
1741).
118 No consta en els contractes amb els mestres Miquel Major (1761) i Francesc Mallol (1769), ni en els
cartells de convocatòria d’oposició dels anys 1768, 1774 i 1775. Vegeu, respectivament, ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 16 de novembre de 1761 i 31 de gener de 1769, i Ibídem,
Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818.
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perquè se li donava l’habitació «que tiene destinada en el hospicio»119. Recordem
que el 1801 es va autoritzar crear un segon magisteri de gramàtica a més del que ja
hi havia i del de retòrica. Per a ell el reial despatx determinà que se li donés
habitació a l’hospici, com ja tenien els altres dos, i en cas que això no fos possible
que se li donessin 36 lliures anuals perquè llogués habitació en casa separada.
La creació d’un segon magisteri de primeres lletres el 1723 va implicar que
també calgués pensar a dotar-lo d’habitació, atès que el primer mestre tenia per al
seu ús la casa que venia de la fundació de Sebastià Ferrussola. En aquest cas es
va optar per pagar-li el lloguer d’una casa particular, que ascendia a 10 lliures.
Quan el 1729 Josep Serra obrí escola en una casa de la Vila Vella, es quedà de
donar-li «divuyt lliuras bars. per lo lloguer de la casa, hort y estudi que té en lo
Valls Vells encara que excedesca de ditas 10 lliuras, y per ell a son dueño»120. Ja
hem vist, quan s’ha parlat dels edificis escolars, que el 1730 Josep Serra vivia en
una casa de Segimon Corcellas, que en la primera meitat dels anys quaranta ho
feia en una altra que era de Josep Pagès, i que a partir de 1749 el mestre d’aquesta
escola –el segon magisteri de minyons– vivia i feia les classes en una casa del
mestre d’obres Pere Valls, als Valls Vells. També hem vist que el 1775 la necessària
ampliació d’aquesta aula per l’augment d’alumnes es féu a costa de sacrificar la
part d’habitatge del mestre, i que per tant l’ajuntament, a més d’atendre el lloguer
de la casa dels Valls on hi havia l’escola, va haver de fer-se càrrec del lloguer del
nou habitatge de mestre, una casa del paraire Miquel Coromina121.
IV. TRIA  I  CONTRACTACIÓ DELS MESTRES
Ser mestre al segle XVIII només requeria ser prou destre per ensenyar, sense
necessitat d’haver passat per algun tipus de preparació o posseir un títol, tot i
que cap a les dècades finals del segle això del títol començà a ser un requisit que
més valia que se’l procurés qui tenia ganes de dedicar-se al magisteri. Allò que
valia per fer de mestre era tenir els coneixements que s’havien de transmetre a la
mainada i un mètode adequat per fer-ho. I sobretot que la gent del poble pogués
119 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 15 de febrer de 1787. En la convocatòria de
1796 per a la càtedra de gramàtica s’anunciava que se li donaria «casa, que la tiene destinada en el Real
Hospicio, con separación de éste» (Ibídem, Manual de Resolucions, imprès unit a la sessió del dia 5 de
febrer de 1779, i Ibídem, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818).
120 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 22 de novembre de 1729.
121 El 1775 es féu un primer pagament a Miquel Coromina de 15 lliures i 8 sous, atès que no es tractava
d’un any sencer, i des de 1776 se li abonaren anualment 21 lliures, posteriorment donades a Antònia
Coromina i a Maria Cormina i Espadeler, despeses que queden anotades cada any en els respectius Manuals
de Resolucions de l’Ajuntament d’Olot.
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comprovar empíricament que els seus vailets cada vegada llegien més bé, que
eren capaços d’escriure amb bella cal·ligrafia i que se’n sortien amb els números.
Per tant, si es podia (cosa difícil en els pobles petits, que prou feina tenien a poder
donar alguna cosa a qui els ensenyés la mainada), la millor manera de triar un
mestre era pel sistema d’oposicions, és a dir, fer realitzar a diversos candidats uns
quants exercicis d’allò que s’hauria d’ensenyar, i un tribunal, format pel clergat i
la gent de lletres del lloc, triarien qui demostrés major habilitat i perícia, al qual se
li donaria la plaça de mestre del lloc.
A) L’ofici de mestre de minyons al segle XVIII
Per trobar alguna reglamentació de referència sobre els requisits que feien
falta per dedicar-se al magisteri a manera d’ofici reglat amb els seus drets, hem
d’anar-nos-en a la reial provisió d’11 de juliol de 1771, en temps de Carles III122.
Segons aquesta disposició, qui volgués fer de mestre hauria d’aportar una
certificació per part del bisbe que digués que havia estat examinat i aprovat de
doctrina cristiana, una altra de bons costums i «limpieza de sangre» (o sia, que
els seus ascendents eren cristians de vells), i ser examinat de lletra i números
davant d’un o dos comissaris d’un ajuntament. Amb tot això, el candidat podia
tramitar a Madrid, davant de la germandat de mestres de Sant Casià, el corresponent
títol reial de mestre de primer ensenyament.
Que per ensenyar calgués l’aprovació del bisbe del lloc era un costum ancestral,
perquè des de sempre una de les obligacions pròpies de tot mestre era
l’ensenyament de la doctrina cristiana als seus deixebles, en el ben entès que
difícilment es podia formar els minyons i convertir-los en homes de profit si no
s’hi incloïa el vessant espiritual, la referència a la pietat cristiana. A l’arxiu diocesà
gironí hi ha constància d’aquestes llicències, entre les quals se n’hi troben un
parell d’atorgades a olotins al segle XVIII123. En el cas d’haver-hi oposicions per
fer de mestre en algun poble, a tots els que s’hi presentaven i no en sortien triats,
l’acte els valia per complir el requisit d’haver estat examinats per comissionats
d’un ajuntament124. D’altres vegades, l’interessat demanava ser examinat
122 Año 1771. Real provisión de su magestad, y señores del Consejo, en que se prescriben los requisitos
que han de concurrir en las personas que se dediquen al magisterio de las primeras letras, y los quehan
de preceder para su examen, con lo demás que contiene, Barcelona, Tomàs Piferrer, [1771], 8 f. Modernament
ha estat publicat a Historia de la educación en España, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1985,
v. I, p. 421-427.
123 Vegeu MARQUÈS, Josep M., «Escoles gironines del segle XVIII», Revista de Girona, núm. 87 (1797),
p. 77-81, on s’esmenten les llicències concedides als olotins Esteve Melús (25 de març de 1775) i Miquel
Vilaví (30 d’octubre de 1779). En el primer cas dubtem de si podria tractar-se d’Esteve Molins, que, com
veurem, obtingué el títol de mestre l’any següent.
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expressament per l’ajuntament, com en el cas de Joan Beig, barceloní de residència,
que el 1791 demanà a l’ajuntament d’Olot ésser examinat de llegir i escriure per tal
de poder obtenir el corresponent títol de mestre125.
D’aquests anys ens han arribat un parell de títols de mestre atorgats a olotins.
El primer correspon a Miquel Barberí, fill d’Olot però habitant de Barcelona, que el
va obtenir el 1775, quan tenia 25 anys126. En el seu «Título de maestro de primeras
letras», pel qual se l’autoritzava a «enseñar públicamente en esta ciudad, no
sólo la doctrina christiana, sí también de leer, escribir y contar», es féu constar
haver presentat «la correspondiente certificación del Rndo. en Christo padre
obispo de esta diócesi de su aprobación e idoneidad, vida y costumbres» i
també, amb referència a aquella «limpieza de sangre», la fe de baptisme i la
«certificación del Ayuntamiento de la villa de Olot por la que consta que sus
padres y ascendentes no han exercido officios viles, ni otra cosa alguna que
repugne a la buena fama, honradez y claro nacimiento». El títol també recollí
que havia estat examinat pel col·legi de mestres de Barcelona127, davant del qual
havia presentat «una plana o muestra de todos tamaños de letra bastarda», que
s’havia esmerat a escriure tot el que li havien indicat i que havia respost «a las
varias preguntas le han echo los indicados examinadores», i que l’havien trobat
hàbil en tots aquests exercicis.
El segon títol de mestre d’un olotí, datat el 1776, és el d’Esteve Molins, i ens
il·lustra prou bé sobre la virtualitat d’aquesta mena de títols. Resulta que aquest
home el 1775 decidí d’obrir pel seu compte una escola a Olot, però l’ajuntament no
ho va veure amb bons ulls i li prohibí de fer-ho, sota pena de 25 lliures de moneda
barcelonina. Molins va recórrer a l’Audiència i, davant del requeriment d’aquesta,
els regidors ho justificaren dient que l’escola del recorrent era «directament
oposada a la privativa que lo ajuntament té promesa y concedida a 2 mestres»
que havien passat per oposicions. L’ajuntament, a més, reiterà en contra seu
l’argument que ja trobàvem molts anys enrere quan va haver-hi el cas del mestre
Josep Serra, és a dir, que si es permetia l’escola d’Esteve Molins, «vàrios dexebles
de las aulas públicas, per qualsevol motiu que los aparega dexan la aula de
 124 En l’acta d’atribució del magisteri de primeres lletres, el 1782, a Lluís Font i Espadeler, consta en
referència al segon opositor, que no havia guanyat, la resolució «aprobar al susodicho Juan Iglesias la
oposicion, dándosele el correspondiente testimonio de su desempeño» (ACGAX, Fons Municipals, Olot,
Manual de Resolucions, 25 d’abril de 1782).
125 ACGAX, Fons Municipals, Olot, plec solt del 8 de febrer de 1791 dins el volum «Cédulas reales y
otras órdenes».
126 Conservat a Biblioteca Real de Madrid, manuscrit núm. 2470, «Escuelas de Cataluña», f. 21r-25v.
127 El col·legi de mestres de Barcelona s’havia format el 1760 a partir de la iniciativa d
’uns mestres de la confraria de Sant Casià. En aquell any se’ls aprovaren les ordinacions. Vegeu «Ordenanzas
del Colegio de Maestros de primeras letras de la presente Ciudad de Barcelona», El Clamor del Magisterio,
núm. 27 (6 de juliol de 1915), p. 299-301.
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dits mestres, y se refugian a la sua, los quals ab las alas que los dona dit mestre
Molins, se fan insolents y poch obedients als mestres públics»128. L’acord
municipal129 deixa clar que la prohibició fou per ensenyar públicament als vailets
de la vila, cosa que no seria el cas si hagués pretès fer-ho particularment, o sia, en
la modalitat d’ensenyament domiciliari privat. Esteve Molins se’n sortí traient-se
el títol de mestre de primeres lletres, que exhibí, possiblement ufanós, el febrer de
1777 davant de l’Ajuntament d’Olot, que no tingué més remei que reconèixer el
dret que aquest títol li atorgava per tenir ensenyament públic a la vila, i el registrà
en el llibre d’actes municipals130. El títol, atorgat per Carles III, a més de recollir les
prerrogatives concedides als mestres per Felip V el 1743, acreditava que Esteve
Molins havia estat examinat i trobat hàbil per ensenyar a Vic el 8 de juliol de 1775,
que la congregació de Sant Casià de Madrid l’havia acceptat el 22 del mateix mes
i que en conseqüència el Consell li havia acceptat la petició el dia 27 de juliol. Per
tant, se li expedia el títol i es demanava a les autoritats d’arreu del regne «no
permitays se le impida, ni embarace el uso y exercicio de dicho arte en essas
dichas ciudades, villas y lugares, y abrir escuela pública en la que tenga más
conveniencia, y le guardeys y hagays guardar totas las exempciones, libertades
y preeminencias concedidas a los professores de este arte». Esteve Molins pogué,
doncs, prosseguir la seva escola, de la qual no tenim més notícies, llevat de
constar-nos que Molins continuà vivint a Olot, i que sempre que en algun registre
documental féu constar el seu nom, l’acompanyà de l’expressió d’ofici «mestre
d’ensenyament de primeres lletres»131.
Tot i no haver-nos arribat el títol de mestre al qual aspirava, suposo que també
el va treure, seguint un procés semblant, Joan Iglésias, que actuava com a mestre
de minyons a Olot amb caràcter particular. El 1797 va constituir un procurador seu
a Madrid, per tal que pogués «comparecer y comparesca a la hermandad de San
Casiano de la villa y corte de Madrid, y ante los Sres. que la componen, y otros
qualesquier ministros y oficiales, jueces, justicia, consejos y tribunales de
128 Carta del Baró de Serrahí (Barcelona, 9 de juny de 1775) en què requeria als regidors d’Olot que
l’informessin de la qüestió, i esborrany de resposta a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Correspondència.
129 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 18 de juliol de 1775. En aquesta sessió
municipal es va fer cridar Reynalt, i se li manà «que bajo la pena de veynte y cinco libras moneda
barcelonesa, en caso de contrafacción exigideras de sus proprios bienes, se abstenga y cesse enteramente
en adelante, de enseñar públicamente a los muchachos de la expressada villa».
130 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 6 de febrer de 1777.
131 El 1780 va adquirir una casa al carrer de la Maduixa d’Olot per 350 lliures (ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Hospici, «Inventarios y papeles pertenecientes al Rl. Hospicio»). Pel seu testament de 1782 sabem
que era fill de Francesc Molins, baster d’Olot, i de Cecília Riera (ACGAX, Fons Notarials, reg. 1.395,
notari Antoni Vayreda, 4 de març de 1782). Havia estat casat en primeres núpcies amb Anna Taltabuyt, i
en segones amb Francesca Vernedas, filla d’Esteve Vernedes i M. Teresa Bassols, pagesos de Sant Julià de
Vallfogona (ACGAX, ibídem, capítols matrimonials no datats, possiblement d’agost de 1782).
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qualquier estado u condición que sean, y allí pedir y suplicar se me admita en
dicha hermandad por otro de los maestros de primeras letras aprobados por la
referida hermandad, conforme lo previenen sus reales ordenansas»132.
Els que, en canvi, no necessitaven cap requisit per ensenyar eren els religiosos
del ordes docents, perquè s’entenia que la seva mera adscripció a una entitat de
vida religiosa donava prou fe de la seva vida pietosa, i dels seus coneixements en
matèria de doctrina, a més de la seva habilitat per ensenyar, ja que el mateix orde
religiós s’ocupava de preparar-los per a l’exercici docent. Si bé els escolapis mai
no van arribar fundar a Olot durant el segle XVIII malgrat haver-ho intentant, vuit
olotins ingressaren en l’Escola Pia al llarg d’aquest segle, i exerciren com a mestres,
tant de primer com de segon ensenyament, en els diversos col·legis que aquesta
institució tenia a Catalunya. Foren els escolapis Domènec Cantalosella (1712-
1740), Abdó Baseya (1714-1760), Andreu Navarro (1716-1741), Ignasi Bolós (1723-
1761), l’excel·lent cal·lígraf Pere Roure (1722-1785), Salvador Masmitjà (1767-1797),
Llorenç Serra (1746-1792) i Lluís Barberí (1764-1830), aquests dos darrers, destacats
professors en els ensenyaments superiors de la filosofia i la teologia133.
Semblantment es podria dir dels quinze jesuïtes olotins que ingressaren en la
Companyia de Jesús al llarg del segle XVIII134, si bé en aquest cas no necessàriament
hagueren de tenir una dedicació a l’ensenyament de la gramàtica ja que no era la
docència secundària –i no cal dir la primària– l’objecte exclusiu d’aquesta
corporació.
B) Les oposicions als magisteris de primeres lletres d’Olot
Si alguna característica distingeix en un primer moment els mestres de minyons
que va haver-hi a Olot al segle XVIII és la seva estabilitat i llarga dedicació al
magisteri. Quatre noms de primer ordre, més tres o quatre de durada més breu,
pràcticament es fan amb tota la nòmina dels mestres olotins de primer
ensenyament. Per tant, els procediments per a l’elecció de mestre de minyons es
van aplicar ben poques vegades perquè, malgrat que sobre el paper s’havien de
132 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.477, notari Sayol, 1797, 13 de gener, f. 29r. Iglésias estaria
ensenyant de manera privada des de feia uns anys, perquè en l’inventari de Fèlix Casals fet el 1790, entre
les despeses pagades a la seva mort consta la quantitat abonada el 4 de desembre al mestre Joan Iglésias
«per enseñar de escriurer y comptes al dit Esteve Casals, consta de recibo de número vint y sis haver
pagat deu lliuras deu sous» (Ibídem, reg. 1.370, notari Miquel Oliveres, 24 de desembre de 1790, f. 199r-
208v).
133 Sobre aquests escolapis vegeu Llogari Picanyol, Memoria religiosorum Scholarum Piarum provinciae
Catalauniae, Roma, 1956; ID, Sesenta años de fecunda labor cultural y pedagógica en los colegios de
escolapios de Cataluña (1776-1836), Sabadell, 1966, p. 82, 92 i 203, i Claudi VILÀ, Escuelas Pías de
Olot…, op. cit., p. 573-599. Les referències biogràfiques oficials d’aquests religiosos es troben a l’Arxiu
Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, de Barcelona.
134 Vegeu Albert DOU i Jordi ROCA, «Olot i la Companyia de Jesús», APEHOC, 1994, p. 185-186.
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convocar noves oposicions primer cada dos anys i després cada quatre –els de la
durada dels contractes–, a la pràctica els mestres que hi havia van anar veient
prorrogats tàcitament els seus contractes, atès que es tenia una bona opinió
d’ells, una possibilitat altrament prevista en l’ordenació dels estudis. En la
concòrdia de l’1 de setembre de 1723 per la qual es creava el nou segon magisteri
de minyons, s’inclogué la pràctica de les oposicions que de feia temps ja es
practicava a Olot, com a mètode per a l’elecció dels mestres, però al mateix temps
es va preveure que no sempre faria falta convocar-ne si els mestres ho feien bé. És
a dir, «que tots los biennis se tingan de posar semblants edictes per la oposició
de dits quatre magisteris», llevat «que si als protectors de dits estudis los
aparegués confirmar un o altres de dits mestres per habersels observat y tenir
tots los requisits y qualitats precizas per la bona educació y enseñansa y exemples
dels estudiants ho pugan fer per un bienni tant solament, de manera que passats
dos biennis se tingan de posar edictes per la oposició»135. D’acord amb aquestes
disposicions, el maig de 1726 els dos mestres de primer ensenyament van veure
renovats els seus contractes per dos anys i nou mesos; per tant, la perspectiva de
venciment era de setembre de 1729, el mes previst per a la convocatòria de noves
oposicions136. Però en aquell any va haver-hi la qüestió d’un tercer magisteri
pretès per Josep Serra, amb l’anul·lació d’aquells contractes i a la pràctica el
cessament de la cadència en la convocatòria d’oposicions, que a partir de llavors
només vindrien motivades per la mort dels mestres titulars137.
A diferència del que veurem quan es tracta del magisteri de gramàtica, del
primer ensenyament només he pogut recollir d’entre la documentació municipal
quatre actes d’oposició, molt espaiades en el temps, cosa que possiblement
s’expliqui per la llarga estabilitat dels mestres en l’exercici de la seva feina:
1. 1723, 24 de setembre. Oposicions per als dos magisteris creats de nou,
després que se separés l’ensenyament dels més menuts dels que ja estaven
iniciats en la lectura. Hi comparegueren Pere Roca, d’Olot, i Antoni Roca,
d’Agullana, per al primer; i Joan A. Reynalt, que ja exercia de mestre únic fins
llavors per al segon. En resultaren seleccionats Antoni Roca i Reynalt138.
135 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723.
136 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29 de maig de 1726
137 Els contractes, però, s’anaren renovant cada quatre anys. Així, el 31 l’octubre de 1753, atès que era la
data de venciment dels contractes dels mestres Jeroni Llauró i Jaume Barnó, l’ajuntament els els renovarà
«teniéndose la experiencia de haverse llevado bien en dichos magisterios» (ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Manual de Resolucions, 31 d’octubre de 1753).
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2. 1749, octubre. Convocades per la mort del mestre Josep Serra. S’hi
presentaren quatre opositors, dels quals només sabem els noms de Jeroni Llauró,
natural de Garriguella, que les guanyà, i de Jaume Barnó, de Sant Salvador de
Bianya139.
3. 1782, 25 d’abril. Convocades arran de la mort del mestre Jeroni Llauró.
Opositors: Lluís Font i Espadeler i Joan Iglésias; en va resultar guanyador el
primer140.
4. 1796, 21 de febrer. D’aquestes oposicions només ens ha arribat el cartell
imprès de convocatòria141.
En tots aquests casos el procediment tenia molt d’usual, amb poques novetats
entre un i altre, a part d’alguna variació en les percepcions salarials que se’ls
oferien, actualitzades d’acord amb els moments que hem anat veient anteriorment.
El primer pas era anunciar a les principals viles del Principat la convocatòria de les
oposicions, cosa que es feia mitjançant la remissió d’un cartell imprès als
ajuntaments d’aquestes poblacions per tal que li donessin l’oportuna publicitat.
S’han conservat els cartells de les oposicions de 1782 i de 1796, tots dos
encapçalats per les armes del comú d’Olot. El primer és un full en foli, amb un text
que fa saber la vacant del magisteri a cobrir, que els pretendents «deverán ser
examinados de leer, escrivir, y contar, por los sugetos que nombrare dicho
ayuntamiento», i que es resoldria a favor del més benemèrit per una durada de
quatre anys. També inclou un molt breu resum de les obligacions pròpies del
mestre, el salari i les mesades a rebre per la feina, i el dia de les oposicions. El
segon cartell imprès, en doble foli, segueix la mateixa pauta que l’anterior, si bé en
aquest cas s’hi féu constar l’exigència per a qui volgués opositar de tenir com a
mínim 22 anys.
El següent pas era el mateix acte d’oposició, que, pel seu caràcter públic, solia
fer-se a l’església parroquial de Sant Esteve, segurament amb aquella pàtina d’entre
acte solemne i estona d’entreteniment popular que forçosament hauria de tenir
aquesta mena d’actes, en una societat prou delerosa de moments de distracció.
Les oposicions de 1782 van estar presidides pel bisbe de Girona Tomàs de
Lorenzana, presència que encara n’elevaria més el ressò popular. En tots aquests
actes hi assistia l’ajuntament, els protectors dels estudis i naturalment els
139 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 4 d’agost de 1749 (publicació d’edictes de
convocatòria d’oposicions) i 12 d’octubre (elecció).
140 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818
(cartell imprès) i Manual de Resolucions, 25 d’abril de 1782 (elecció). El cartell pot veure’s reproduït a
Joaquim DANÉS, Pretèrits olotins, 1950 2, p. 198.
141ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de
càtedres 1779-1818 (cartell imprès).
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comissionats o censors que actuaven com a tribunal. Del tipus d’exercicis a què
eren sotmesos els candidats no en tenim cap altre referència que un full no datat,
previsiblement de la primera meitat de segle, titulat «Ordre que deu observarse en
los exàmens»142, que inclou 5 punts: «1. Los opositors sillabaran, y llegiran
català, castellà y llatí, podentse corregir lo un al altre. - 2. Sels donaran tres
plumas novas a cada un, las que deuran trempar de gros, mitjà y prim, y presentar
als Srs. censors. – 3. Deuran escriurer en los tres caracters dits, en sas
corresponents cartillas y cartipassos, lo que se les dictia per los Srs. censors, y
firmanse al peu de sos escrits. – 4. Deuran traura las reglas de comptes que sels
proposaran, y presentarlas firmadas. – 5. Queda a la disposició dels Srs. censors
fer als opositors las preguntas bé apareguian». Un cop els opositors havien
demostrat les seves habilitats en la lectura, escriptura i comptes, es procedia a la
votació entre els censors per determinar la persona que s’hagués considerat més
idònia, a la qual, passats alguns dies, se li faria el corresponent contracte, tot sota
registre notarial.
Els mestres olotins del segle XVIII van comptar a les seves aules amb un
ajudant que els permetia alleugerir la feina i multiplicar l’atenció als alumnes.
Aquests substituts no havien de passar per cap sedàs d’oposicions, i per això
mateix el seu rastre documental és imprecís, apareixen només de gairell, quan es
produïa alguna situació particular que donava peu a parlar-ne. Així, el 1729, quan
van donar-se les pretensions de Josep Serra de ser mestre a Olot, l’ajuntament
calculà que si hi havia tres mestres, el mestre titular Joan A. Reynalt, tot i la rebaixa
de sou per haver-se’l de repartir, podria estalviar-se de donar «quatro doblones a
un substituto [que] para mejor cumplir ha tomado»143. En l’altre cas semblant, el
de Miquel Sistach el 1749, que hauria de compartir magisteri i salari amb Jeroni
Llauró, s’havia previst que aquell substituiria a Llauró a la seva mort i que quan
això passés tot el salari seria per a Sistach, «haviendo de tener en dicho estudio
los ayudantes necessarios a conosimiento del ayuntamiento»144, previsió, però,
que no va donar-se per la brevetat del pas de Miquel Sistach pel magisteri olotí.
Entre els arguments donats el 1775 perquè no es permetés que Esteve Molins fes
classes al marge de l’estudi públic de la vila, es va dir que ja hi havia a la vila dos
mestres «que ab sos respective substituts estan en exercici de dita ensenyansa»145.
142 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Reglaments, ordenances i plans d’estudis.
143 Informe de l’escrivà municipal, 14 de juliol de 1729, unit a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual
de Resolucions, 12 de juliol de 1729.
144 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 5 de novembre de 1749.
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I com veurem més endavant quan repassem la llista dels mestres de minyons,
alguns dels mestres titulars havien estat abans substituts dels seus antecessors
en el càrrec. Però en tots els casos, llevat precisament d’aquests darrers, la figura
de l’ajudant o substitut apareix a precari, sense contracte ni cap tipus de regulació
municipal que els dotés d’entitat pròpia dins de l’organització del sistema escolar.
C) Els mestres de gramàtica i les oposicions a aquest magisteri
Aquell saber fer bé la feina sense necessitar títols era encara més vàlid per als
mestres del segon ensenyament, anomenats genèricament de gramàtica o de
llatinitat, amb l’especificació de mestre de retòrica per al nivell més alt d’aquests
estudis. Al llarg del segle XVIII no hi hagué cap mena de reglamentació a fons
d’aquests magisteris, tal volta perquè estaven adreçats a un menor nombre
d’estudiants –eren considerats la porta d’accés als estudis superiors, molt
minoritaris– o perquè generalment les classes eren impartides per persones
vinculades al clergat que no necessitaven cap regulació dels seus drets d’ofici.
L’expulsió dels jesuïtes va propiciar la reial provisió de 5 d’octubre de 1767146 amb
voluntat de regular els estudis de gramàtica i retòrica, però que a la pràctica no
passà de recomanar el sistema d’oposicions per al proveïment d’aquests
magisteris, i per tant sense cap novetat per al cas d’Olot. A la pràctica es va optar
per girar la vista envers aquella reial provisió de 1771 que havia regulat l’ofici dels
mestres de minyons, per fer extensius als de llatinitat els requisits que hi eren
exigits pels de primeres lletres, com ara la necessària «limpieza de sangre»147, i
haver acreditat davant d’examinadors els coneixements de la llatinitat i l’art de
saber-los ensenyar148.
En contrast amb els mestres de primer ensenyament, els de gramàtica van
ocupar l’escola olotina per períodes de temps en general no massa prolongats.
145 Minuta de resposta de l’Ajuntament d’Olot a la carta del baró de Serrahi en la qual li demanaven
informes sobre les pretensions d’Esteve Molins, a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Correspondència, 9
de juny de 1775.
146 Publicada a Lorenzo LUZURIAGA, Documentos para la historia escolar de España, Madrid, 1916, v. II,
p. 120-124.
147 La qüestió de la «limpieza de sangre« comportà diversos tràmits en les oposicions fetes a Olot el 1777,
les primeres per al proveïment de les dues càtedres de llatinitat que s’acabaven de crear a la vila. Vegeu
ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 23 de desembre de 1777 (es dispensà al
candidat Jaume Dilmer del justificant de «limpieza de sangre» atesa la seva condició de diaca, i per
extensió a qualsevol altre opositor que fos prevere), 30 de desembre (nomenament dels qui haurien de
reconèixer la «limpieza de sangre» dels opositors) i 13 de gener (amb la resolució final que, davant que
alguns candidats no aportaven aquest certificat i això comportava l’endarreriment de les oposicions, s’optà
sense més per suprimir aquest requisit).
148 En les oposicions de 1761 l’ajuntament manà a l’escrivà municipal que atorgués als tres opositors que
no guanyaren la plaça «certificado de haver quedado habilitados para obtener qualquier magisterio de
gramática» (ACGAX, Fons Municipals, Manual de Resolucions, 13 de maig de 1761).
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Aquí, per tant, sí que es donà una certa multiplicitat de convocatòries d’oposicions.
La següent relació inclou les oposicions que he pogut constatar, i la llista dels
opositors que s’hi presentaren, amb la finalitat de copsar l’abast territorial que
tenien aquestes convocatòries, i perquè ens dóna notícia de mestres d’altres
localitats, que poden anar travant l’historial de l’ensenyament català al segle
XVIII. Aquestes convocatòries foren:
1. 1706, 20 de desembre. S’hi presentaren Baltasar Sala, estudiant d’Olot, i
Joan B. Toralles, estudiant natural de Vilallonga; les va guanyar el primer149.
2. 1709, agost. Opositors: Joan Puigmal, que obtingué el magisteri, Miquel
Relles i Baltasar Sala150.
3. 1711, agost. Opositors: Miquel Rellas, beneficiat de Sant Martí de Peralada
(que fou qui obtingué la plaça), Jaume Voltas i Josep Ullastra, de Banyoles151.
4. 1723, 27 i 30 de setembre. Aquest any semblava que podria desdoblar-se la
càtedra de llatinitat, però finalment no pogué ser. A la que havia de ser càtedra de
retòrica s’hi presentà el llicenciat Francesc Anglada i Hostench, d’Olot, de només
14 anys, que hi renuncià. Per a la de gramàtica, l’única que es féu efectiva donant
continuïtat a l’escola de llatinitat existent fins llavors, s’hi presentà Josep Llahonart
(o Lleonart), a qui se li atorgà152.
5. 1729, 26 d’abril. Opositors: Dr. Francesc Comes, clergue i beneficiat de
Sant Feliu de Codines; Isidre Hugas, natural de Vilademar (que fou qui obtingué
la plaça); Valentí Surroca, de la vila de Ribes; Joan Thomàs, del lloc de Torà, i
Domènec Lleonart, de Palamós153.
149 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.173, notari Antoni Berga, 20 de desembre de 1706, f. 226r-226v
(sorteig del text a treballar) i f. 227r-228r (elecció), i 24 de desembre de 1706, f. 228r-231v (contracte).
150 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.010, notari Jaume Oliveres, 24 d’agost de 1709, f. 670 (elecció)
151 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.012, notari Jaume Oliveres, 23 d’agost de 1711, f. 554v-555r
(elecció). El nom del tercer candidat i el seu lloc de naixement coincideixen amb Josep Ullastre, nascut a
Banyoles el 25 d’abril de 1690 (per tant, amb 21 anys el 1711), autor de la primera gramàtica catalana i
d’un devocionari molt popular, Exercici del cristià. Vegeu Montserrat ANGUERA, introducció a la reedició
de J. Ullastre, Gramàtica catalana, Barcelona, Bibliograf, 1980, p. VII-LXVIII; Pep BALSALOBRE i Joan
GRATACÒS, «Josep Ullastre: 250 anys de gramàtica catalana», Revista de Girona, núm. 161 (1993), p. 50-
53; Joan VILARDELL, «Notes sobre les edicions del llibre Exercici del Cristià del banyolí Josep Ullastre»,
Revista de Banyoles, núm. 739 (novembre – desembre 1993), p. 48-49.
152 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 27 de setembre de 1723 (retòrica, sorteig de
l’epístola a treballar), 27 de setembre (lectura de l’epístola per Francesc Anglada), i de nou 27 de setembre
(renúncia d’Anglada), 29 de setembre (gramàtica, elecció de l’epístola a treballar) i 30 de setembre
(elecció).
153 Cartell imprès (amb espai en blanc on figura la data a mà) a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual
de Resolucions, desat junt a la sessió del 23 d’abril de 1729. Els edictes foren expedits el 10 de març. Per
a les oposicions, Ibídem, id, 15 de febrer de 1729 (convocatòria) i 26 d’abril (elecció). Entremig hi ha
també els acords sobre qui tenia dret a l’elecció del mestre de gramàtica (23 d’abril) i sobre el lloc on fer
l’oposició (25 d’abril). El contracte amb el nou mestre és a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions, 27 d’abril de 1729.
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6. 1736, agost. Tot i estar convocades, aquestes oposicions per al magisteri
de gramàtica quedaren cancel·lades per la reclamació del mestre Pere Partegàs,
que al·legà que el termini del seu contracte encara no havia vençut154.
7. 1736, desembre. Opositors: Francesc Padrós, natural de Sant Joan de les
Abadesses (que fou qui obtingué la plaça), i Domènec Lleonart, natural de
Palamós155.
8. 1741, 8 i 9 d’octubre. Foren unes de les oposicions més concorregudes,
amb vuit aspirants: Josep Vaquer, natural de Bàscara; Andreu Horts, de Sant
Esteve d’Avinyonet; Josep Rocamora, natural de Figueres però resident a Vic;
Jaume Quintana, d’Olot i habitant de Calonge; Joan Bande, de Figueres; Isidre
Torner, de Peralada i habitant de la Bisbal; Rafael Laygo, de Peralada i habitant de
Banyoles, i el Rnt. Antoni Rodríguez, prevere, natural de Castellbó al bisbat d’Urgell,
que quedà guanyador156.
9. 1752, 31 d’agost. Opositors: Josep Pujol, natural de Bordils i mestre de
Torroella de Montgrí; Miquel Ametller, de Rupià i veí de la Bisbal; Joan Puig,
clergue de Barcelona, i el guanyador, el Dr. Esteve Cots, olotí veí de Girona157.
10. 1761, 12 de maig. Opositors: Miquel Major, natural de Barcelona i mestre
de gramàtica de Torroella de Montgrí (que fou qui obtingué la plaça); Josep Cisa,
de Vilassar i mestre de gramàtica del Port de la Selva; Dr. Francesc Moga, natural
d’Unyà bisbat de Comenge i mestre interí d’Olot, i Marià Perich, de Palafrugell i
mestre de gramàtica de Maçanet de Cabrenys158.
11. 1765, 21 de setembre. Opositors: Jaume Quintana, d’Olot i mestre de
gramàtica de Sant Feliu de Guíxols; Dr. Joan Lluhís, clergue natural de Crespià;
Miquel Vehí, clergue de Vilanova de la Muga, i el guanyador, Francesc Filip,
natural d’Altron, al bisbat d’Urgell159.
154 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1 d’agost de 1736 (convocatòria) i 19
d’agost (suspensió per la reclamació de Pere Partegàs).
155 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 7 de novembre de 1736 (convocatòria), 27
de novembre (sorteig del text a treballar) i 2 de desembre (elecció i conducció del nou mestre).
156 Cartell imprès idèntic al de 1729, amb la data corresponent posada a mà (ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818). Pel que fa a les oposicions,
ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 12 de setembre de 1741 (convocatòria);
Ibídem, Manual d’Instruments, 7 d’octubre (sorteig del text de part dels opositors), 8 d’octubre (sorteig
del text per a la resta), 10 d’octubre (elecció) i altre 10 d’octubre (conducció del nou mestre).
157 Consta que el novembre de 1752 es pagà a Josep Rovira, llibreter, 1 lliura 2 sous i 6 diners «per haver
estampat 150 edictes per lo magisteri de gramàtic» (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Clavariat,
Documentació dispersa de la primera meitat del S. XVIII). Per a les oposicions, Ibídem, Manual de
Resolucions, 2 de juny de 1752 (convocatòria), i Ibídem, Manual d’Instruments, 1 d’agost (sorteig del
text el dia 30 i elecció l’endemà 31 de juliol).
158 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 31 de març de 1761 (convocatòria), 13 de
maig (sorteig del text el dia anterior, i elecció), i 16 de novembre (conducció del nou mestre).
159 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 6 d’agost de 1765 (convocatòria) i 22 de
setembre (sorteig del text el dia anterior, i elecció).
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12. 1769, 16 de gener. Només s’hi presentà Francesc Mallol, estudiant de
teologia moral, natural d’Estuer, al bisbat d’Elna160.
13. 1773, 1 de juny. Opositors: Bonaventura Vidot, mestre de gramàtica de
Tortellà; Pacífic Hors, mestre de gramàtica d’Armentera (que fou qui obtingué la
plaça), i Francesc Mallol, mestre de gramàtica de Llívia161.
14. 1774, 29 i 31 de desembre. Candidats: Josep Fabrellas, estudiant natural
d’Ullastret; Bonaventura Vidot, mestre de gramàtica de Cadaqués; Jaume Dilmer,
mestre de gramàtica de Castelló d’Empúries (guanyador); Martí Serra, mestre de
gramàtica de Palamós; Francesc Mallol, mestre de gramàtica de Llívia; Francesc
Pla i Granell, batxiller en lleis natural de Lloret de Mar, i Tomàs Rubio, batxiller en
lleis natural de Castella i resident a Besalú162.
15. 1776. Oposicions convocades però que no s’arribaren a celebrar,
previsiblement per no disposar de l’autorització per obrir les noves càtedres de
llatinitat163.
16. 1778, 17 al 20 de gener. Primeres oposicions després del desdoblament de
l’ensenyament de la llatinitat en dues càtedres de gramàtica i de retòrica. A la
primera càtedra va haver-hi nou opositors: Francesc Solanich, Jaume Vilanova,
Pere Salgueda (havia vingut des d’Aragó), Salvi Garolera, Rafel Planagumà
(guanyador), Manuel Gibert, Joan Bataller i Francesc Pla i Granell, clergues, i el
diaca Jaume Dilmer. En canvi, a la segona càtedra, la de retòrica no s’hi va presentar
cap candidat164.
160 Cartell imprès (amb espai en blanc on consta la data a mà) reproduït a Lluís BATLLE I PRATS, «De Olot en
Gerona. Relaciones de la Villa con la capital», II Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú. Actes, 1973,
entre p. 87 i 88. Oposicions: ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 13 de desembre de
1768 (convocatòria), 16 de gener (havent-s’hi presentat un únic candidat s’esperà un dia més), 17 de gener
(sorteig del text), 19 de gener (elecció) i 31 de gener (conducció).
161 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 5 d’abril de 1773 (convocatòria) i 4 de juny
(sorteig del text el dia 1 i elecció el dia 2). A Ibídem, Manual d’Instruments, 3 de gener de 1773 (conducció).
162 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29 de novembre de 1774 (convocatòria) i 31
de desembre (sorteig del text els dies 29 i 30 de desembre, i elecció el 31). El dia de l’oposició hi renuncià
Francesc Mallol (Ibídem, Manual d’Instruments, 31 de desembre de 1774, any notarial 1775). En aquestes
oposicions els diputats del comú foren exclosos de la votació, cosa que originà la seva protesta, i la resposta
dels regidors (Ibídem, id, dues actes del 31 de desembre de 1774, any notarial 1775).
163 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 16 de febrer de 1776 (convocatòria, amb la
prevenció d’enviar els edictes «immediatamente al Illre. Sor. Comissionado de la Ciudad de Gerona para
su aprobación»).
164 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Secció Hospici, «Diligencias sobre hospicio y aulas» (Actes de la Junta
de l’Hospici), 29 de novembre de 1777, f. 39r-40v (convocatòria); Ibídem, Manual d’Instruments, 13 de
gener de 1777 (s’acceptaren opositors fins el dia 15 de gener), dies 16 a 20 de gener (sorteig del text i oposició
dels que sortejaren el dia abans) i 22 de gener (elecció). Una còpia de totes les diligències preses sobre
d’aquestes oposicions es recolliren en un plec a part a Ibídem, Hospici, «29. Expediente sobre establecimiento
del hospicio y cátedras de latinidad». D’aquestes oposicions se’n pot veure un detallat seguiment documental
a Miquel PUIG I REIXACH, «El llegat de l’olotí Antoni Llopis...», op. cit., p. 346-361.
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17. 1779, 7 d’abril. Oposicions a la segona càtedra, la de retòrica, que havia
quedat vacant en l’anterior convocatòria. S’hi presentaren Pere Salgueda, Francesc
Mallol, Marià Garau doctor en sagrada teologia (que fou qui obtingué la plaça) i
els preveres Manuel Postius i Pere Bes165.
18. 1784. Oposicions a la càtedra de retòrica, de les quals només coneixem el
nomenament de censors o examinadors166.
19. 1787, 12 de febrer. Oposicions a la càtedra de gramàtica a les quals, a més
de Mn. Francesc Solanich, prevere (que fou qui obtingué la plaça), i Sebastià
Galceran, pretengueren presentar-s’hi cinc estudiants de l’escola de retòrica d’Olot,
entre ells Pere Puig i Agut i Miquel Dorca i Paler167.
20. 1793, 23 de febrer. Oposicions a la càtedra de gramàtica, de les quals només
tenim l’imprès del cartell de convocatòria168.
21. 1796, 23 de febrer. Noves oposicions a la càtedra de gramàtica, amb la
mateixa circumstància de només disposar-ne del cartell imprès169.
165 Cartell imprès a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, unit a la sessió del 5 de
febrer de 1779. Per les oposicions, Ibídem, 5 de febrer de 1779 (ordre del Suprem de convocar eleccions per
al magisteri vacant i no cobrir-lo per nomenament directe com volia fer l’ajuntament), 5 d’abril (ajornament
dels concursos per causa de la pluja), i Ibídem, Manual d’Instruments, 7, 9 i 10 d’abril (sorteig del text)
i 11 d’abril (elecció). Pere Salgueda deu ser l’olotí que ja s’havia presentat a les oposicions de l’any
anterior. A la tardor de 1779 es trobava fent de mestre de gramàtica a Vilafranca del Penedès, segons
l’imprès Palestra literaria de humanidad, que ofrecen al publico los discípulos de la Escuela de
Gramática de la Real, y muy antigua villa de Villafranca del Panadés, siendo su maestro Pedro Salgueda
de Olod, el qual antes enseñó en Alquezar en Aragón. El día 28 de setiembre año 1779 a las 3 de la tarde,
Tarragona. Imp. Magin Canals, [1779], 5 p. La referència al seu pas per Alquézar coincideix amb la
indicació de les oposicions de 1778 que s’hi presentà havent vingut a Olot des d’Aragó. Pere Salgueda féu
de mestre de retòrica a Olot en els anys 1787-1798, com veurem més endavant. D’altra banda, la manca
de més indicacions (com ara el seu lloc de procedència) impedeix anar més enllà en la coincidència dels
noms dels opositors Manuel Postius i Pere Bes amb els noms de dos preveres coneguts pels seus treballs
en la docència de la gramàtica i la retòrica. Per al primer, de Barcelona, vegeu Fèlix TORRAS AMAT,
Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes (Barcelona, 1836),
Barcelona, Curial, 1973, p. 439, i Joan CORMINAS,
Suplemento al Diccionario crítico de los escritores catalanes (Burgos, 1849), Barcelona, Curial, 1973,
p. 206-207. En el segon cas, Pere Bes i Labet va ser un prevere gironí que el 1768, quan cursava filosofia,
va treure una traducció de l’Art Poètic d’Horaci, i el 1771 una altra de les Bucòliques de Virgili, impreses
les dues a Girona. Havia nascut el 1747, però de la seva biografia se’n sap molt poca cosa. Si es tractés del
Pere Bes que es presentà a Olot a les oposicions de 1779 tindria uns 32 anys. Per a una presentació del
personatge vegeu Dolors CONDOM I GRATACÒS, «Pere Bes i Labet, un gironí singular del segle XVIII»,
Revista de Girona, núm. 124 (1987), p. 60-65.
166 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 5 de novembre de 1784.
167 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 15 de febrer (elecció i conducció del nou
mestre). La qüestió dels estudiants de retòrica que volien presentar-se al magisteri de gramàtica va ser
tractada, i denegada per la seva poca edat, a la sessió del dia 12. També Ibídem, Manual d’Instruments, 16
de febrer de 1787, resposta a la reclamació de Miquel Roca per haver-se’l exclòs de la convocatòria;
l’ajuntament atribuïa la pretensió de presentar-se a l’arrogància del seu mestre de retòrica, Pere Salgueda.
En el cartell de convocatòria d’oposicions de 1796 consta com a condició per poder concórrer als concursos
tenir, com a mínim, 22 anys.
168 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818.
169 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818.
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22. 1798, novembre. Oposicions a la càtedra de retòrica, amb un únic candidat,
Pere Vergés, mestre de gramàtica de Montagut. Se li adjudicà l’escola per un any,
amb la previsió de convocar noves oposicions quan expirés el termini170.
El desenvolupament d’aquestes oposicions no diferia massa de com es feia
per als mestres de primer ensenyament, començant per la remissió dels cartells
impresos a les principals ciutats i viles del Principat. Els cartells de l’oposició que
s’havia de celebrar a principis de 1778 van ser tramesos als corregidors amb el
prec de «difundirlos a los pueblos más numerosos de su jurisdicción a fin de que
llegando la noticia a los sugetos que quisiessen presentarse a los actos públicos,
que acrediten la idoneidad, pueda tener el debido effecto la providencia»171.
El que ja era més complex era l’acte d’oposició, perquè també ho era la mateixa
matèria d’ensenyament. Pel pagament pel qual la Pia Almoina es féu càrrec de les
despeses ocasionades per les mencionades oposicions de 1778,  i que comprenia
les despeses del viatge dels nou opositors fins a Olot, els compliments («agasajo»)
fets es feren a ells i als censors, i «lo aparato del puesto dels concursos»172,
podem copsar el muntatge que suposava aquesta mena d’actes, i la incidència
que previsiblement havien de tenir en la vida quotidiana de la població. Aquí els
mestres havien de «llegir», és a dir, explicar i treballar, algun text llatí, operació que
precisava d’una prèvia preparació per part del concursant. Per això, a la vigília, i
amb testimoni notarial, se sortejava per a cada opositor el text que llegiria, i es
feien les sorts pel peculiar sistema que un minyó introduís aleatòriament tres
agulles entre les pàgines d’un llibre de Ciceró, d’entre les quals l’opositor
n’escolliria una, i on fos l’agulla triada seria l’epístola que li havia tocat d’explicar,
sistema conegut com a «picar punts». Aquesta epístola de Ciceró hauria de ser
explicada davant del tribunal per cada opositor, «comensant los de menys edad y
per lo espay de mitja hora de relotge», segons una referència de 1729173. El cartell
de convocatòria de les oposicions de 1768 explicava un ordre més complet:
170 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 7 de novembre de 1798 (concessió del
magisteri per un any i nou mesos a Pere Vergés, únic candidat presentat).
171 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Diligencias sobre Hospicio y aulas» (Actes de la Junta de
l’Hospici), 29 de novembre de 1777, f. 40v. De les oposicions de 1768 hi ha publicada la carta de
l’Ajuntament d’Olot adreçada al de Girona, amb el prec de fixar públicament els cartells que els adjuntava
(vegeu Lluís BATLLE I PRATS, «De Olot en Gerona…», op. cit., p. 100).
172 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Pia Almoina, Pòlisses i albarans. El donatiu als opositors era un
costum que es troba en la major part de convocatòries. En les de 1729, l’Ajuntament donà als que no
havien guanyat «una dobla de caritat a cada hu« per tal de «passar lo camí restituinse a llurs casas pues
de altre manera no tenian medi» (Ibídem, Manual de Resolucions, 27 d’abril de 1729). El 1741 el donatiu
se’ls féu a manera d’estímul perquè un altre dia es tornessin a presentar a les oposicions que es convoquessin
(Ibídem, id, 10 d’octubre de 1741). El 1752 es donaren als opositors 3 rals de vuit de la Pia Almoina,
perquè això representava «dar aliento a los demás estudiantes para que otra vez vengan y acudan a las
oposiciones» (Ibídem, id, 1 d’agost de 1752). A finals de segle, en el cartell de les oposicions de 1796
s’indicava que «se les auxiliará el coste del viage».
173 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 26 d’abril de 1729.
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«Deverán los opositores leer media hora sobre una carta o epístola de Cicerón,
que se sorteasse dándoles para hazer la lición veynte y quatro horas de tiempo,
y deverán recitarla de memoria; después vertirán en romance otra carta del
mismo author, y explicarán su construcción citando las reglas grammaticales
en que se funda; responderán a las preguntas que sobre el arte de grammática
les haga el examinador o examinadores señalados; finalmente darán un ensayo
de su modo de enseñar preguntando ellos mismos a los muchachos que se les
presentaren de primero, segundo y tercero año de gramática según a cada uno
corresponde»174. Per a les oposicions de 1777 s’havia previst que cada candidat
fos també preguntat pels altres opositors «quienes habrán de ver y corregir la
lición que hizieren», però al final es va deixar estar, «habiéndose objetado per
los mismos cohopositores las difficultades e inconvenientes que podrían
orignarse»175. En vistes a la nova càtedra de retòrica, es va afegir al text de Ciceró
un altre extret, pel mateix procediment, del llibre de L’Eneida de Virgili176.
Fins a la concòrdia amb la comunitat de preveres del 1725, el nombre de
censors o examinadors era força considerable, ja que, a més de les autoritats i dels
protectors dels estudis, hi podien prendre part les persones lletrades i de carrera
que hi hagué a la vila177. Pels vots emesos, en les eleccions de 1709 el tribunal
deuria estar format per 49 persones, i 43 en les de 1711. Arran d’aquella concòrdia,
a les primeres oposicions que es feren després, les de 1729, l’ajuntament plantejà
que, ja que a partir de llavors era ell l’únic patró dels estudis, corresponia als
regidors determinar el candidat més hàbil per a l’ensenyament, amb la prevenció
que aquell regidor «que vulla, y no entenga de grammàtica, prenga consolent
per son major acert y seguretat en conciència en cosa de tant importància»178.
Les pretensions municipals, però, no degueren durar massa, perquè en les
oposicions següents, es féu el procediment més realista de nomenar per a censors
o examinadors unes poques persones cultes, al redós del domer de la parròquia
de Sant Esteve, potser algun altre càrrec de la comunitat de preveres i els superiors
dels convents del Carme i dels Caputxins d’Olot, suficients perquè el seu parer
consensuat acredités l’encert en l’elecció del concursant més hàbil en matèria de
gramàtica i retòrica.
174 Lluís BATLLE, «De Olot en Gerona…», op. cit., entre p. 86-87.
175 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Diligencias sobre Hospicio y aulas» (Actes de la Junta de
l’Hospici), 29 de novembre de 1777, f. 40r, i Ibídem, Manual de Resolucions, 16 de gener de 1778,
respectivament.
176 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 5 de febrer de 1779.
177 Segons la concòrdia de 1723 tenien vot «tots los preveres de la communitat, los regidors y demés que
fins vuy havian acostumat votar y axí mateix tots los agraduats en facultat major y menor, tenint tots los
que votaran obligació de prestar lo jurament solit en mà y poder del sachristà de la iglésia parochial».
ACGAX, Fons Municipals, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723.
178 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 23 d’abril de 1729.
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Com en el cas dels magisteris de primeres lletres, el contracte amb el guanyador
de les oposicions rubricava al complet el procediment d’elecció del nou mestre,
amb la remissió al dia a dia de la feina sovint pesada de mantenir l’ordre i
l’ensenyament en una aula plena de minyons, vés a saber si tots amb prou ganes
de rosegar llatinismes i tastar belles frases.
V. L’ESCOLA DE MINYONS I ELS SEUS MESTRES
Llegir, escriure i comptar, tres verbs que compendiaven els ensenyaments que
tothom entenia que eren cosa de l’escola, a diferència d’aquells altres que la
mainada, i els qui ja no ho eren tant, anaven aprenent pel consell o per la simple
imitació dels grans, per la rutina, o pels cops que sovint dóna la vida. Aprendre a
llegir es feia de forma deslligada de l’escriure, un art aquest darrer molt més
complex. Iniciar-se en la lectura s’havia de fer a còpia d’associar sons i lletres,
després síl·labes, paraules i frases senceres, un procés que requeria un tornar-hi,
i tornar-hi, fins que per la identificació mecànica de les lletres, i per la pressió
coercitiva del mestre, quedés esvaït qualsevol dubte o inseguretat davant d’un
text.
Escriure no era només gargotejar signes que expressessin coses, sinó fer una
lletra cal·ligràfica, sotmesa a unes pautes que afectaven la forma, la mida, la
inclinació dels traços, la manera d’enllaçar les lletres, i els gruixos de cada una de
les seves parts, una habilitat que s’aconseguia aprenent a posar la ploma d’au
d’una manera precisa. Existien diversos mètodes per ensenyar a escriure. Un
caputxí olotí, el P. Lluís Bassols i Bastons (1720-1794), conegut pel seu nom de
religió com a Fra Lluís d’Olot (ell ho castellanitzà en la forma Olod), va publicar-ne
un tractat, Tratado del origen y arte de escribir bien, del qual es van fer dues
edicions179. L’obra, a més del que diu el títol, contenia consells generals sobre
educació, algun dels quals, copiats sense avisar-ho d’altres obres que llavors hi
havia en ús.
Mentre amb el llegir i l’escriure es tenia clar que s’havia d’arribar a fer-ho
correctament, a l’hora del comptar cada mestre podia fer de més o de menys
179 Tratado del origen, y arte de escribir bien: ilustrado con veinte y cinco laminas. Obra utilisima para
que asi maestros, como discipulos, y quantos se hallaren estudiosos de escribir bien, puedan con
facilidad aprender todas las formas de Letras... Su autor el R.P. Fr. Luis de Olod bibliotecario del Real
Convento de Santa Madrona de PP. Capuchinos de Barcelona.– Gerona, en la imprenta de Narciso Oliva,
Librero, a la Plaza de las Coles, a costa de Francesc Basols, y Bastons, hermano del autor, [6] f., 136 p.,
[23] f. de làmines. L’altra edició, també sense data, i igualment patrocinada pel seu germà, va fer-se a
Barcelona, a la impremta de Carlos Sapera. Reeditat en facsímil per les Publicacions de la Universitat de
Barcelona, 1982.
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segons les seves pròpies capacitats i les disponibilitats dels alumnes. Es començava
per les quatre regles bàsiques, i es mirava també d’incloure-hi la regla de tres, per
les diverses utilitats que se’n podia treure per als negocis i al comerç.
A) L’escola de primeres lletres d’Olot
Un breu resum de la feina que feien els mestres de minyons a l’escola olotina
és el que el mestre Jeroni Llauró va incloure en el seu memorial de 1756 per
convèncer els regidors de la necessitat d’augmentar-li el sou. Tot i aquesta
connotació interessada, les quatre línies de text tenen un to marcadament
descriptiu, que ens les converteix en referència: «haze siete años está exerciendo
dicho ministerio de enseñar a leer, escrivir y contar, siendo el carácter de su
letra para la enseñansa las muestras que acompañan al presente memorial, con
la intelligencia en el arte para enseñar, no sólo en el arte menor de la arithmética,
sino también en el mayor o algébrica [sic], y de leer según reglas de orthographía
las tres lenguas versadas en las escuelas de este Principado»180. Anem a repassar-
ho per ordre.
Ja ha quedat dit que durant uns anys va haver-hi una aula dedicada només al
magisteri de llegir, i que es deixava per a la segona aula, amb un altre mestre, el
perfeccionament de la lectura i els aprenentatges de l’escriptura i de comptes. Es
va fer a partir de la concòrdia de l’1 de setembre de 1723, i degué durar fins al 1729.
No ho podem precisar amb exactitud, però la reorganització dels estudis de minyons
que suposà aquell tercer magisteri de breu durada creat per donar satisfacció a les
aspiracions del mestre Josep Serra, fa pensar que deuria ser llavors quan es deixà
córrer la divisió d’un aula de només llegir i una altra de completa181. En endavant,
els dos mestres de minyons ensenyarien des del llegir fins a l’àlgebra, si bé en dos
indrets separats de la vila per a un millor repartiment dels alumnes entre una i altra
aula.
Mancats de notícies directes sobre la manera d’ensenyar a llegir, l’inventari
de la botiga de Josep Rovira, llibreter i impressor olotí, fet després de la seva mort
l’any 1771, ens dóna algunes pistes del material que possiblement s’utilitzava en
les dues escoles olotines de minyons182. Hi havia, per exemple, mitja grossa de
beceroles, és a dir, de fulls o llibrets amb síl·labes i textos breus separats
sil·làbicament precisament per ensenyar a llegir. Un nombre tan gran d’exemplars
180 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, memorial de 1756 unit a la sessió 9 de març
de 1758.
181 En els contractes dels dos mestres fets el 1726, quan encara es mantenia la divisió entre una i altra classe,
al primer mestre se li assignava el magisteri «eruditionis legendi tantum, et usque dum pueri sint apti et
idonei ad discendum scribere», mentre que al segon, corresponia el magisteri «eruditionis legendi,
scribendi, et computa sive artem docendi computa» (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual
d’Instruments, 29 de maig de 1726.
182 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.453, notari Sayol, 1771, 26 de febrer, f. 79r-80v.
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suggereix que fossin impresos pel mateix Rovira, evidentment amb destinació a
les escoles locals. Hi havia també 10 exemplars de l’anomenat «Peregrí», i 33 dels
«Salms», dues obretes d’ús habitual en les escoles catalanes183, i per tant res
d’estrany que també ho fossin a les d’Olot. La declaració del mestre Llauró que
ensenyava a llegir en les tres llengües versades a Catalunya ens indica que, si bé
els anteriors llibres havien de servir per fer-ho en català, n’hi hauria d’haver
d’altres que permetessin de fer practicar els alumnes en la lectura del castellà i del
llatí.
Malauradament, en el llibre d’actes municipals on es va cosir la petició de
Jeroni Llauró de 1756, no s’hi van incloure les mostres que deia aportar per acreditar
la seva perícia en l’art d’escriure. En tot cas, les planes de l’escrit enviat a
l’ajuntament tant en aquell any com el 1758 són en elles mateixes un exemple de la
cura amb què feia la lletra quan així convenia, ja que ho presentà pulcrament
cal·ligrafiat. En el primer d’aquests escrits, l’encapçalament que diu «Exmo. Sr.»
ocupa ell sol mitja plana, perquè està fet amb lletres capitals d’entretinguda
elaboració amb la ploma. També és una bona mostra cal·ligràfica la petició
presentada en el mateix 1758 per l’altre mestre, Jaume Barnó, en la qual demanava
el mateix augment de sou concedit a Llauró. En tots dos casos la lletra que hi
utilitzaren fou la bastarda o rodona, aquella que els experts de l’època consideraven
com a més genuïna i adequada.
Els valors no decimals de conversió de les diverses monedes o de les unitats
de pes que llavors es feien servir convertien les operacions aritmètiques en
processos més complexos del que ara pot semblar. N’és un exemple el fet que el
1788 l’ajuntament va haver de demanar al mestre Jaume Barnó que els calculés
«quanta sal devía dar el pesador por quatro dineros, por dos dineros, por un
dinero, y por una malla, respeto de valer una libra de sal ocho dineros y malla».
Aquest els ho va calcular «con la exactitud que le ha sido posible, según el arte
aritmético», i segons aquests càlculs fets pel mestre de minyons els regidors van
poder encarregar al ferrer Bernat Planas la construcció de quatre mesures que
havien de servir per a la venda pública de la sal184. El cas és un exemple de la
utilitat que podien tenir per als comerciants poder disposar de joves que haguessin
sortit de l’escola amb una bona preparació en aquest camp.
183 El Peregrí va ser un llibre d’ús escolar i lectura popular, àmpliament difós (Vegeu Jordi VERRIÉ,
Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX, Barcelona, Grup Promotor, 1981, p. 21-
28, i també Un llarg i venturós peregrinatge, Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament,
1982, 25+46 f.s.n.). També foren habituals durant el segle XVIII les impressions dels set salms anomenats
penitencials (vegeu Antoni COMAS, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, v. IV, p. 473-
482), que segurament s’utilitzaven com a lectura a les escoles, ja que foren inclosos en la privativa de
llibres escolars atorgada a la impremta de la Universitat de Cervera.
184 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 20 de gener de 1788.
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De tot el segle XVIII no hi ha cap reglamentació sobre el funcionament de
l’escola de minyons o les obligacions dels mestres i alumnes, tot i que en els
contractes amb els mestres sempre es fa constar la possibilitat que des de
l’ajuntament se’ls en fes arribar alguna si es considerava necessari185. En aquest
sentit només podem dir que els cartells de convocatòria d’oposicions per al
magisteri de minyons de 1782 i 1796 esmentaren com a obligació dels mestres, un
horari de cinc hores de classe, dues al matí i tres a la tarda186.
B) Els mestres de primeres lletres
La llista dels mestres de llegir, escriure i comptar que va haver-hi a Olot al llarg
del segle XVIII és relativament curta, perquè els que s’hi dedicaren ho feren
pràcticament de per vida, ja que exerciren el seu magisteri sobre diverses
generacions d’olotins.
A principis de segle l’únic mestre de minyons de la vila era Josep Serra. Ja hem
vist que va abandonar la vila i el càrrec el 1713187 perquè hauria rebut amenaces
del capitost austriacista Nebot. El va substituir per poc temps Josep Carrer, i a
aquest, en el mateix 1713, Joan Antoni Reynalt, que faria de mestre fins a la seva
mort, el 1754.
Reynalt va aconseguir fer-se amb l’estimació de la població, i això és el millor
que es pot dir d’un mestre. En el llibre registre de defuncions de la parròquia de
Sant Esteve, a la partida corresponent a Reynalt188, excepcionalment s’hi va afegir
una glossa que perpetua aquesta circumstància: «Lo sobredit havia exercit molts
anys lo empleo de mestre de minyons en la present vila, y en premi del bé y molt
que havia aprofitat en la vila, ésta continuà en mantenirlo y donarli lo salari
quant per sa vellesa y atxacas no pogué ensenyar». Ja el 1746 l’ajuntament,
veient-lo mancat de recursos econòmics, l’havia nomenat mestre perpetu, atenent
els 32 anys que portava d’exercici a la vila. Com que s’havia anat fent vell però
d’ensenyar seguia fent-ho bé, dos anys més tard se li va posar un ajudant que
cobraria les mesades dels alumnes, mantenint Reynalt les 80 lliures del sou,
augmentades en 25 més perquè sense les mesades era un sou massa migrat189. A
185 Del segle anterior es coneixen unes ordinacions fetes pels protectors del estudis de gramàtica i de llegir
i escriure que havien estat nomenats el 1687. Publicades per Ricard JORDÀ I GÜELL, «L’ordenació de les
escoles públiques a Olot en el darrer terç del segle XVII», Full informatiu. Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, núm. 5-6 (1986-1987), p. 18-21.
186 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Instrucció pública, Edictes per a oposicions de càtedres 1779-1818.
187 En aquest any només se li van abonar dues mensualitats. Vegeu ACGAX, Fons Municipals, Olot, Llibre
del Clavariat, 1714.
188 Arxiu Parroquial de Sant Esteve d’Olot, Llibre d’òbits núm. 7, 28 d’abril de 1752. Segons la inscripció
del llibre sagramental que precedeix l’anterior comentari, en el moment de morir Reynalt era vidu, d’uns
setanta-cinc anys. Havia rebut els sants sagraments, i se li féu funeral amb assistència de dotze preveres.
189 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 25 de gener de 1746, i Ibídem, 27 d’abril de
1748.
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la seva mort, el 27 d’abril de 1754, l’ajuntament va fer-se càrrec del cost dels seus
funerals (que van pujar a 26 lliures, 1 sou i 16 diners), i li reiterà el favor públic, amb
la insistència que havia exercit «por muchos años el magisterio de leer, escrivir
y contar en la presente villa, con toda satisfacción, motivo que dio a los regidores
jubilarle y darle el salario durante su vida»190. La mort, però, va anar a trobar-lo
a l’hospital d’Olot191, que llavors era –no en perdem la perspectiva– un lloc de
beneficència, per als pobres malalts que no tenien on raure. Sens dubte és ell un
dels dos mestres de què parlà, elogiosament pel seu bon fer, el caputxí Lluís
Bassols en el seu llibre sobre l’escriptura, quan es queixà de la desventura
econòmica que solia acompanyar els mestres, avalant-ho amb la seva experiència
personal al seu Olot nadiu. El paràgraf explica que molts mestres, pel seu escàs
salari, havien d’acceptar de fer simultàniament d’altres oficis, i, «desvalidos toda
su vida, deben parar en los hospitales por su miseria», per passar a referir-se tot
seguit als seus mestres: «Tan mísero fin como he dicho, tuvieron dos de mis
maestros, los más excelentes de entonces, como lo califican no pocos de sus
discípulos, que por el primor y destreza de sus plumas, no sólo acreditaron las
Escuelas Pías, sino también muchas secretarías, escribanías, contadurías, y
escuelas de ésta y otras provincias»192.
Qui el va substituir, Jaume Barnó i Perpinyà, havia entrat com a ajudant seu el
1749. En aquest any s’havien fet oposicions per ocupar l’altre magisteri de minyons
que hi havia a la vila, i l’ajuntament ho aprofità per nomenar ajudant de Reynalt a
qui va quedar en segon lloc, ja que es veu que l’ajudant que fins llavors hi havia
no era de la satisfacció dels regidors. Aquest era Jaume Barnó, que, per tant, es
quedà a la vila, a l’escola de Reynalt, amb els tractes de quedar-se les mesades
dels alumnes, més 20 lliures barceloneses que li pagarien de les rendes de la Pia
Almoina, i que a la mort del mestre titular la plaça seria seva, com així va passar. Es
va casar amb Maria Teresa Ferrussola, i una filla seva, Elisabet, ho féu amb Ramon
190 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 30 de juny de 1754. La despesa dels funerals
va anar a càrrec dels fons de la Pia Almoina. El compte pot veure’s a Ibídem, Pia Almoina, pòlisses i
albarans (30 de juny de 1754).
191 ACGAX, Fons Hospital de Sant Jaume, Olot, Llibre d’òbits 1716-1773, f. 87v. Segons aquesta
inscripció, havia mort el dia 27 d’abril de 1754, amb 78 anys, i va ser enterrat l’endemà a Sant Esteve.
192 Lluís BASSOLS, Tratado del origen, y arte de escribir bien..., op. cit, edició de Barcelona, p. 12. Pel
que fa a completar el seu salari de mestre amb altres dedicacions, només he trobat d’ell que en els seus
inicis com a mestre s’havia ocupat de la palla per als cavalls dels exèrcits de pas per la vila. El 1714 se li
va abonar per «lo treball ha tingut en rebrer la palla y donarla y repartirla a las tropas son en la present
vila» del 6 de gener al 20 d’abril, i per quatre mesos més en aquell mateix any. Vegeu ACGAX, Fons
Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 20 d’abril i 12 de novembre de 1714. Respecte de saber quin
seria el segon mestre olotí que havia tingut Fra Lluís d’Olot a la seva infantesa (era nascut del 1720) i que
també hauria mort a l’hospital, no n’he pogut detectar en el llibre d’òbits de l’hospital d’Olot cap altre
mestre.
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Roca, jove llibreter d’Olot193, de manera que la família va acabar unint les lletres de
l’escola amb les lletres de motlle dels llibres i la impremta. Barnó va estar exercint
de mestre fins a la seva mort, el 1793194, i per tant va estar fent de mestre a Olot
durant més de mig segle, que aviat està dit. Després de la seva mort, no és fins a
1796 que la documentació ens parla d’un altre mestre, Francesc Bellapart, que
tanca així, amb el final de segle, la llista del primer magisteri de minyons de la vila.
Amb la creació d’un segon magisteri de minyons el 1723 s’inicià una segona
sèrie de mestres olotins, paral·lela a l’anterior. El primer va ser Antoni Roca (1723-
1729), que va haver de plegar quan va reaparèixer Josep Serra reclamant fer de nou
de mestre a la vila. Serra, per tant, va prendre el relleu en aquest segon magisteri,
que exercí fins a la seva mort, el 1749195. El succeí Jeroni Llauró (1749-1782), que de
primer hagué de fer front a aquella anòmala i curta situació d’haver de compartir
magisteri amb Miquel Sistach, que venia recomanat per l’Audiència.
Jeroni Llauró fou, després de Jaume Barnó i juntament amb Josep Serra i Joan
A. Reynalt, la figura que tanca el quartet dels grans mestres de minyons que va
haver-hi a Olot al segle XVIII. Ja hem vist que el 1762 va estar a punt de deixar-
s’ho estar, però fou més una estratègia per aconseguir un augment de sou, que no
pas una resolució prou determinada. Cap a 1775, quan deuria tenir uns seixanta-
cinc anys, va tenir com a ajudant el seu gendre Lluís Font i Espadeler, d’Olot, que
havia estat fent de mestre a Tàrrega durant set anys i que s’ho havia deixat estar
precisament per venir a socórrer el seu sogre. Lluís Font afirmava de Jeroni Llauró
que durant els seus anys de magisteri, havia «dado a luz tantos, y tan peritos
dicípulos, quantos son los casi infinitos que se hallan dispersos en todo este
reyno pedidos por diferentes comerciantes»196, elogi prou eloqüent malgrat el
dubte sobre la seva objectivitat, donat el parentiu que hi tenia. El 1782 Lluís Font,
mort el seu sogre197, i un cop passat pel tràmit de les oposicions, va poder quedar-
se i exercir aquest segon magisteri fins entrat el segle XIX.
193 Capítols matrimonials a ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.294, notari Conchs, 1789, 10 d’abril,
f. 83v-86v.
194 Arxiu Parroquial de Sant Esteve d’Olot, Llibre d’òbits núm. 9, f. 14r, apuntament del dia 18 de
setembre de 1793. D’uns 72 anys d’edat, havia mort en aquest dia i fou enterrat el dia 20 a la parroquial,
amb assistència de dotze sacerdots.
195 Arxiu Parroquial de Sant Esteve d’Olot, Llibre d’òbits núm. 6, f. 172v. El 31 de juliol de 1749 se li
va fer seqüela al Carme, amb assistència de nou preveres. Aquest apuntament fixa l’edat de Serra en uns
sorprenents 90 anys, certament molts per haver estat fins llavors titular de l’aula.
196 L’elogi, així com les dades antecedents, consta en la sol·licitud que va presentar Lluís Font a l’Ajuntament
d’Olot demanant exempció del ram de personal en l’impost del cadastre (ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Sol·licituds, 19 de juny de 1779).
197 Jeroni Llauró va morir als 68 anys el 21 de febrer de 1782, de forma repentina i per això no se li pogué
administrar el sagrament de l’eucaristia. Va ser enterrat dos dies després a l’església parroquial, envoltat
de dotze sacerdots (Arxiu Parroquial de Sant Esteve d’Olot, Llibre d’òbits núm. 8, f. 75r).
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VI.  L’ESCOLA  DE  LLATINITAT I ELS SEUS MESTRES
La distància que separa el que era l’ensenyament secundari al segle XVIII del
que és avui és certament molt superior a la comparació que es pugui fer entre el
que llavors era, i ara és, l’ensenyament primari. Si a la secundària se li deia «estudis
de gramàtica», és perquè estava dirigida a assolir la major perfecció en l’ús del
llenguatge en tots els seus vessants, no sols com a instrument de comunicació,
sinó també com a expressió d’un esperit culte i elegant. La base era l’estudi de la
gramàtica, l’art de construir les frases amb ordre i justesa perquè el conjunt digués
el que havia de dir. I amb la perspectiva d’incloure-hi, segons les disponibilitats
escolars, l’estudi de la retòrica, amb la prosòdia, la poètica i l’oratòria, que permetien
d’educar la correcta entonació del llenguatge com a garantia d’una expressió
exacta i veraç de les idees i dels sentiments, i fer que els joves avorrissin l’expressió
vulgar i ordinària i es decantessin pel bon gust i la puresa d’estil.
Els estudis de gramàtica estaven clarament orientats cap als estudis superiors.
«Lo art de la grammàtica sia tant ascencial y com a basses y funament pera
aspirar al estudi de las demés scièncias...» havien escrit els regidors olotins en la
concòrdia de 1723 per justificar la previsió de crear un segon magisteri de llatinitat.
En el món universitari del segle XVIII aquelles ciències tenien encara molt
d’especulatiu, i requerien un domini del llatí, la llengua vehicular del saber durant
segles. Per tant, la llengua llatina era per als joves la clau que els podia permetre
servir-se de models adequats en els aprenentatges de la gramàtica i la retòrica, i
obrir-los l’entrada a les facultats superiors, si volien –millor dit, si a casa podien
permetre’ls-ho!– seguir estudis en alguna facultat198. Per això el llatí ocupava un
espai molt important en les escoles de secundària, i hom també les denominava,
per aquesta raó, escoles de llatinitat. El 1768 Carles III va publicar una reial cèdula
en què manava que en endavant la gramàtica i les lletres humanes s’ensenyessin
en castellà199, una mesura que, de retruc, va comportar la prohibició del català que
fins llavors s’havia usat de forma ordinària en les aules del Principat per explicar
les regles de la llatinitat.
198 Tot i que limitat en les seves dades, per a la presència dels olotins en l’única universitat que va haver-
hi a Catalunya durant tot el segle XVIII vegeu Frederic MARTÍ ALBANELL, Els olotins a la Universitat de
Cervera, Olot, Biblioteca Olotina, 1957, 26 p.
199 Real cédula de su majestad, a consulta de los señores del Consejo, reduciendo el arancel de los
derechos procesales a reales de vellón en toda la Corona de Aragón, y para que en todo el Reyno se actúe
y enseñe en lengua castellana, con otras cosas que expresa.
Vic, Impr. De Margarita Morera viuda, 1768, 5 p.
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A) L’escola de llatinitat d’Olot
Mentre Olot comptà amb un únic mestre de llatinitat, les hores escolars van
estar dedicades bàsicament a l’estudi de la gramàtica, amb una durada d’uns tres
anys, que fàcilment passaven a quatre200. A més, el mestre havia d’allargar la
jornada escolar per atendre aquells alumnes que es veia que podien avançar una
mica més i introduir-se en la retòrica. Ho recollien així els contractes o pactes fets
entre l’ajuntament i els mestres: «Cada dia de estudi dega ensenyar dos horas al
matí y dos horas a la tarde», un temps que s’hauria de destinar a «ensenyar la
gramàtica a sos deixebles, ço és Antoni, Arasma y Ciceró, y donarlos bonas
pràcticas y costums». I a continuació se’ls manava que, «després de tocada la
hora de eixir de la aula tant al matí com a la tarda dega ensenyar mitja hora de
prosòdia, de vers llatí y retòrica a aquells deixebles que compendrà que són
hàbils e idòneos y en estat de apendrer tals cièncias»201.
L’establiment de dos mestres de llatinitat a Olot a partir de 1777 va facilitar la
separació de gramàtics i retòrics en dues aules diferenciades, i amb una atenció
específica a aquests darrers durant la jornada escolar completa. En les oposicions
per cobrir per primera vegada el magisteri de retòrica, que es van fer el 1779, els
candidats van ser prèviament advertits, per evitar qualsevol confusió, «que la
cáthedra de retórica que iva a erigirse abrassaba la sintaxis, la retórica y la
poesía»202.
En la primera de les dues referències acabades d’esmentar surten els noms
d’Antoni, Erasme i Ciceró. Es tractava dels breus noms amb què eren coneguts
tres llibres de text d’ús molt comú arreu de Catalunya, i que, per tant, ens diuen
alguna cosa de la feina que es feia a l’escola olotina de gramàtica. L’Antoni era el
nom popular de la gramàtica llatina que havia tret Elio Antonio de Nebrija (1442-
1532) i de la qual s’havien fet diverses adaptacions escolars amb múltiples
reedicions203. Habitualment comprenia tres parts o llibres que començaven pels
rudiments bàsics de la gramàtica i acabaven amb els casos particulars d’ús més
200 Al cartell de convocatòria d’oposicions al magisteri de gramàtica que es feren al gener de 1769 s’assenyalà
que els candidats haurien d’examinar «a los muchachos que se les presentaren de primero, segundo y tercero
año de gramática» (Reproduït a Lluís BATLLE I PRATS, «De Olot en Gerona...», op. cit., entre p. 87 i 88).
201 Conducció del mestre Miquel Major, ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 16 de
novembre de 1761. En aquests termes se segueix sense variacions allò que també s’havia pactat en els
contractes dels seus predecessors.
202 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 7 d’abril de 1779. Ja a l’any 1723, quan va
parlar-se de dividir les classes de gramàtica, s’havia assignat vers i retòrica a la segona classe.
203 Aelii Antonii Nebrisensis grammaticarum libri III recens recogniti, multis praeceptionibus apprime
necessariis aucti atque publicae utilitati editi, Cervera, Pont. ac Reg. Univ. Apud Josephum Barber & Soc.,
[s.d.], 247 p. A la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, que recull el fons antic del que havia estat la Biblioteca
Municipal, conserva una vuitena d’edicions del segle XVIII, amb tot l’aspecte d’haver-se’n fet un ús molt
continuat per part dels estudiants. Vegeu Catàleg de la biblioteca «Marià Vayreda» d’Olot, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1991.
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complex. En aquestes edicions, fins a la reial cèdula de 1768 les explicacions a les
regles llatines estaven en català. El segon llibre, l’Erasme, devia el seu nom a
Erasme de Roterdam (1467-1536) i se centrava en la sintaxi, prenent model dels
autors clàssics. La particularitat d’aquest llibre era que s’editava amb intercalació
d’aclariments i comentaris al sentit de les regles erasmianes fets per autors del
país, i això fa difícil determinar quin d’aquests «sentits» –que així se’n deien– era
el que s’utilitzava a Olot204. El tercer llibre, el de Ciceró, no ens ha de resultar nou,
perquè és el que s’utilitzava en les oposicions al magisteri de gramàtica d’Olot a
l’hora de triar quin fragment de text clàssic haurien d’explicar els concursants. Es
tractava d’una antologia de les cartes de Ciceró per a ús dels escolars, òbviament
en llatí205. Pel que fa a les classes de retòrica, ja hem vist que als candidats a
ocupar-se d’aquesta classe se’ls demanava treballar un fragment de L’Eneida de
Virgili, donant-nos a entendre, doncs, que a la segona aula es feia ús d’aquest
llibre.
Fruit del privilegi que tenia la Universitat de Cervera que només la seva
impremta pogués treure llibres escolars, aquesta n’esdevenia l’única proveïdora,
tot i que sovintejaren els casos de frau. La impremta que hi havia a Olot a mans de
Ramon Roca ens ha deixat una única edició de text escolar presumiblement feta i
destinada a l’escola de gramàtica de la vila. Es tracta d’una obreta de poques
pàgines sobre construcció de frases, que manllevava un text del P. Bartomeu
Alcázar, jesuïta, amb l’afegit de les regles essencials de traducció del llatí al
castellà206. No porta data, però per la cronologia d’aquest impressor i per les
característiques tipogràfiques de l’obreta, hem de situar-la en les dues darreres
dècades del segle XVIII o inici del XIX.
204 A la Biblioteca Marià Vayreda hi ha només un exemplar dels comentaris deguts a Antoni Genover:
Sensus erasmiani, seu perbrevis grammatica: ex magna, aliisvè auctoribus selecta, de octo orationis
partium constructione pertractans (…) denuò edita, et gotholaunico elucubrata sermone, à D. Antonio
Genover, presbytero… , Cervera, Ex Tipographia Pontificiae, ac Regiae Universitatis.
205 Malgrat el continuat ús que va fer-se a Olot d’aquest llibret al llarg del segle XVIII, al catàleg actual de
la Biblioteca Marià Vayreda només n’hi ha un únic exemplar, i encara molt tardà o fins i tot del segle XIX.
Tot i això, el fitxer de l’antiga Biblioteca Municipal d’Olot contenia les obres M. Tulii Ciceronis
orationes, et epistolae selectae ad accuratissimam editionem Conr. Schrevelii, diligentissime emendatae
et excussae, amb edicions a la impremta de la Universitat de Cervera dels anys 1767, 1774 i 1794; M. Tulii
Ciceronis epistolarum, quas apellant familiares, libri XVI, cum auctoris vita, et argumentis a Paulo
Manutio editis, amb edicions a la mateixa impremta de 1762 i una altra sense data, i M. Tulii Ciceronis,
ex omnibus, quae extant, juxta numerum eorum, quibus inferibuntur in ordine alphabetica selectae
epistolae, també a la impremta de la Universitat de Cervera, 1770.
 206 De venusta partium orationis collocatione, & structura. Per P. Bartholomaeum Alcazar Soc. Jesu.
Añadido las reglas para traducir con el debido orden latin en romance; para el uso de las escuelas.
Oloti: Ex Officina Typ. Raymundo Roca, [s.d.], 20 p. El P. Bartolomé Alcázar (Múrcia, 1648 – Madrid
1720) fou autor de diverses obres històriques i gramaticals. Havia ensenyat retòrica i matemàtiques, i fou
un dels vuit primers individus de la Reial Acadèmia Española (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo
Americana, Espasa Calpe, t. 4, p. 261).
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Si una cosa eren els llibres, més important era el mètode que utilitzaren els
diversos mestres per aconseguir el profit dels alumnes quan es treballaven aquests
textos escolars a l’aula. Els registres documentals parlen sempre del mètode de
cada mestre d’una forma genèrica, amb absoluta impossibilitat de deixar-nos ara
descriure, i menys avaluar, la qualitat pedagògica de la seva docència. Del que es
feia a les classes en tenim només una mínima descripció de 1723 que no aporta
gaire res més que deixar-nos aproximar a unes classes basades en l’explicació del
mestre i la seva repetició per part dels deixebles. Això no era fàcil, havent-hi com
llavors hi havia un sol mestre per a la totalitat dels gramàtics: «necessitant cada
classe per si de la explicació y enseñansa de sas peculiars reglas falta al mestre
lo temps que és menester per declarar y explicar aquellas y ferlas consecutivament
practicar a sos dexebles, haventse de consumir la mitat o major part del temps
en recitar los dexebles y ohir lo mestre tant gran número de llissons. Y encara en
lo demés temps que resta per a la explicació y pràctica és cert que no los poden
igualment lograr ni aprofitarse de ellas tots los dexebles per haverse de dividir
ab las differents classes de ells, explicant lo que a cada un convé. Y axí quant se
explica als principiants y de la primera classe, no és de gran profit la enseñansa
per los de la última, y lo que a estos majorment en la exposició de vers y rhetòrica,
és totalment inútil per los primers. Axí que en lo temps que se explica als uns
quedan casi ab poch eo ningun profit los altres»207.
En les oposicions, cada un dels aspirants havia d’explicar quin era el seu
mètode, un mot que apareix d’immediat quan algú es volia referir a la qualitat de tal
o tal mestre208. En tot cas, el més o menys bon fer de cada un d’ells hagué
d’experimentar una notable millora a partir de 1777, amb la formació de dues aules
separades per a gramàtica i retòrica. El 1779, quan aquesta divisió es va fer efectiva,
l’ajuntament va encarregar a dos religiosos, un del convent del Carme i un altre
del dels caputxins, que seleccionessin quins alumnes de la primera classe eren
prou idonis i capaços per estrenar i emprendre els estudis assignats a la segona
aula, la de retòrica209.
A part de la gramàtica i de la retòrica, els mestres havien d’ensenyar la doctrina
cristiana tots els diumenges havent dinat, segons s’havia establert en la fundació
207 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723.
208 En un moment en què es plantejà la idoneïtat del mestre Pere Partegàs, aquest presentà testimoni de tres
doctors que deien que «ha ensenyado la arte de grammática con buen modo y métedo [sic]», i l’experiència
dels fills d’un d’ells, deixebles de Partegàs, segons la qual als més avançats havia ensenyat «con un métedo
muy breve y más conceptuoso a differencia de los otros hijos, que como todavía no tenían todo el concepto
los ha ensenyado con más manualidad» (ACGAX, Fons Municipals, Manual de Resolucions, testimonis
units a la sessió del 19 d’agost de 1736).
209 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 11 d’abril de 1779.
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feta per Sebastià Ferrussola210. Durant els primers anys de segle l’Ajuntament
d’Olot pagava al mestre de gramàtica uns premis per als minyons que assistien a
aquest ensenyament, una despesa que el 1722 va intentar reduir: «Se ha resolt
que de diners de la universitat se paguen los rosaris, que se han donat en premi
en la doctrina christiana que se ensenya en la iglésia parochial de la present
vila en tots los dias de festas. Y se ha deliberat que en avant no se donen més
rosaris per premis en attenció del molt gasto és, sinó que se donen estampes»211.
Però en el camp del foment de la religiositat el mestre de gramàtica tenia encara
d’altres obligacions, com apareix en la denúncia feta el 1766 contra el mestre
Francesc Filip perquè les hauria deixat de complir: «que la obligación del maestro
de gramática de dicha villa de tiempo immemorial siempre ha sido, y es, de
instruhir y enseñar a sus dicípulos la dotrina christiana, haziéndoles comparezer
junto con él todos los domingos del año en la iglesia parroquial en donde se
enseña dicha dotrina, y assimismo hazerles confessar y comulgar juntos una vez
al mes, y comparezer e ir él con sus dicípulos a la processión que se haze la
noche del domingo de Ramos, teniendo como tienen dichos gramáticos para ir
a dicha processión un misterio o tabernáculo»212. En les ordinacions de 1781, a
les quals ens referim més endavant, es diu que l’ensenyament de la doctrina
cristiana es faria a l’hora de classe dels dissabtes a la tarda.
Els estudiants de gramàtica tenien com a festa patronal el dia de Santa Caterina,
el 25 de novembre. Com a punt central de la diada hi havia un ofici a l’església de
Sant Esteve, entremig del qual un alumne pronunciava un discurs llatí en honor
de la santa. Evidentment, el text havia estat preparat pel mateix mestre de gramàtica,
i l’alumne triat solia pertànyer a alguna de les famílies més distingides de la vila,
perquè no és malintencionat pensar que així els seus pares correrien amb la despesa
que l’acte requeria. La major part d’aquestes oracions es van imprimir en forma
d’un petit opuscle de poques pàgines213. S’han conservat d’aquesta manera les
que varen pronunciar-se els anys 1727, 1728, 1730, 1732, 1733, de 1741 a 1743,
1745, i les de 1747 a 1765 (excepte les dels anys 1748, 1750, 1755 i 1759), constituint
un fons documental únic de l’activitat de l’escola de gramàtica olotina, si bé cal
210 Entre les seves condicions havia fixat que el mestre «tots los diumenges y festas de tot l’any, que són
manades colre per sancta mare Sglésia, aprés de dinar y encontinent que las vespras seran ditas, legir
y ensenyar en la sglésia perrochial de Sanct Steva a tots los studiants, així sichs com grans, y a tots los
altres que allí seran y éser-hi volran, axí hòmens com dones, fadrís y fadrinas, la doctrina cristiana»
(Josep M. MARQUÈS, «Ensenyament al bisbat de Girona...», etc., p. 298-299).
211 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 27 de desembre de 1721 (notarial, 1722).
212 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.450, notari Sayol, 1766, 17 de juny, f. 60v.
213 La relació completa dels impresos d’aquestes oracions conservades a la Biblioteca de Catalunya, de
Barcelona, emmarcada en el context general dels estudis de gramàtica a Olot, va ser publicada a Miquel
PUIG I REIXACH, «Escola i mestres de gramàtica a Olot…», op. cit., p. 207-242.
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advertir que aquestes oracions, per haver-les redactat el mateix mestre, i cercar
més l’ampul·lositat i l’efecte que no pas la formació dels alumnes, queden lluny de
les expectatives que podrien generar en matèria d’història educativa. Els estudiants
de retòrica, els de la segona aula, van fer una festa semblant el dia de Sant Nicolau,
el 6 de desembre, amb la variant que l’oració en llatí era feta en vers. Només en
coneixem la que va ser duta a impremta el 1788214.
Com passava amb els mestres de minyons, un dels pactes que s’anaven repetint
cada vegada que l’Ajuntament d’Olot feia la conducció d’un nou mestre de llatinitat
deia que hauria d’observar i fer observar als seus deixebles les ordinacions (o
reglament, per entendre’ns) que els regidors li donessin de paraula o per escrit.
Tampoc en aquest cas no hi ha constància escrita de cap d’aquestes ordinacions,
i el seu reiterat esment sona més a fórmula per si fos el cas, o per deixar clar que qui
marcava la pauta de l’escola eren els regidors, que no pas a remissió a un text
efectivament establert. Els canvis que es van fer en el règim dels estudis olotins a
partir de l’aplicació de part dels béns d’Antoni Llopis a doblar i dotar les aules de
gramàtica van propiciar que el 1781 sí que els mestres comptessin amb unes
ordinacions escrites a les quals ajustar la seva activitat docent. Preparades pels
mestres de gramàtica i de retòrica Rafael Planagumà i Marià Garau, van ser
aprovades pel bisbe de Girona Tomàs de Lorenzana el 19 d’octubre, i assumides
per l’ajuntament el 16 de novembre següent215.
Aquestes «Ordinaciones de los maestros de latinitat de la villa de Olot»
són un text senzill, sense massa pretensions, tot i que anaven encapçalades per
una declaració de caràcter educatiu, que no passava de dir que el principi de tota
ciència és el sant temor de Déu, que cal educar els alumnes en la humilitat i el
respecte cap a les persones majors, i a propiciar la mútua ajuda entre els alumnes
en benefici d’aquells companys intel·lectualment més justos. Venien després els
11 punts que pròpiament constituïen les ordinacions. El primer, l’obligació de fer
confessar i combregar cada mes els alumnes en una missa a la qual haurien de
traslladar-s’hi processionalment (núm. 1). Venia després una sèrie de punts relatius
214 Va ser recitada per l’estudiant Francesc Bolós i Germà: «Nicolum puerum recenter natum inter annua
ei devota in templo maximo divi Stephani proponebat D. Franciscus Bolós meritissimus secundae
rhetoricae classis alumnus. Cuius sancti natalitium, postquam primam lauredam inter celebres commilitones
circa nobiles artes assecutus fuisset suo intenio peperit. Oloti die 6 decembris hora 9 anno mandati
Colchi Laxi Sunt Xerxe Vicissim, Olot, Ramon Roca, [1788]. La portada d’aquest imprès va ser reproduïda
a Miquel GARGANTA Y FÁBREGA, Francisco de Bolós y la cultura de su tiempo, Barcelona, 1936, làm.
entre p. 54 i 55.
215 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 16 de novembre de 1781. Les ordinacions,
amb l’aprovació del bisbe, van ser a la vegada transcrites i unides a aquesta acta. Publicades per Ricard
JORDÀ I GÜELL, «Una reglamentació escolar del segle XVIII a Olot, les ordinacions de l’escola de llatí», III
Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, Girona, 1979, plec annex.
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a la jornada lectiva i al calendari escolar. Les classes havien d’ocupar dues hores
al matí i dues més a la tarda, de dilluns a dissabte, si bé en la tarda d’aquest darrer
dia només es faria una hora de classe (núm. 2), i que si en aquella setmana no hi
havia cap dia festiu, no hi hauria classe el dijous a la tarda (núm. 10). Les classes
del matí havien de ser fetes de 7 a 9 durant l’estiu, i 8 a 10 durant l’hivern, mantenint-
se un horari fix a les tardes, de 2 a 4 (núm. 2). Es faria festa des del dimecres sant
fins al dimarts de Pasqua, i les vacances d’estiu anirien de la vigília de la Mare de
Déu del Carme al dia de Sant Roc. De festes se n’assenyalen un munt: els tres dies
de carnestoltes, el dimecres de cendra, el dijous de l’octava de Corpus, les
festivitats de Sant Tomàs d’Aquino, de la Verge dels Dolors, de Sant Francesc
Xavier, Sant Francesc d’Assís, Sant Felip, els tres dies de les fires de Sant Lluc, el
dia dels difunts, les festivitats de Santa Caterina, Sant Nicolau i Santa Llúcia, i els
dies 29 i 30 de desembre (núm. 11). Només tres punts d’aquestes ordinacions se
centraven en l’estricta pràctica escolar: «3. Otro sí. Deberán los maestros en las
horas de escuela ocuparse en ohir las lecciones a sus respectivos discípulos,
explicarles, repetirles las reglas de los libros que les corresponda, y en
preguntarles y hacerles argumentar recíprocamente para el complemento de
dichas dos horas. – 4. Otro sí. Deberán los maestros en tres días de la semana
mandar hacer composición, según corresponda a sus respective discípulos, y
corregirlas después en su casa. – 5. Otro sí. Deberán los maestros precisar a sus
discípulos que en el sábado por la mañana reciten todas las lecciones de la
semana, y por la tarde enceñarles la doctrina christiana». Quant a les
celebracions patronals, en l’any en el qual no hi hagués funció literària216 el mestre
de gramàtica hauria de compondre un oració llatina en honor de Santa Caterina i
fer-la dir en la festivitat de la santa a l’església de Sant Esteve (núm.7); el mestre
de retòrica en faria dir una altra en vers el dia de Sant Nicolau (núm. 8); i es faria la
festa i processó de Sant Tomàs (núm. 9). Una darrera ordinació crida l’atenció en
tot aquest marc pel seu caràcter peculiar: l’obligació dels mestres que els seus
alumnes no nedessin, «en lo que pondrán el mayor cuidado, pues se han
experimentado fatales efectos» (núm. 6).
B) Els mestres
Pel magisteri de llatinitat d’Olot al llarg del segle XVIII van passar-hi molts
noms, perquè la majoria d’ells s’estigueren pocs anys en el càrrec i hi sovintejaren
216 Aquesta menció dóna a entendre una certa pràctica a Olot del que eren les acadèmies literàries o exàmens
públics, en les quals els alumnes –degudament preparats pels seus mestres– exhibien davant de tota la
ciutadania els seus progressos, i de les quals només tenim notícia de les que es van celebrar entrat el segle
XIX. Vegeu Miquel PUIG I REIXACH, «Escoles i mestres de gramàtica a Olot…», p. 225. nota 7.
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les cares noves. La relació dels titulars de l’aula de gramàtica resulta, doncs, més
complexa que la dels mestres de minyons. Mentre va haver-hi un sol mestre, la
van ocupar Mn. Joan Constans (1699-1700)217, Mn. Josep Murgou (1702-1706),
Mn. Baltasar Sala (1706-1709), Joan Puigmal (1710-1711), Mn. Miquel Rellas (1711-
1712), altre cop Mn. Josep Murgou (1712-1717), Mn. Josep Marsillach (1717-
1723), Josep Llahonart o Lleonart (1723-1724), Josep Baixa (1726-1729), Isidre
Hugas (1729), Pere Partegàs i Valls (1729-1736), Francesc Padrós (1736-1741), Mn.
Antoni Rodríguez (1741-1752), P. Agulló com a substitut (1752), Mn. Esteve Cots
(1752-1759), Miquel Major (1761-1765?), Francesc Filip (1765-1768, amb dos
intèrvals en què el magisteri va exercir-lo com a substitut Mn. Antoni Camps),
Josep Vaquer (1768), Francesc Mallol (1769), Mn. Antoni Camps interinament
(1772), Pacífic Hors (1773-1774), Mn. Antoni Camps novament com a substitut
(1774) i Jaume Dilmer (1774-1777).
A partir d’aquest darrer any cal distingir entre el mestre de la primera aula, la de
gramàtica, i el de la segona, dedicada a la retòrica, en uns anys, però, en els quals
es fa més difícil de construir documentalment la sèrie. Mestres de l’aula de
gramàtica foren Rafael Planagumà (1778-1787), Francesc Solanich (1787) i Francesc
Mallol (1800). Entre els mestres de la de retòrica trobem Marià Garau (1779-1782),
Mn. Pere Salgueda (1787-1798), Pere Vergés (1798-1800) i Gabriel Orri (1800)218.
La major part d’aquests mestres ja ens han sortit en la relació de les oposicions
celebrades a Olot al llarg del segle inclosa unes pàgines més amunt, amb indicació,
si disposava d’aquestes dades, del seu lloc d’origen i de si en el moment d’arribar
a Olot venien d’exercir de mestre en alguna altra població. Ara, d’alguns d’ells es
pot ressaltar alguna dada més, començant pel seu accés al magisteri olotí.
El 1705 el cirurgià Segimon Sala va protestar a l’ajuntament perquè els protectors
dels estudis havien prolongat per dos anys més el magisteri a Mn. Josep Murgou
sense convocar oposicions, i això anava en contra dels interessos del seu fill, que
s’hi hauria volgut presentar. Sala pressionà els regidors instant-los a imposar-se
sobre els protectors dels estudis, recordant-los que si bé l’ensenyament era cosa
217 Llistes d’elaboració pròpia. Els anys a continuació dels noms indiquen aquells entre els quals em consta
l’exercici del seu magisteri a Olot, podent-se donar el cas que pròpiament haguessin d’abraçar algun any
anterior o posterior als indicats com a inici i fi.
218 A l’abril de 1800, trobant-se vacant el magisteri de retòrica per haver-se traslladat Pere Vergés a l’escola
de llatinitat de Peralada, Gabriel Orri, mestre de gramàtica de Sant Feliu de Guíxols, s’oferí per fer-se’n
càrrec fins que no es convoquessin oposicions, i l’ajuntament ho acceptà. Però d’immediat es van
presentar dissensions entre aquest i el mestre de gramàtica, Francesc Mallol. Es resolgué que Mallol,
mantenint la càtedra de gramàtica, obtingués per substitució la de retòrica, i que Orri tingués cura dels
antonians (els que seguien el llibre d’Antoni de Nebrija). ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de
Resolucions, 5 i 16 d’abril de 1800.
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de l’obra de Sebastià Ferrussola, l’ajuntament hi contribuïa econòmicament amb
una part no pas negligible219. No se’n sortí, i el seu fill Baltasar Sala hagué d’esperar
a les oposicions de 1706, amb la bona fortuna, això sí, de guanyar-les.
Qui no sembla que s’ho hagués de guanyar per oposicions va ser Josep Baixa
el 1725. Davant del prec de cercar algun bon mestre per a la vila, l’agent de
negocis que l’ajuntament tenia a Barcelona suggerí el nom d’aquest mestre: «Me
ha vingut a trobar un dels dos deixebles del Dr. Dorrius ques diu Mº Joseph
Baixa, germà del cathedràtich de Cervera ques diu lector Baxa de Sant
Francisco, y segons sa disposició y las preguntas li féu apar és home de
desempeño, no sols per lo empleo de mestre de gramàtica, si també per lo de
retòrica», opinió que també compartia el Dr. Segimon Comas, antic catedràtic de
retòrica a Barcelona220.
El 1729 es donà el cas que Isidre Hugas va renunciar al cap de poc d’haver
guanyat les oposicions, i al setembre l’ajuntament hagué de córrer a cercar qui
engegués el nou curs. Francesc Comas, que s’havia presentat a les oposicions
sense èxit, va provar ara sort i demanà als regidors que li confiessin el càrrec de
mestre de gramàtica, segons digué «continuant en mi un verdader affecte y
fervorós desitg de apacentar ab lo past de la llatinitat als fills de eixa vila», una
feina que considerava feixuga, però que faria per «lo affecte tinch a eixa vila». No
hi va tenir res a fer, perquè el magisteri va ser donat a Pere Partegàs, que també en
aquesta ocasió vingué recomanat pel Dr. Segimon Comas, professor seu221.
Un cas de renúncia diguem-ne cordial va ser la de Pacífic Hors el 1774, poc
més d’un any després d’haver pres possessió del magisteri, adduint que s’ho
deixava perquè havia tingut ocasió «de un casament que per lo molt lo he
regonegut ventatjós y favorable a mas ideas» que havia acceptat, casant-se «de
pochs dias a esta part en una població distant de la present cosa de sis horas»222,
segons comunicà a l’ajuntament.
219 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 de juny de 1705, que conté unida la
reclamació de Segimon Sala.
220 Cartes de Joan Plana i Junquer als regidors d’Olot, Barcelona 13 de setembre de 1725, i de Mn.
Segimon Comas, Barcelona 29 de setembre de 1725, a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Correspondència
oficial 1725-1729. Segimon Comas havia estat, efectivament, catedràtic de retòrica a la Universitat de
Barcelona, i un cop suspesa aquesta, havia passat a Cervera. Presidí l’Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. Vegeu Fèlix TORRAS AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario... op. cit., p.
185.
221 Petició de Francesc Comas a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Sol·licituds 1705-1799, Sant Joan de
les Abadesses, 26 de setembre de 1729. Per a Pere Partegàs vegeu Ibídem, Manual de Resolucions, 29 de
setembre de 1729, on consten unides dues cartes del Dr. Segimon Comas, totes dues Barcelona 25 de
setembre de 1729.
222 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 29 de novembre de 1774.
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Alguns d’aquests mestres van portar maldecaps als rectors de la cosa pública.
El 1736 el corregidor de Vic envià una dura carta a l’Ajuntament d’Olot amb la
queixa «que en esta villa de muchos años a esta parte se tolera por maestro de
menores letras de gramática a sugeto inávil, quejándose los padres del poco o
ningún aprovechamiento de sus hijos», i l’exigència de convocar oposicions
abans de 15 dies. El mestre era Pere Partegàs, aquell darrer recomanat del Dr.
Segimon Comas223. Els regidors van convocar oposicions a l’agost, però Partegàs
va aturar-les amb un decret de l’Audiència de Barcelona que les deixava en suspens
i que demanava a l’ajuntament informes sobre la seva conducta224. No obstant
això, el 20 d’agost l’ajuntament el declarà inhàbil i Partegàs acabà presentant al
novembre la seva renúncia al magisteri225.
Després de plegar Partegàs, el novembre de 1736 es van fer noves oposicions.
Les va guanyar Francesc Padrós, que a la llarga també generaria desavinences en
el seu magisteri. De moment sembla que tenia el suport de les altes instàncies,
perquè l’Audiència va ordenar que se li renovés directament el contracte de
mestre per quatre anys més el 1739 i el 1740226. Però cap a finals de 1740 van
esclatar les coses arran que Padrós havia adquirit el càrrec de regidor vitalici de
l’Ajuntament d’Olot. No és ara el moment de parlar d’aquest tema227, només
apuntem que Felip V, per reforçar la hisenda, havia posat a la venda el 1738 els
càrrecs disponibles en el que havia estat la Corona d’Aragó, i el setembre de 1740
hi va haver tres olotins que compraren el càrrec de regidor de l’ajuntament, entre
ells Francesc Padrós. La mesura no agradà gens a la resta de regidors (dotats de
càrrec de renovació anual), que feren tot el possible per entrebancar-ho, i que en
el cas de Padrós portaren la pugna al camp del seu ofici, l’ensenyament. El novembre
223 Carta de Josep d’Avilés en què denunciava la no-idoneïtat del mestre de gramàtica, Vic, 30 de juliol de
1736, solta dins ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions 1736.
224 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 19 d’agost de 1736. L’acta de la sessió té
unides una carta de Pere Partegàs enviada al capità general per denunciar els fets i suggerir-li que algú
intencionadament el 1733 l’havia denunciat a l’Audiència (s.l., s.d.), el decret del comte de Glimes pel
qual manava la continuació de Partegàs en el magisteri (Barcelona, 15 d’agost de 1736), i els testimonis
sobre el seu bon ensenyament fets per Mn. Jaume Quera sagristà, Mn. Manuel Soler domer i Francesc
Fluvià doctor en drets i jutge ordinari d’Olot (Olot, 6 de gener de 1734) i per Mn. Miquel Compte, Esteve
Santaló doctor en medicina i Jacint Fluvià doctor en drets (Olot 2 d’agost de 1736). També hi ha la carta
dels regidors al capità general per informar-lo i desautoritzar el bon fer de Partegàs (Olot, 22 d’agost de
1736).
225 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 20 d’agost i 7 de novembre de 1736,
respectivament.
226 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 13 d’abril de 1739 i 11 de febrer de 1740.
227 Me n’he ocupat a Miquel PUIG I REIXACH, «El règim municipal d’Olot al segle XVIII»,
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de 1740, quan venia la festa de Santa Caterina i el mestre de gramàtica feia fer la
preceptiva oració pública en honor de la santa a l’església de Sant Esteve,
l’ajuntament es queixà que Padrós ni havia ensenyat prèviament l’oració als
regidors, ni els havia convidat a assistir-hi, endevinant que ho havia fet «por las
controversias que ha havido sobre la possessión que dicho Padrós pretendía
de regidor vitalicio de la presente vila»228. Després es va intentar fer incompatible
el magisteri de gramàtica amb la condició de regidor vitalici, però el capità general
comte de Glimes  digué que no hi havia cap problema a compaginar les dues
coses229. D’aquí es va passar al terreny de la seva professionalitat en el magisteri.
Els regidors el denunciaren per incompliment de les seves obligacions, i van dir
que tenien «clamorosas quexas» contra el seu magisteri i que la gent demanava
un mestre perit, eminent o docte, en contraposició a la consideració que es feia de
Padrós230. L’afer acabà al setembre, ja que el comte de Glimes, adduint que Padrós
havia abandonat les seves obligacions, ordenà la convocatòria de noves
oposicions al magisteri de gramàtica231. Per a més contradicció, el novembre de
1741 el rei féu marxa enrere i ordenà que cessessin els regidors vitalicis, i per tant
Francesc Padrós va haver de plegar com a tal.
Els darrers casos de magisteri conflictiu van ser deguts al maltractament a
alumnes –o a fer-ne un gra massa, atès que els càstigs corporals estaven permesos–
per part d’algun dels mestres. El 1758 l’ajuntament va desposseir Mn. Esteve
Cots del càrrec de mestre de gramàtica, per haver maltractat el fill del farmacèutic
Antoni Bolós, «no sólo con azotes, sino también con un golpe que con palo le
dió en el brazo, de lo que ha quedado bastantemente lesiado». De totes maneres,
no sols va ser readmès pocs dies després, sinó que a l’any següent se li confirmà
el càrrec per quatre anys més232. Més complicada va ser l’actuació de Francesc
Filip, denunciat el 1766 per maltractaments i mala manera d’ensenyar. D’aquest
228 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 24 de novembre de 1740. L’ajuntament
decidí passar l’oració per al seu examen a mans de l’escrivà municipal.
229 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 10 de gener de 1741, sessió que porta unida
la carta del comte de Glimes, del 6 de gener de 1741.
230 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 21 d’agost de 1741. En aquesta sessió
Francesc Padrós va ser convidat a deixar la sala on es reunia l’ajuntament, per raó d’haver-se de parlar
d’ell.
231 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 12 de setembre de 1741. L’acta d’aquesta
sessió porta unit l’escrit del comte de Glimes (Barcelona, 9 de setembre de 1741), que sobre la destitució
de Padrós només diu haver estat «informado yo de las desazones y disturbios que motiva a los vecinos de
esa villa el abandono en el cumplimiento de sus obligaciones de Francisco Pedrós [sic]». En la sessió del
31 d’octubre l’ajuntament acordà pagar a Padrós «la prorrata del salario del magisterio de gramática
descurrida hasta el día diez de setiembre próximo pasado«.
232 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 9 i 28 de març de 1758, i 20 de febrer de
1759. Mn. Esteve Cots va morir el 1761, estant encara en possessió del càrrec de mestre de gramàtica.
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cas hi ha les declaracions fetes davant notari per part dels pares d’alguns dels
seus alumnes233, si bé per expressar el previsible disgust en defensa dels seus
fills, la seva objectivitat pot ser qüestionada. L’apotecari Francesc Torà digué que
al seu fill de tretze anys, «por el solo motivo de preguntarle a dicho su hijo otro
dicípulo si tenía hecha la composición, envistió dicho Mr. Filip colérico a
dicho su hijo, y con furia le dio con la palmeta de sus azotes en la cabeça tres
golpes contundentes» que van obligar-lo a quedar-se a casa un parell de setmanes.
El fuster Onofre Germà denuncià que a un nebot seu de 13 o 14 anys «por haberle
caído en tierra su sombrero, le dio con toda furia en un solo día tres surras,
haviéndole también la mañana siguente dado otra». Els testimonis afirmaren
també tenir «por cierto que el méthodo de enseñar que tiene dicho Mr. Filip es
contra toda la arte de gramática, pues quería enseñar a sus hijos la prosodia
sin saber ellos bien el Antonio, y menos la Arasma», i els regidors digueren tenir
un munt de queixes pel mal fer de Filip com a mestre que ja venien de l’any
anterior, i veure’s «la notable decadencia del número de escolares de la que
siempre se havía visto hasta poco después de entrado el dicho Mr. Filip»234. Per
acabar-ho d’adobar, el novembre de 1766 l’ajuntament va haver de posar un
mestre interí, perquè des del dia 12 d’aquell mes Filip era fora d’Olot «sin haver
pedido (como devía) permisso a este ayuntamiento por dicha su ausencia, sin
haver destinado, ni nombrado sustituto» amb el consegüent perjudici dels
alumnes, i sense saber-se on era ni si pensava tornar. A més, escaient-se el dia de
Santa Caterina havia faltat «la acostumbrada oración latina a cargo del maestro
de gramática de dicha presente villa, recitadora al medio de dicho oficio por
uno de sus discípulos, falta también que ha admirado a todo el pueblo»235. La
bona és que l’any següent Filip va reaparèixer a Olot, amb un decret de la Reial
Audiència que li permetia cobrar tots els salaris endarrerits. L’ajuntament accedí
a pagar-li el salari fins al novembre de 1766, però va recórrer a l’Audiència que
també li hagués de pagar els salaris vençuts a partir d’aquest mes, perquè Filip no
havia fet de mestre236. Al final, a través d’un decret del capità general, no sols
s’hagué de reintegrar-li tots els salaris des del novembre en què abandonà la vila,
sinó que se’l va haver de confirmar en el càrrec de mestre de gramàtica237. S’hi va
mantenir fins que ell mateix hi renuncià el novembre de 1788.
233 ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.450, notari Esteve Sayol, 1766, 17 de juny, f. 60r-61r. 234
Declaració de l’ajuntament davant notari, a ACGAX, Fons Notarials, Olot, reg. 1.450, notari Esteve
Sayol, 1766, 18 de juny, f. 61e-62r.
235 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 25 de novembre de 1766.
236 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 31 de juliol de 1767.
237 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 17 de maig de 1768.
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De la resta de mestres poca cosa més es pot dir, fent bona la percepció que, en
general, deixa més rastre de notícies qui n’esguerra alguna que no pas qui dia a
dia fa un treball discret i d’eficàcia a llarg termini, que només el pas dels anys fa
reconèixer als qui n’assaboriren els bons fruits. Però, malgrat el silenci documental,
no es pot deixar de dir que devia haver-hi mestres que varen saber fer del seu pas
per les aules de gramàtica o de retòrica d’Olot –com també per les de primeres
lletres– un magisteri fecund i generós, en el context del que era la pedagogia del
moment.
VII.  ELS  ALUMNES,  A  TALL  DE  CONCLUSIÓ
Amb la intenció de traçar un retrat del que fou la institució escolar d’Olot al
segle XVIII, hem anat resseguint els principals elements materials i humans que la
feien possible en el seu dia a dia. I els alumnes? Pràcticament no se n’ha dit res en
les pàgines que portem fins ara, quan precisament són els que donaven raó
d’existència d’aquesta institució. La veritat és que no se’n pot dir massa, perquè
no existeixen ni registres de matrícula, ni llistes d’assistència que ens permetin
concretar l’abast i la qualitat dels que se’n beneficiaven, i encara menys dels
efectes de l’ensenyament públic –en el sentit que llavors tenia– impartit a la vila
i de tot el que hi havia al darrere.
D’entrada, potser ja tocaria dir que l’escola, tal com l’hem vist organitzada,
estava destinada únicament als nois. Ningú no havia dit que hagués de ser així;
simplement, l’exclusió de les nenes i les noies del món escolar era una qüestió
donada per si mateixa sense discussió, amb la mateixa naturalitat amb què la
població femenina era exclosa de tants altres camps de l’entramat social tradicional.
L’educació i la instrucció de les noies en allò que era més elemental s’havia de fer
en el camp domèstic, privat, no pas en el públic, que era patrimoni del món masculí.
El que si de cas es plantejava era respecte de les nenes de famílies desvalgudes,
de les quals es podia témer que els seus pares, condicionats per penoses
necessitats, no les poguessin dotar dels principis cristians i morals necessaris per
fer d’elles unes dones virtuoses i honestes, degudament preparades per al seu
específic paper en la família. El 1705 unes quantes donzelles olotines tingueren la
pensada de fer vida religiosa a la vila per un desig de major perfecció personal,
però també amb voluntat «que la juventut femínea de dita vila tinga perpètua
ensenyansa en lo exercici de las virtuts y labor material, del que dependeix la
salut de la ànima, augment de la honestidad y disminuatió en las desgràtias
que en las repúblicas se experimentan»238. L’ajuntament, al qual havien sol·licitat
238 Memorial sense data, signat només amb el nom «Figuerola», unit a ACGAX, Fons Municipals, Olot,
Manual de Resolucions, 5 de març de 1705.
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llicència per fundar convent, va dir-los que demanessin permís al bisbe i que
s’asseguressin de tenir prou rendes per fer viable el projecte.
Fossin quines fossin les gestions fetes a favor d’aquesta iniciativa, el cert és
que la idea no va prosperar. Per contra, si hi ha un nom que cal retenir pel que fa
a l’ensenyament femení a Olot en el primer terç de segle XVIII és el d’Elisabet
Lamarca. El 1724, segons declaració d’ella mateixa, «havent molts anys que sent
en son cor inclinacions de ensenyar públicament per amor de Déu a las fillas de
dita vila la doctrina christiana, bons costums y habilitats» i especialment «ab
las pobras donzellas», demanà a l’ajuntament que li facilités una casa on fer-ho,
que ella ja hi posaria la feina, amb la perspectiva que no estigués sola, sinó que
d’altres dones de la vila li fessin costat «pera venir després a ser arbre de alguna
santa religió»239. Se’n va sortir. L’ajuntament li atorgà un donatiu anual d’11
lliures i 4 sous per lloguer d’una casa, que al cap de poc se li apujà a 20 perquè
pogués comptar amb una ajudanta240, i més endavant a 25 lliures. El 1729 va tenir
alguna desavinença amb l’ajuntament, que s’assabentà que Lamarca cobrava de
les alumnes, i li retirà la seva aportació. Però va ser  per poc temps, perquè
l’ajuntament li tornà a passar el donatiu «havent fet millor reflectió quant del
servey de Déu és, que dita beata continue en dit ministeri per la falta de erudició
que hi ha en dita vila entre semblant juventut», si bé amb el compromís que ella
ensenyaria de franc a les donzelles pobres de la vila241. La casa on Elisabet Lamarca
educava les noies estava situada al carrer de Clivillers, i era propietat de Mn.
Antoni Soler i Camps242. En una ocasió va explicar a l’ajuntament en què consistia
la seva feina: ensenyar «en lo estiu des de las vuit del matí fins a las onse; y a la
tarde, des de las dos fins a las sinch; y en las mateixas horas en lo ivern, menos
que al matí se comensarà a las nou. En la primera hora del matí y de la tarde se
ensenyarà de llegir, y en las demés (sens deixar la labor) se ensenyarà la
doctrina, se donaran consells, se tractarà de la disposició digna per la recepció
dels sagraments, y se tindrà oració vocal y mental»243. Elisabet Lamarca va morir
el març de 1734. El dia 7 es va escriure en els registres parroquials d’òbits: «Seqüela
a Ntra. Sra. del Carme de Elisabet Lamarca, donsella de edat que passava de
setanta anys, dona de exemplar virtut, per la qual pagava lo comú de la vila
239 Súplica d’Elisabet Lamarca unida a ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 17 de
desembre de 1724.
240 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 30 d’octubre de 1727.
241 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 29 de juliol i 15 d’agost de 1729.
242 El lloguer de la casa anava a càrrec de la Pia Almoina. Consten els pagaments fets en els anys 1728,
1730, 1733 i 1734 (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Pia Almoina, Llibre de la Pia Almoina.
243 Sol·licitud d’Elisabet Lamarca perquè l’ajuntament li concedís el lloguer de la casa, unida a ACGAX,
Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 4 de juny de 1727.
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arrendament de una casa per sa habitació per que tingués ensenyansa de
minyonas, lo que ella executava ab gran charitat, paciència, y profit espiritual
del comú. Han assistit a la seqüela nou preveres, se ha fet cos present en la
parrochial ab la mateixa assistència»244.
Després d’ella hi ha un silenci absolut respecte de qualsevol tipus
d’ensenyament per a les noies. Només cap a finals de segle es té notícia que a les
casernes del Firal hi havia dues peces ocupades per mestres d’ensenyar a cosir i
fer puntes, sense indicació de qualsevol altre aprenentatge245. Cal esperar a 1797
perquè en la petició que féu l’ajuntament olotí de dedicar les rendes de l’hospici
a millorar l’ensenyament a la vila s’hi inclogués la instal·lació en aquest edifici de
dues aules «con maestra en cada una para la educación, e instrucción de las
pobres muchachas de la misma villa de Olot, enseñando cada una de aquellas
maestras las labores correspondientes de hilar, coser, hacer encages y otras
semejantes a que regularmente se dedican las mugeres, con el salario annual de
cien libras para cada una de las dos maestras»246. Era, doncs, un primer pas per
donar caràcter institucional a l’educació de les noies, aquí centrada només en les
de condició familiar pobra, i, malgrat parlar-se d’educació i d’instrucció, enfocada
cap a certes feines que, com les de filar, podien convenir a les necessitats d’una
vila que tenia en les manufactures del tèxtil una de les seves principals riqueses.
Recordem que aquesta petició de derivar les rendes de l’hospici cap a millores en
l’ensenyament va ser atesa el 1801. Però això no vol dir que aquestes aules es
posessin d’immediat en execució, ben al contrari, dóna la impressió que no va
haver-hi presses. El 1806 Magdalena Planas i Josefa Clos van demanar a
l’ajuntament còpia d’aquell permís reial concedit cinc anys abans. Possiblement
fossin les que tenien oberta classe d’ensenyar a cosir en les dependències de les
casernes, i haurien fet gestions infructuoses perquè se’ls assignessin les dues
aules d’ensenyament de noies que estaven previstes obrir a l’Hospici, amb salari
a càrrec d’aquestes rendes. La còpia d’aquell reial despatx la deurien necessitar
per donar força a les seves pretensions. L’ajuntament ho despatxà amb poca
consideració, dient-los «que las suplicantes no son maestras nombradas por la
Junta de Hospicio ni por el Ayuntamiento», i que no acreditaven degudament
244 Arxiu Parroquial de Sant Esteve d’Olot, Llibre d’òbits núm. 5. El desembre anterior havia emmalaltit,
i l’ajuntament li passà un subsidi (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 30 de
desembre de 1733, any notarial 1734).
245 El 1785 l’ajuntament arrendà les casernes del Firal mentre no hi hagués tropa, sense fer entrar en aquest
arrendament algunes peces, entre elles «las habitacions y pesas que ocupan las dos mestras que ensenyan
de cusir y fer puntas» (ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual d’Instruments, 11 d’abril de 1785).
Aquest arrendament, amb les mateixes condicions d’exclusió d’aquestes peces, s’anirà repetint fins entrat
el segle següent.
246 Representació de la Junta de l’Hospici del dia 22 de setembre de 1797 inclosa en «Real despacho de
comutación de las rentas del Hospicio de la villa de Olot...» etc., 19 d’agost de 1801, ACGAX, Hospici.
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que el Suprem hagués atès cap petició seva, de manera que «no ha lugar a lo que
solicitan en este memorial»247.
Tornem a l’inici d’aquest apartat, quan ens preguntàvem pels alumnes acollits
a les institucions escolars de la vila, i ja veiem que d’aquest col·lectiu n’hem
d’excloure les noies, la meitat, com qui diu, de l’alumnat potencial. Això no vol dir
que la resta, els nois, per aquesta seva simple condició esdevinguessin alumnes.
Fem un cop d’ull a les estadístiques de població olotina disponibles, que tampoc
no són massa, però que si més no ens permeten de fer una ullada a l’inici i cap al
final d’aquell segle caracteritzat precisament per l’augment general de la població.
POBLACIÓ INFANTIL A OLOT
1716 1787
Edats Nois Noies Edats Nois Noies
Fins a 4 anys 262 282 Fins a 7 anys 874 953
De 5 i 6 anys 122 123
De 7 a 10 anys 252 207 De 7 a 16 777 849
D’11 a 16 anys 296 330
FONT: 1716, elaboració pròpia a partir del «Cathalogo y aranzel de tots los vehins de la vila y
terme de Olot...» (ACGAX); 1787, Cens de Floridablanca.
Recordem que el 1716 hi havia a Olot una aula de minyons i una altra de
gramàtics, i que el 1787 n’hi havia dues de cada. ¿Quants alumnes acollien? Només
sabem que el 1723 anaven a la de gramàtica una vuitantena d’alumnes, i que el
1772 n’eren un centenar o potser una mica més248. El cens de Floridablanca (1787)
indica a Olot l’existència de 122 estudiants, la major part dels quals devien ser els
estudiants de llatinitat, tot i que possiblement s’hi comptabilitzés algun altre que
247 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, «Diligencias sobre hospicio y aulas» (Actes de la Junta de
l’Hospici), s.f., 11 d’octubre de 1806.
248 La primera xifra surt a l’exposició dels protectors dels estudis incorporada a ACGAX, Fons Municipals,
Olot, Manual de Resolucions, 1 de setembre de 1723. La segona pertany a les respostes donades per
l’ajuntament olotí a l’interrogatori que se li féu amb motiu de la sol·licitud de derivar els béns d’Antoni
Llopis cap a d’altres destinacions. Vegeu ACGAX, Fons Municipals, Olot, Hospici, Correspondència,
respostes no datades, però que corresponen a 1772.
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fes estudis en facultat major 249. De les aules de minyons se’ns diu que tenien un
alumnat abundós, sense concretar més, però si pensem en els locals on estaven
ubicades aquestes escoles (dues des de 1725), una de les quals era en una casa
particular i per tant de capacitat limitada, podem pensar en unes xifres semblants
al voltant d’un centenar d’alumnes en cada una d’elles. Si rellegim ara l’anterior
taula tenint al cap aquestes darreres xifres, se’ns representa un percentatge
certament molt reduït d’escolars, tenint en compte, a més, d’haver fet abstracció
de la població femenina. És allò mateix que el 1787 Francisco de Zamora havia
observat i deixat dit, segons s’ha esmentat anteriorment, que a les escoles olotines
assistia poc alumnat a proporció de la població que tenia la vila.
Tot intent de voler caracteritzar la procedència social d’aquest alumnat seria,
per manca de la documentació adient, una feina especulativa sense gaire
rigorositat. No obstant això, és raonable pensar que la major part d’aquests
alumnes, i especialment dels que cursaven els estudis de segon ensenyament,
procedirien de les famílies que tenien al seu darrere alguna mena de negoci –en
major o menor grau–, ja fossin manufacturers o derivats del comerç. És cert que
l’ensenyament era gratuït per als fills de les famílies pobres, però aquest requisit
s’aplicava als que realment tenien aquesta condició, no pas a la gent d’ofici, i hem
vist com en l’intent de portar els escolapis a la vila el 1760 s’utilitzà a favor
l’argument de la gratuïtat que aquests oferien, dient que molts pares no es podien
permetre de pagar les mesades exigides pels mestres de la vila.
Però això no és tot. Tenir el fill a les aules volia dir tenir-lo sense treballar, a
casa o on fos, volia dir haver-lo de mantenir sense que aportés res al deure comú
de guanyar-se la vida, i això encara era més difícil d’assumir per moltes famílies
que vivien al llindar de la mera subsistència, i per a les quals que el fill no tingués
estudis elementals –i ja no diguem de llatinitat– no era precisament res que els fes
patir. Posar-se a treballar tan aviat com fos possible era el camí més habitual
d’inserció al món adult sense més aprenentatge que la dura pràctica adquirida a
base d’estar disponible per fer qualsevol cosa de qualsevol feina. Només una
minoria, la que procedia de famílies amb ofici reconegut i emparat pels privilegis
gremials (blanquers, paraires, teixidors, ferrers, sabaters, mestres de cases...), i
amb perspectives d’establir-se com a tal, podria acollir-se a la figura reglada de
l’aprenent. És a dir, establir-se –amb el corresponent contracte d’acolliment– a
casa d’un mestre de l’ofici corresponent, per un temps de tres o quatre anys més
un any de fadrí, i passar l’examen del gremi, amb el prescriptiu desemborsament
249 El cens del comte de Floridablanca, 1787, edició a cura de Josep Iglésies, Barcelona, Fundació
Salvador Vives Casajuana, 1969, v. I, p. 582-583.
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de taxes. Aquesta fórmula de l’aprenentatge gremial va constituir, fins als nostres
temps contemporanis, l’única manera de dotar-se d’un aprenentatge de tipus
tècnic i laboral. Però això no era vàlid per a la major part de la població treballadora,
que no tenia altra condició que la de jornalers, els fills dels quals perpetuarien
aquest mateix estat professional de baix o nul rang.
Hem anat veient com al llarg del segle XVIII les autoritats municipals van anar
fent passos perquè la solvència i l’extensió del sistema educatiu a la vila anés a
més, convençuts que l’ensenyament contribuïa al bé de la població i, per extensió,
al degut servei al conjunt de la monarquia. Aquest procés, però, no va ser neutre.
Crida l’atenció que els estudis de llegir i escriure, aquells precisament que semblaria
que més s’havien de generalitzar, un cop duplicats el 1723 amb la creació de dues
aules quedaren després estancats del tot, malgrat el fort increment d’aquest
segment de la població que va experimentar-se al llarg del segle, com indica ben
clarament l’anterior estadística de població infantil, i l’evident utilitat que els
estudis elementals tenien per a tothom. En canvi, en contrast amb això, els estudis
de llatinitat, els que suposaven un ensenyament més selecte, aquells als quals
menys població podia accedir, no sols s’ampliaren a dues aules el 1778 i s’autoritzà
obrir-ne una tercera el 1801, sinó que a partir de la primera d’aquestes dates
passaren a ser un ensenyament del tot gratuït, sense haver de pagar cap mesada,
i instal·lats en unes aules de nova construcció, a part que els seus magisteris
quedaren dotats amb un salari substanciós en comparació amb els de primer
ensenyament.
Fa la impressió que al llarg del segle XVIII, i especialment en les seves darrers
dècades, es va anar dibuixant imperceptiblement una diversificació de la formació
dels nois i joves de la vila amb la vista posada en els interessos dels que ocupaven
els càrrecs municipals, a mans de botiguers, comerciants i gent d’ofici gremial250.
Les reformes escolars a l’Olot d’aquell segle sembla que no pretenen tant la
generalització de l’ensenyament, com que els fills d’aquests estaments, un cop
passat el filtre social d’uns estudis primaris que no eren de franc, tinguessin a la
seva disposició uns estudis mitjans d’una certa qualitat –a partir de mestres ben
pagats–, en les millors condicions materials, i sense costos familiars sinó del tot a
càrrec de fons de caràcter públic, i que els deixaria a les portes de poder seguir
estudis superiors o de la carrera eclesiàstica. Aquest model no l’entenien com a
generalitzable, perquè era un camí desitjable per als seus fills, però no per al comú
de la població, no fos, altrament, que es posés en perill la nombrosa mà d’obra
250 La incidència dels diversos grups socials i professionals i la trajectòria dels qui formaren els successius
consistoris olotins de la segona meitat del segle, poden seguir-se a Miquel PUIG I Reixach, «El govern de
la cosa pública. L’Ajuntament d’Olot i els seus homes, de 1760 a 1793», APEHOC, 2005, p. 23-91.
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sense qualificar que necessitaven les manufactures locals que ells regien. Una
necessitat que també trobem al darrere d’altres iniciatives impulsades en aquelles
darreres dècades del segle, com ara la creació d’un hospici. La mateixa creació
d’una escola de dibuix a Olot, inaugurada el 1783 (i de la qual no és ara el moment
d’ocupar-nos-en tot i parlar d’ensenyament251), l’hem de veure no pas, com el seu
nom podria fer-nos creure, a la manera d’una institució escolar per a la formació de
professionals liberals (en el sentit laboral del terme), sinó com un suport a les
manufactures locals, especialment a les del ram de les indianes.
Seríem injustos si, des de la comoditat que ens dóna el pas del temps, exigíssim
a aquells homes de l’ajuntament olotí del segle XVIII més del que podien donar.
En els seus negocis foren actius i fins a un cert punt agosarats i amb determinació
de fer-se valer, i a l’hora d’ocupar-se de l’ensenyament hi traslladaren una manera
de pensar que se’ls adeia. En el seu sentir, calia inculcar el sentit de feina i de
laboriositat entre el jovent, fer-los actius, treballadors i disciplinats en el cos
social. Quan van demanar l’escola de dibuix, a més de justificar-ho pel benefici
que en traurien les fàbriques d’indianes i de mocadors, digueren que amb ella «los
jóbenes hallarían en él un asilo el más propio contra la ociosidad a que
naturalmente inclina una edad poco reflexiba, y que sin una sugeción semejante
con facilidad se pervierte y desenfrena, entregándose libremente a todo género
de vicios»252. Encaixada l’escola en aquesta perspectiva, el 1725 la sostragueren
de la tutela fundacional de la comunitat de preveres, i l’assumiren com una
responsabilitat municipal que els era pròpia com a garants del progrés de la vila i
de la millora dels seus individus. I per consolidar-la i augmentar-la hi destinaren
uns recursos que potser d’altres, menys sensibles, haurien derivat cap a unes
finalitats diferents. El moment de la batalla ideològica en el camp de l’escola
encara no havia arribat. En tot cas caldria esperar al segle següent.
251 Sobre l’escola de dibuix d’Olot vegeu Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d’Olot, Olot, 2000, v. XXI,
p. 4.051-4.090, Carme SALA I GIRALT, Dades històriques de l’Escola de Belles Arts d’Olot, Olot, 1974,
110 p., i Ramon GRABOLOSA, Joan-Carles Panyó i Figaró, primer director de les Escoles de Dibuix
d’Olot i de Girona, Olot, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1976, 169 p. Alguns aspectes
de la relació entre l’escola de dibuix i els fabricants olotins d’indianes s’han tractat a Miquel PUIG I
REIXACH, «A l’entorn de l’inici de la fabricació d’indianes a Olot. La companyia de Sayol (1777)», Amics
de Besalú. VI Assemblea d’Estudis del seu comtat, 1988, p. 105-120.
252 ACGAX, Fons Municipals, Olot, Manual de Resolucions, 24 d’abril de 1783.
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